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ANO L I . Miércoles 5 de noviembre de 1890e—San Zacarías y santa Isabel. NUMERO 262 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo o r d i n a r i o n ú m e r o 1 , 3 5 0 . — X w í a de 
los n ú m e r o s p remiados en dicho sorteo, 
celebrado en l a H a b a n a el á de noviem 
' bre de 1890. 
N ú m s . Premio* 
N ú r n t . Premios 
Centena. 
14 
55 . . 
90 . . 
129 . . 
163 
191 
228 . . 
255 
261 
265 . . 
295 - . 
302 . . 
322 
396 
402 . . 
410 . . 
414 
445 . . 
459 . . 
523 
568 . . 
578 







836 . . 
872 . . 
903 
918 
922 . . 
935 . . 
955 . . 
956 . . 




1049 . . 
1071 . . 
1130 . . 
1165 
1178 . . 
1232 
1233 . . 
.1276 
1282 . . 
1299 . . 
1308 . . 
1323 . . 
1342 . . 







1445 . . 
1464 
1469 . . 
1473 . . 
1480 
.1517 





1671 . . 
1703 






1930 . . 
1931 . . 
1948 
1951 . . 
1972 . . 
1977 . . 
Dos mil. 




























































































. . 400 
. . 400 
4876 . . 
4955 . . 











5149 . . 
5164 . . 
5165 
5185 . . 
5200 . . 
5201 
5203 








5361 . . 




5441 . . 
5452 . . 
5471 . . 
5490 
5501 . . 
5539 . . 
5542 
5543 . . 




5720 . . 
5738 . . 
5772 
5819 . . 
5820 
5895 . . 
5957 










































































2820 . . 
2821 . . 
2835 
2842 . . 
2889 . . 
2909 . . 
2934 . . 
2935 
2994 . . 




















































































































9789 . . 






9920 . . 
9933 . . 
9!) 42 
9962 . . 





10114 . . 
10126 




10299 . . 
10316 
10347 . . 
10:570 . . 





10595 . . 
10(510 . . 
10612 . . 
10621 . . 
10(51(5 . . 
10650 
10662 
10682 . . 
10689 . . 
10730 . . 
10756 . . 
10788 . . 
10808 
1081(5 
lo845 . . 
10855 
10912 
10922 . . 

























































































































































3299 . . 
3304 . . 
3324 
3352 . , 
3406 
3511 . . 
3552 
3554 . . 
3561 . , 
3564 . 




3734 . . 
3789 . . 
3798 . . 
3807 . . 
3812 
3813 
3822 . . 
3870 . . 













































































































































































































































































































































N ú m s . Premios 
16972 400 















































































Aproximaciones á los números anterior y x>osterior 
del premio de los 200,000 posos. 
4694 500 | 4096 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
15312 . . 4 0 0 I 15314 . . 400 
Desde el Jueves 6, do seis á nueve de la maltana 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta lienta, los premios de mil y cuatrocientoR pesos 
los mayores y sus aproximaciones se pagarán po 
la Caja Central, en la inteligencia, î ue durante do 
días hábiles, anteriores á la cel -Hración de los sor 
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter 
nas, á fui do que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
D e l 1 al 1.290 Teniente-Rey 16, 
. . 1.291 al San Miguel 79. 
. . 2.571 al 3.860 Mercaderes 12. 
. . 8 . 8«1 al 5.150 Muralla 13. 
. . 5.151 al 6.440 Reina, esquina á Amistad, 
. . 6.441 al 9.000 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria, 
. . 9.001 al 18.000 Teniente Rey 16 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se verificará, el di* 13 de noviembre, constando de 
18.000 billetes, distribuyéndose los premios en la for-
ma siguiente: 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números antorior y posterior 
al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 









Son. . . 701 premios $ 540.000 





4027 . . 
4091 
4120 . . 
4138 . . 
4177 
4209 . . 
4211 
4234 . . 
4264 . . 




4334 . . 
4340 
4354 . . 
4370 
4403 . . 

















































































































































































Catorce mi l . 
4(;o|l4022 
400^4028 . . 
400 14030 
400 14068 . . 
400 14095 . . 
400 14119 
400 4 " 
f e o s i s 
400 14104 " 
400 14172 
. . 1000 14221 
t o o 14253 : : 
400 i42r,4 
400 14284 
400 14289 _ 
400 14333 
Nuevo mil. L4344 
m „ m i m i 
9006 . 
9031 . , 
9032 
9059 . . 
9103 . . 
9119 . . 
9290 









9642 . . 




400 14505 . . 
400 14517 . . 
400 14528 
400 11531 




400 14597 . . 


















































Telegramas por el CaUe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DKL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D K L A M A R I N A . 
Habana . 
T E L E G R A M A S B E L L U N E S . 
Cayo-Hueso, 3 de noviembre. 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a n o t i f i c ó a l 
M a y o r do osta . c i u d a d q u o h a b i a c e -
r r a d o y s e l l a d o e l C o n s u l a d o p o r o r -
d e n d e l a a u t o r i d a d s u p e r i o r , p o r n o 
e x i s t i r a l l i s e g u r i d a d p e r s o n a l á 
c a u s a d e l a e x c i t a c i ó n q u e r e i n a e n 
t r e l o s s e p a r a t i s t a s c u b a n o s , p i d i e n 
l o , p o r l o t a n t o , q u e l a p o l i c í a p r o 
t e j a l o s s e l l o s p u e s t o s a l C o n s u l a 
l o , l o s c u a l e s n o d e b e r á n q u i t a r s e 
m i e n t r a s e l g o b i e r n o d e l o s E s t a 
l o a - U n i d o s n o g a r a n t i c e a l d e E s 
p a ñ a l a p r o t e c c i ó n d e l o s p r i v i l e 
g i o s c o n s u l a r e s , c o m o a s i m i s m o l a 
p r o t e c c i ó n p e r s o n a l d e l n o t i f i c a n t e 
N u e v a Y o r k , 3 de noviembre. 
E n e l j u i c i o q u e s e s i g u e a l t r u é 
a z u c a r e r o , s e c o n v i n o e l j u e v e s p o r 
a m b a s p a r t e s e n a u t o r i z a r á l o 
v e e d o r a s n o m b r a d o s p o r e l T r i b u 
n a l , á e x p e d i r c e r t i f i c a d o s , c o 
c u r o m o t i v o é s t o s h a n s u f r i d o u n a 
b a j a d a u n 5 p o r l O O , y h a h a b i d o 
m u c h o m o v i m i e n t o e n l a B o l s a , e l 
c u a l p u o i c d e c i r s e q u e s o c o n c r e t ó 
e x c l u s i v a m e n t e á e s t a c l a s e d e o p e 
r a c i o n e s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 4 de noviembre. 
L a G a c e t a d o h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o h a c i e n d o e x t e n s i v a á C u b a 
l a L e y d e P u e r t o s q u e r i g e e n l a 
P e n í n s u l a . 
L a J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o h a d e 
c i d i d o f i j a r u n p l a z o p a r a q u e d e c i 
d a e l Gi-obiorno s o b r e l o s a c u e r d o s 
t o m a d o s . S i n o l o s c u m p l e , s e r e u -
n i r á n u e v a m e n t e d i c h a J u n t a . 
C r é a s e q u e e l GS-obierno d a r á c u m -
p l i m i e n t o á l o s m i s m o s . 
M a ñ a n a s a l d r á e l S r . S a g a s t a p a 
r a Z a r a g o z a , á f i n d e c o m e n z a r l a 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . 
L x a r c h i d u q u e s a I s a b e l , m a d r e d e 
l a R e i n a R e g e n t e D o ñ a C r i s t i n a 
h a s a l i d o p a r a Z a r a g o z a , c o n o b j e t o 
d e o i r u n a m i s a e n l a c a p i l l a d e l F i 
l a r , o f r e c i d a c u a n d o o c u r r i ó l a e n -
f e r m e d a d d e S . M . e l R e y D . A l f o n 
s o X I I I . 
N u e v a - Y o r k , 4 de noviembre. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a S a b a n a , e l v a p o r 
S a r a t o g a . 
San Petersburgo, 4 de noviembre. 
H a s i d o a h o r c a d o e l t e n i e n t e 
S c h m i d t p o r h a b e r r e v e l a d o á u n a 
p o t e n c i a e x t r a n j e r a l o s p l a n o s d e 
l a s f o r t a l e z a s d e C r o n s t a d t . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 4 de noviembre. 
P o r e l C o n s e j o d e M a r i n a s e h a n 
d e c l a r a d o i n a d m i s i b l e s l a s p r o p o s i -
c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r e l S r . P e r a l , 
h a b i é n d o s e a c o r d a d o e n c a r g a r á o-
t r a p e r s o n a l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e -
v o s u b m a r i n o , 
N w . v a York , 4 de noviembre 
S e g ú n e r é a u n a g e n t e d e l V i z c a y a , 
on . d i c n o v a p o r s e e m b a r c ó t a m b i é n 
u n a p a r s o n a q u s n o f i g u r a « n l a l i a -
t a p o r h a b a r t o m a d o p a s a j e e n e l 
m o m e n t o p r e c i s o d e l a s a l i d a d e l 
b u q u e . 
N u e v a Y o r k , 4 de noviembre. 
L o s s e ñ o r e s P i a n t y C " h a n t e l e -
g r a f i a d o a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , S r . 
B l a i n e , m a n i f e s t á n d o l e e l i n c o n v e -
n i e n t e c o n q u e e s t á n t r o p e z a n d o l o s 
v a p o r e a d e l a C o m p a ñ í a , c o n m o t i -
v o d e h a l l a r s e c e r r a d o e l c o n s u l a d o 
e s p a ñ o l e n C a y o - H u e s o , c u y a cir< 
c u a s t a n c i a i m p o s i b i l i t a a l l í e l d e s -
p a c h o d e s u s v a p o r e s , d e p a s a p o r -
t e s , e t c . , p a r a l a H a b a n a . 
L a C o m p a ñ í a p i d o q u e s e r e m e -
d i e e s a d i f i c u l t a d , á l o c u a l e l s e ñ o r 
B l a i n e h a m a n i f e s t a d o q u e t o m a r á 
l a q u e j a e n c o n s i d e r a c i ó n , t a n p r o n -
to c o m o s e l e i n f o r m e o f i c i a l m e n t e 
d e l a d e t e r m i n a c i ó n a d o p t a d a p o r e l 
C ó n s u l e s p a ñ o l . 
N u e v a Y o r k , 4 de noviembre 
E l S r . D . A r t u r o B a l d a s a n o y T o -
p e t e , C ó n s u l a c t u a l m e n t e e n Q u e 
b e c , s u s t i t u i r á a l S r . S u á r e z G u a n o s 
e n e l c o n s u l a d o e s p a ñ o l e n e s t a c i u -
d a d . 
P a r í s , 4 de noviembre. 
L a p o l i c í a d e L y o n h a d e s c u b i e r t o 
q u e l o s a n a r q u i s t a s s e p r e p a r a b a n 
p a r a l l e v a r á c a b o u n e x t e n s o m o v i -
m i e n t o , h a b i e n d o s i d o a r r e s t a d a s 
c i n c o p e r s o n a s . 
B A N C O E S P A Ñ O L D K JJA I S L A D E C U B A . I Cárdenas, p l . Yumurí, pat. Torres: con 208 p i -
pa» aguardiente. RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace s íber á los contribayent-'B de este término 
municipal, que el día 10 d^l corriente empe íará en la 
Odcina <(e Recaudación, situada en esto Establecí 
miento, la cobranza de la contribución por r l concepto 
d e F incas Urbanas, correspondiente al primer trimes-
tre del actual ejercicio económico do 1890 91. y de los 
recibo» de trimestres anteriores que por modifieación 
de cuotas ü otras causas no se pusieron al cobro en BU 
oportunidad 
L a Cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mimana h^sta las tres de la tarde, j 
el p azo para pagar sin recargo terminará en 9 de di-
ciembre próximo. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 1 ? de noviembre de 1890.—El Subgober-
nador. J n s é Godoy G a - e i a . 
1 a. 1013 8 1 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y Capi tan ia dtl 
P a e r l n de l a Eah.- .na.—Comisión Fisca l — PON 
JOSÉ M U L L E B X T E J E I R O , teniente de navio de 
primita clase de la Armada, y F i sca l en comisión 
de esta Comandancia. 
Por e.-ta mi fciruüdn edioto y término de diez días, 
cito, l!a:i.o y emplazo á la pereoua, que se crea con 
derecho á uua c>chiicha que en l^s primeros días del 
mes de febrero último fué encontrada en aguas del 
frente de Casa-Blanca, para que se presente en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil, con objeto de presentar 
los documentos que acrediten su propiedad 
Habana, 3 de noviembre da 1890 — E l Fiscal , J o s é 
Hfiíllp.r 3 - 5 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
JOSÉ MÜLLER T T E J E I R O , teniente de navio do 
primera clase de la Armada, y Fisca l en comisión 
de e-ta Comandancia 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y tmplu ío á J o i ó Casariego Martínez, na -
tural de Asturias, inscripto de Rivadeo y cabo de mar 
de primera clase que fué de la Armada, para que com-
parezca i n esta Fiscal ía, p i r a notiñcarle una resolu-
ción adoptada en inítancia que elevó 
Habana, 3 de noviembre de 1890.—El Fiscal , José 
M ü l U r 3 5 
E D I C T O . — D O N JOSÉ ALFONSO VIIXAGÓMEZ, a l fé-
rez do nsv ío de K Armada, y Fiscal nombrado 
por el Sr Mayor General del Apostadero 
Habiéndose ausentado del cañonero Magallanes el 
día siete del m -s próximo pasado el marinero de se-
gunda clase, José Jesús Alfonso, á quien estoy instru-
yendo sumaria por el delito de segunda deserción; 
usando de las facultades que conceden las Reales O r -
dananzas de S. M , por el presente segundo edicto 
cito. llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de ve nte días se presente en el crucero 
Sánchez B a r c a í e l e g n i , á dsr sus de«cargo*; y de no 
veriücarlo, se le seguirá la causa y juzgará en rebel-
día. 
Habana, 30 de octubre de 1890.—Jb«<? Alfonso V i -
lla gómes 3-5 
Cárdenas, gol. María del f armen, pat. Valer t: 
i.on 200 sacos azúcar; 1,200 quintales de hierro 
"iejo y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 4: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santander y Saint Nazuire, vap. francés V e r s a i -
Jes, cap. Serván, por Rridat, Mont'ros y Cotnp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana-
' a, oca. esp Feliciana, cap. González , por G a l -
uia , Río y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Botot, cap. Ge-
• its, por iü. Gelats y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carha-
3o, por S. Aguiar. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
ronill, por M. Calvo y Comp. 
b u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Mendoza, cap. Rice, por 
con cobro y hierro viejo. 
Pui.^Filadellia, bca. amer. 
i l . B Ilamel y Comp.: 
meso y otros. 
Cay o-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
o. por Salvador Aguiar: en lastre. 
N u j v a - Y o k, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
B, c;p. l íayona, por M. Calvo y Comp.: con 95 
•ertios tabacu y efectos. 
l a q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
P a r t Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Nouvo-
lón, por Bridat. Mont'ros y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hal l , por Lawton y Hnos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 
d e n o v i e m b r e . 
Tabaco, tercios 126 
Tabacos torcidos 8(53.400 
Cajetillas cigarros 54.575 
Picadura, kilos 4.423^ 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios P5 
Tabacos torcidos 10.000 
Nuevdr- Y o r k , 4 de noviembre. 
E l c a p i t á n d e l a g o l e t a C o m e l i u s 
l / a r f f r a v e s d i c e q u e a v i s t ó a l I I z c a y a 
c u a n d o s e h a l l a b a á c i n c o m i l l a s d e 
d i s t a n c i a y q u e a u n q u e e l b u q u e d e 
s u m a n d o l l e v a b a s u s d o s l u c e s d e 
s i t u a c i ó n , s a c ó f a e r a o t r a m u y i n 
t e n s a u n m o m e n t o a n t e s d e l c h o 
q u e , y á l a c u a l n o p r e s t ó e l V i z c a y a 
l a d e b i & a a t e n c i ó n : q u e a l a d v e r t i r 
e l v a p o r á l a g o l e t a , t o c ó e l s i l b a t o , 
y p a r e c e q u e h a s t a e n t o n c e s n o h a -
b í a v i s t o a l ( l o r n c l i u s U a r g r a v e s ; p e -
r o q u e y a e l c h o q u e e r a i n e v i t a b l e , 
D i c e a s i m i s m o q u e e l t i e m p o e s t a b a 
c l a r o . 
N u e v a Y o r k , 4 de noviembre 
H A o c u r r i d o u n c h o q u e d e t r e n e s 
c e r c a d e S i r a c u s a , r e s u l t a n d o c u a 
t r o m u e r t o s y m u c h o s h e r i d o s . 
Méj ico , 4 de noviembre. 
E n u n a c o r r i d a d e t o r o s , á l a c u a l 
a s i s t i ó u n g r a n n ú m e r o d e e s p e c t a -
d o r e s , i n d i g n a d o s é s t o s c o n l a m a l a 
c a l i d a d d e l g a n a d o , u n a p a r t e d e l o s 
c o n c u r r e n t e s s e p u s o á d e s t r u i r e l 
r e d o n d e l , m i e n t r a s l a o t r a s a l i ó a -
p r e s u r a d a m e n t e d e l l o c a l , s u s p e n -
d i é n d o s e e l e s p e c t á c u l o . L a e m p r e -
s a s e v i ó o b l i g a d a á d e v o l v e r e l d i -
n e r o a l p ú b l i c o . 
P a r í s , 4 de noviembre. 
S e g ú n h a m a n i f e s t a d o e l M i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a , l a c o s e c h a d e r e m o -
l í ch-» o>-omr:'t« s e r b u e n a , y l a s q u e -
j a s d a l o s i a b r i c a n t a s d e a z ú c a r s o n 
p o r d e m á s ¿ c a g a r a d a s . 
S a n Petersburgo, 4 á e noviembre. 
E l g o b i e r n o e s t á á p u n t o d e e m -
p e z a r l a c o n s t r u c c i ó n d e l f errocsirril 
r i L K U H A M J U * C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r h i n o v i e m b r e 3 , d l a s 
5 1 f ie l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, fi $15 . 70 . 
(>nt4>nns, fi $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel oomero ia l , « 0 d j Y . , 6 ^ 8 
líor KMI. 
Cambios ^nhrw Londres , BH div (hanqnartm i 
A « 4 . K 0 Í . 
M e m sobr»' P a r í s , BO d i v . (banqueros), a 
francos 2 2 i o.tn, 
(ilent sobre Hambnr^o, BO rtfv. (banqneraA 
Bonos r»aristrado>i «te los Estados-Cnidos 
por KMI, a 124^ ex-cnprtn. 
Centrífnfcas n. 10, p o l . 9 « . .1 ó l . 
nentr í fnirf ts , costo y flete, de 3 T j l B fi S i . 
Heffnlar A buen re f ino , do 5 5(H) fi ó 7 i l (> . 
i z f l ca r 'U ' m i e l , de 4J 1 5 3 i l H 
E l m e r e n d ó posado, y los precios nomina les . 
Kantecu ( W ü c o x ) , on teroerolas , A B.4-!>. 
i a r l i i f t pittont WhiriArtot», Í 5 . 8 5 
JL<mdres% n o v i e m b r e 3 . 
i í d c f t r de remolacha, fi \ % \ ¡ \ * 
i&rtcar c en t r í fup ra , p o l . fi 15|B 
[dem rofirnlnr re f ino , de 13i3 ft 18 |9 . 
Conso l idüdo i , ft 9 1 7 ( 1 1 « ' x - i n t e r é s . 
3 i . i t r o por 100 e s p a ñ o l , fi 7 5 i ex- in te res . 
f^escuento. Banco do I n s l a l c r r a , 4 por IJMI. 
Parls% n o v i e m b r e 3 . 
Renta, 3 peí 1 f i , * 88 Crs. 05 ets. e x - d i v i 
dendo. 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 3 . 
Las existencias de az f íca r en este p u e r t o y 
los do B a l l i m o r e , F i l ade l l i a y Boston a l t e r -
minar el mes de oc tub re , eran de 13 ,000 
Ioncladas c o n t r a 30 ,000 en i g u a l fecha del 
ano a n t e r i o r . 
( ( J u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
r« l o» t e l e c t r n m a f » q u e a n t e c e d e n , w 
a r r e g l o a l a r t í c t i l o 3 1 d e l a L e y d e 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Noviembre 4 de 1890. 
C o n t i n ú a el mercado azucarero sin va-
r i a c i ó n a lguna que s e ñ a l a r y con p r o b a b i l i -
dades do que a ú n se prolongue l a q u i e t u d á 
toda l a semana ac tua l . L o s precios, en c o n -
secuencia, eon enteramente nominales y na 
da ind ica que los tenedores se apresuren á 
ofrecer sus existencias. 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a Habana .—DON JOSÉ MULLKR T 
T E J K I R O , teniente do navio de primera clase y 
Fiscal en conrisMn de esta Comanaancia. 
Por o«te mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó pernonas que se-
pan el actual paradero de una cachucha llamada 
"Fr i sca Rosita," fólio 278. pintada de alquitrán veje-
t i l con almagre, es de cedro con las cuadernas de ma-
dera dura, con una argolla de bronce á proa y otra á 
popa del mismo metal, la cual desapareció del río de 
la Chorrera en la maSana del 20 de julio últ imo. 
Habana, 31 de octubre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
Mül ler . 3 5 
DON FRANCTSCO NOVAÍ. V MARTI, J u e i de Primera 
Instancia propieiario del Distrito del Este. 
Por el presente hago sab^r; qne á consecwucia del 
juicio ejecutivo promovido por D. L u i s de Zúñisra y 
Valdés fjara, contra D Gabriel Palmeta y Revira y 
continuado contra la snc. sióa de éste, se dispuso el 
remate de la casa ralle del Aguacate número veinte y 
sWe, osquina & Empedrado, sefialándode para el acto 
el veinte y cinco de noviembre próximo entrante á las 
ocho de su mañana, expresándose en los edictos que 
al efe".to se publicaron, que los títulos de propiedad de 
la linca, así como los autos, SP encontrarían de mani-
fiesto en la Escribanía de D Francisco Ozeguera. a n -
tu quian cursaba el juicio, para que pudieran exami-
narlos los que quisieran tomar parte en la subnsta: 
que por virtud de haber fallecido el referido Ozfguera 
sa ha turnado ruevamente dicho juicio habiendo co 
rre^pondido al Escribano D . El igió Eonachea, y que 
en la oficina de éste, situada en la calle de Sun í g n a -
cio Eúmero catorce, se hallarán de manifiesto l-.s re-
petidos lítuloa y auto-, cou el fin expresado. Habana, 
octubre treinta y UQo de mil ochocientos noventa.— 
Francisco X o v a l y M a r t i —Ante mí, Ulrgio l i o n a -
chea. 13178 3-5 
V A F O H J E S D E T R A V E S Í A . 
SE E S P E R A N . 
Nbre. 6 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Ciudad Condal: Nueva York. 
K i'umT;r<: ?ÍTI«VS.-Yor» 
R City ofWashinron; Veracrr.: y esoalaí , 
7 Santanderino; Liverpool v ««oauw 
8 Alfonso X I I : Vuracrui y Progreso. 
8 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
9 Méuder. Nóí iez: Veracruz y eecalaa, 
9 Hugo: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 5 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
ñ Bavaria: Veracruz y escalas. 
« • My •>' W tetnut-f.oii Nueva-York. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
7 Reina M* (¡ristiua: Hroijrtsso y «tácala*. 
8 City of Aloxandrfa: Nueva York. 
9 Mendei Múñfcz: Colón y escalas. 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
V'mtas efectuadas el d í a 4 de noviembre 
City of Á l e x a t t d r í a : 
ir0(3 manteca L a Bellota $13 qtl. 
ECI3 id. Calatrava $12-70 qtl. 
E ú s k a r o : 
10» cajas latas sardinas en aceite I J rs. lata. 
20<) id. id. id. id ) i rs lata. 
101 id. id. id. entórnate I J rs. lata 
100 id. id. id. id l \ té. lata. 
A l m a c é n : 
10.1 cajas vermonth Torino Rdo. 
70 id. de 4 latas manteca S o l . . . . $lñiJ qtl. 
60 id. de 9(2 id. id. id. . . $15J qtl. 
70 id. d e 1 8 | 4 i d id. i d . . . $1GÍ qtl. 
10 id. tocineta $ 1 4 qtl. 
Vapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo, 
í-iildrá para dicho puerto el día 5 de noviembre 
á IMI doce, el nuevo vapor-correo alemán 
B A V A R I A 
c a p i t á n M a r t e n s . 
.intuito carga á fleto, pasajeror de proa j unos 
cuantos pasajeroo do 1? cámara. 
P r e c i o B d e p á s a l e . 
E n 1* cámara $26 
E n proa , U 
* * * 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con escala en 
H A Í T Y , S A N T O D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , sa l -
drá el día 12 de noviembre el nueve vapor-correo ale-
már 
t 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abr ió & 2 3 8 ¿ por 100 
D E L \ c i e r r a de 2 3 8 | á 289 
G Ü Ñ O E S P A Ñ O L . S P 0 r , 0 0 * 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la l i l a de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca -
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
Eóslto de la Habana , l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Clenfneeou v Vil laclara 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
E N T R A D A S . 
D í a 3: 
De Anuapolis, en JG días, gol. amer. L e n a Plckup 
cap. Me Carnick, trip. 8, tons. 292, con madera 
á la orden. 
Hamburgo y escalas, en 31 días, vapor alemán 
Bavaria, cap. Martens, trip. 44, tons. 1,242, con 
carga, á Fa lk , Rohlsen y Comp. 
D í a 4: 
De Veracruz, en 3 días, vapor francés Ve-sailles, ca-
pitán Serván, trip 137, tons. 2 217, con carga 
general, á Bridat, Mont'ros y Comp 
Santander y escalas, en 14 días, vapor-correo es 
pañol R^ina María Cristina, cap. Ouzani, tripu 
lación 141, tons. 2,(531, con carga, á M. Calvo y 
Comp. 
•Liverpool y escalas, en 21 días. vap. es?. Santan 
derino, cap Luzárraga, trip 40, tons. 1,910, con 
carga, á Codes, Loycbate y Comp. 
•Puerto-Rico y escalai>. en 9 días, vap. esp. Ma 
nuela, cap. José M? Vaca, irip. 45, tons. 853, con 
carga general, á Sobrinos de Herrera. 
Barcelona y escalas, en 29 días, vap. esp. Hernán 
Cortés, cap Orts, trip. 60, tons. 2,112, con carga, 
á C . Blaneh y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 3: 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. C a r -
hallo. 
D í a 4: 





60 á 623 
60 á 36 
12i á 




1 á 4 
7J á 7 
U & i 
1 á 6 
78i á 76i 
52 á 46 





51 á 45 D 
41 á 25 D 
97 á 94 O 
8 á 18 P 
25i á 24i D 
Habana, 4 de noviembre de 1890. 
DE OFICIO, 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
E l Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria da 
28 del actual y de conformidad con lo propuesto por 
la Comisión especial designada para la inversión del 
legado de D. Romualdo de la Cuesta, acordó que en 
vez i<e ca as se adquieran censos urbanos, á cuyo fia 
lo» que deseen proponerlos ocurran al salón de sesio-
ne» (Casa Consistorial) todos los días hábiles de u n a á 
tres de la tarde y se avisten con el Sr. Tmiente de 
Alcalde 29 D . Ricardo Calderón, designado para tra-
tar del particular. 
L o que se hace público por esto medio para general 
conocimiento y en concepto de que los censos han de 
radicar precisamente en este Término Municipal. 
Habana. SO de octubre de 1890.—iÁ P e q u e ñ o . 
C 1692 3-5 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta la adquisición de dos parejas de caballos 
americanos y un caballo criollo, con destino á las 
bombas de incendio del Cnerpo de Bomberos Munici-
pales, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
Ralaré l dfa 14 d«l emrant» mes, á las ocho de la 
vñiina, pañi que tenga lusjar el acto ante la '-omi-
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e V E R A C R U Z , en el vapor francés Versaillcs 
Sres D. H . Winter—Julia E . G a r c í a — F r a n c i s c o . 
Saez—Manuel P. Osorio—Albina Rodr íguez—Déme 
trio Rombal—Antonio Demetris—Trifon Demetris— 
Isabel Carpechel—Daniel Demetr is—Salomó Deme-
tr i s—E. S R o d ' í g u e z — D a n i e l Demetris y 3 de fami-
lia—Jorge Demetris y 1 de familia— Rafael Mendoza 
'2 de famil ia—Juan N i c o l í s — M . N i c o l á s — R e m i g i o 
Vecino—Juan Vec ino .—Además , 13 de tránsito. 
D e S A N T A N D E R y escalas en el vapor correo es 
pañol P e i n a M a r í a C r i s t i n a : 
Sres D I . J iménez Rojo, Sra. y 3 hijos—José de 
la Torre—Ramón Sánchez - Juan Mart ínez—Francis -
co Rodríguez é h i jo—Fel ipe S a n z — L u i s a Gómez 
Ricardo Sámame—Francisco Te l l e—José Fernández 
-Luis Sanz—Die^o Gutiérrez—Luis León—Alfonso 
Mimierle—C. Fe l ic i ta—Francisco Canivan é hija— 
Santiago Ferreira—Antonio Gómez—Gregorio Cas-
tro—Agustín Abreu—''armen V a l d é s - V i . del Casti 
lio—Dolores Pérez—Gustavo Pérez—Ramón L a r r e a 
-M imingo Trueba, señora é hijo—María E s t e r o — 
J o s é Fernández—Eladio Muñoz—Juan J . Q u i n t a n a -
Miguel Llerandi—José Estariel lo-Domingo Zabala 
y s e ñ o r a — M a n u e l O r t i z — G e r m á n Rodríguez— 
—Juan Escachena y 2 hijos—Pedro Gutiérrez—Pe 
dro J . R ius—José Velasco—C. Fernández—Manuel 
Cajiga—Adolfo Ortoro—Ramón Hernández—José B . 
Renter ía—Juan Salut—Emilio Villanneva—Ezequiel 
Diaz—Simón Serra—Emiliano Herrero—Manuel R o -
dríguez—Francisco Ferreiro—Francisco T o r r e s — B 
Líate y señora—Severiano C a s t a ñ e d o — E Zorrilla— 
Ramón Cal leja—Fermín Saez—Segundo Schumres— 
Gabriel O b r e g ó n — A n g e l Abascal—Benito Va l l e -
Damián Fernández, señora y 3 h'jos—Miguel Sán 
chez—Miguel O c a r a p o — B . Pucurrel y 2 hijos-
Eduardo Lazarte—Eufemia Rivera—Trinidad R o s a -
Alfredo Lacazette—Herminia Lacazette—Julia Ma-
resma—Juan García—María F . Iglesias—Ademas, 
878 jornaleros—134 de tránsito, 
D e L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Santvnderino: 
Sres. D . Grancisco R u i l o b a — J o s é B . Lastra—Mo-
desto B R u i l o b a — J o s ó M Hatao—Francisco E n n i -
mago—Facundo Ansótegui—Fernando Cartresana— 
J o s é Quintana Vélez—Indalec io L la ta—Luis Baranda 
-Pedro Ortega—Miguel Baranda—Manuel So órzano 
—César Arenal—Juan Soulo—Balbina Orro—Vicenta 
Martín y 2 hi jos .—Además, 1 para Santiago de Cuba. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
H e r n á n Cortés: 
Excmo. Sr. Marqués de Villalva, señora y 1 criada 
—Sres. D . Pedro Pons—Rosendo Mon—Eulalia Mon 
—Carolina M o n — J o s é M. Carbonell—Cipriano Oca 
Bea—María Magrifián y 2 hijos—Pedro J . Mounet— 
Juan Mounet—Antonio G u e r r d r o — E l i a s Pagel—Es-
teban Marinión—Vnrique Trejo z señora—Natal ia G . 
de Trejo—Luis Ta"so—Fermín Col l—Agust ín Rodrí -
guez—Isidro Dorta—Manuel Linares, señora é hijo— 
Angelina Linares—Manuel Lorenzo—Pedro P é r e z — 
Felipe Méndez—Juan A b r e u — C . W . Sterl in—Fran-
cisco Ayala y señora—Gregorio Predonnet—Antonio 
M o n z ó n — R a m ó n Santana—Pedro G o n z á l e z — J o s é 
Enr ique .—Además , 6 para Cienfuegos y 1 para M a -
tanzas. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D í a 4: 
D e Caibarién, vapor Alava, eap. Urrutibeascoa: con 
100 tercios tabaco y efectos. 
Playas de San Juan, gol J o s é Riera, pat. Riera; 
con W;0 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. F o n r o -
dona: con 8r'0 sacos carbóo. 
Jaruco, gol Paquete de Jaruco. pat. Porcel: con 
50 sasos carbón y 50 caballos leña 
sión n miliradn en el D ^ ó f i i o de Obras Municipales 
con extricta sujeción al pliego de condiciones que se 
insertará en la Gaceta y B o l e t í n Oficial. 
cimfento06 PÓblÍCOPOr ^ ^ ^ ^ Ct,D0- • ~ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ con 6000 
i ^ f ™ ' * ^ * 31 d6 n - i e s í ^ Vf"" í — p a t . Suau: con 176 tercios 
U i m m c . i A o . c ü . i 6 5 4 3-2 | tabaco; 72 bocoyes aztlear: J3 líos seroaes y efec-
c a p i t á n M a r t e n s . 
-,rga para los citados puertos y también 
;iwooruoK ^wii conocimienUM directoi; cara un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A . A P R Í C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la c^sa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada éh Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de l í c á -
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los quo impondrán los con-
signatarios. 
L : i carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
oi^u de Correos. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C01IP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Eeiüa María Cristina 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de noviembre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pfíbli-
ca v de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L04 pasaportes su entregarán al recibir los billetes 
de pacaje. 
L a s pólizas de carga te firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasttt el (lia 6. 
De más pormenores impondrán sits consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Ofloios número 28. 
I 27 312-1 E 
E l v a p o r - c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n D o m í n g u e z 
S í ldrá para Pto. Rico, Cádi í y Barcelona el 10 do 
novif-mbre á las f> de la tarde, llegando la correspon-
dencia públiott y de oficia. 
Admite carga y paf ajeros para dichos puertos. 
Tabaco para l'to. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigoata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cotfap., Oficios número 28. 
I n. 26 312-1E 
LINEA DEYEW-YOHY 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias 10, 20 y 30 
de cada mes. 
ZÍl v a p o r - c a r r e o 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta ant'gua Complanía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambores, 
con conocimiento directo, on igual forma la recibo 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
Ciún de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene aldertd umt póliza 
flotante, así para esta linea como para todas lás de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 3 de noviembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Oficios 28. 1 27 312-1 E ' 
LÍNEA DE LA HAÍ1ANA A COLON 
E n combinación con h s vapores de Nueva York y 
con la Compañía d^ ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E l v a p o r - c o r r e o 
MENDEZ NTJSEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el día 9 de noviembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á cont inuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carita recibe el día 8 solamente. 
N O T A . — No se recibe carga ni pasajeros para 
Puerto Limón. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis' 
mos. 
Banco del Comorc lo , F f i r r oca r r l l e s Unldon de la Habana y Almacenes d© R e g l a . 
8Ü 8ITDAOIÓN UN LA TA|ll>B DKL VIERNES 31 uh, OCTDBRB UK 1890 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco 
Id . en el Banco Español 
Cartera: 
Pré stamos y Descuentos 
Contratos de frutos con garant ías . 
(/lientas varias: 
Cuentas á liquidar. 
Ferrocarriles 
Idem almacenajes frutos existentes. 
Cambio. 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Gíastos generales, de contribuciones ó inte-
reses de empréstitos 







































P A S I V O . 
Capital 
Pondo de reserva. 
Obligacíonas A la vista: 
Cuentas corrientes t 
Dividendos: 
E n efectivo 




Obligaciones á plazo: 
Emprést i to inglés 
Plazos de materiales 
Cambio. 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos do ferrocarriles. 
Idem do almacenes 
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E l P r e s i -
K . B . F E O L O O . 
C A L L E D E T A C O N N X T M E R O 2 . - T E L E F O N O N X J M E R 0 43^ 
. E8TACION-AOKNCIA-SÜCURHAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
O I U E K C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta (echa queda establecida, á mi cargo, una E s t a c i ó n - A g e n -
cia-Sucursal de dicha Compaüía, para transportes da carga, equipaos y bultos cualesquiera; así como Para ei 
expendio de boletinei 'I" painjei por toda* las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujec ión » ia» Mr 
rifas, Roglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico , á cuyo fin cuenta con empleados « W -
neos que viajarán en los (renes, provistos de un libro talonario, para la exped ic ión do recibos que comprueMB 
los transportes y justiflquon la entrega de los bultos. _x^« 
Los avisos para recoger ó entregar la car^a, equipajes ó otros bultos cualesquiera, serán prontamente a ten-
didos. Y es esta Agencia la ánioa atltorlíada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentac io» 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. j * o , „ J . I 
Para más complejos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y oe) 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que »e dá á las mismas en circulare» y t a q e t w 
anuncioa. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Is la , asi como las r»™*-
siones aooitumbradM do bultos á ías mismos, á los Estadas Unidos del Norte y á Earopa, especialmente a l a 
l ' K N I N S I T L A —Habana v Agosto 19 de 1890—R R. PeanJo. í ,n 11R1 78-5 A 
VAl 'UU K M I ' A N O l 
r m i T O N 
i f f l H o i i K & « m i 
H A B A N A T N E W - T O E K . 
Los 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
máb puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . R O n S L E N Y C P . 
^ ^ 7K1 1R«..%W» 
hermosos vapores de esta Compní i í í i 
s a l d r á n como s i^nc: 













Salidas mensuales & fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
raes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de octubre, 
para los puertos de la Habana, Veraome, Tampico j 
New-Orleans. 
Vavpores H a v r e 












P a r í s 
M a r s e ü l e 
H u p u y de Lome 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E L VAPOR " V I L L E DE MONTEVIDEO" 
Se espera en este puerto sobre el 8 de noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico v Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D . Juan Cirniano, es el nom-
brado por la Compafiía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía , 
Oficios 30, Habana. 
C IW5 20-4 
01 
Linea dft raporos entre Londres, Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta L ínea atracan á los muelles 
Je San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
K I R J L T E 
Saldrá de Amberes el (lia 30 para la Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas, C a y o - F r a n c é s j Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Blgland «fe C ? . 
Direcc ión telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Direcc ión telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Direcc ión telegráfica: H . Delord, París. 
Kn la HABANA, á los Sres. Dussaq y C ? , Oficios 30 
C 1696 20-4 
V C M U R I 
N I A G A R A 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y ü M ü R I 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l e s s á b a d o s . 
D R I Z A B A Otbre. 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Nbre. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modida^en para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
.Ianeiro75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamóníe on la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a 
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1" c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e * e n t r e N u e v a I T o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
E s P L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C B . 
C I E N F U E G O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
Nbre. C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Nbre. 




C O M P A M A 
General Trasatlántica 
D E 
Y A P O R E S - C O R R E f S F R A N C E S E S . 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de noviem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Franc ia importadas por estos vapores, pa -
lian iguales derechos que importadas por pabel lón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
128ñ0 8a-27 8d-26 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Nbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
E^"Pasa je por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía25) H I D A L G O y C P . 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City oí' A l e x a i u l r i a , Sara toga y ¡Viilgara. 
1» 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
A . D E L C O L L A D O TT C O M P f 
(BOOIKDAD EN OOÜAStBXTA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
I I 1 A - I I O N D A , R I O B L A N C O , MAN C A Y E T A -
NO Y IHAI/AH ACM)AS Y V I C K - V K U 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
she, y l legará á San Gáyctano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes sil amanecer. 
Regrosará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahías-Honda los mar-
tes, salioudo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D, A N T O L 1 N 
D E L C O L L A D O , y en la ILibana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GA7ÍCIA v 0 « . Mercndorea 87. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E H O B B D f O S D E H E R R E R A . 
VAPOR "MORIERA" 
c a p i t á n D . B a l d c x n e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puerto el dia 5 de no-
viembre á la» f» de a tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r o , 
Gr ibara« 
M a y a r i , 
B a r a c o a , » 
G i - u p . n t á n a m o , 
C u b a . 
OONSIGNATABIOS: 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Gp. 
Puerto-Padre:» S r D . Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Atarmcl da Silva. 
Mayarí: D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres M o n í s y Cp. 
Guaniánamo: Sres .1. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de L u z . 
I n. 25 312-1 E 
E l vapor aManuela" 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de noviembre á las 5 
de lit tarde para los de 
N u e v i t a a , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
L a s pói i ías para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de sd salida. 
C O N S Í t í Ñ A T A f i l O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente l l odr ígae t j Cp. 
Gibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Portean-Prince: Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata: Sres. Ginebra f Cp . 
Pnnoe: Sres. B . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüoii: Sres. Schulzo v Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedao 26, p la-
za de L u z . I n 27 3 r 2 - l E 
P L i A N T S T E A M S H I P U N E 
A N e - w - Y o i k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Gayo-Hueso y Tampa, donde ÍO toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, W a í h i n g t o n , Filadellia y Baltimore. Se 
vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis , C h i c a -
go y todas las principales ciudades de los Estados-
Ünidos , y para Europa en combinaci n con las me-
jores l íneas de vapores que salen de Nueva York . 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro ameri 
cano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la udiiuisición del pasaje, 
presentar un certificado de acliTna'.ación expedido por 
el Dr . D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broailway, Nueva Y o r k . — G . 
E . F u s t é , Agente General Viajero. 
L . K . Pitzgerald, Superitendenté.—Por Tampa, 
C1015 15S-1 J l 
P o r los vapore1* Y u c a t á n , D r i z a b a , Y u m u r í 
y Gity o f W a s h i n g t o n . 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro cspafiol. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
V, 1009 17-oc 
Empresa de F̂omento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Desde el próximo jueves 6 del corriente suspende 
sus viajes el vaoor 
G E N E R A L " L E R S I i m " 
sust i tuyéndole el vaoor 
CRISTOBAL m o n " 
quo l levará también carga para l a Goloma.—Habana, 
noviembre i ? de 1890.—SI AtoÍDia t ra íor . 
C1733 H 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839 
de Sierra y G-ómez. 
Si tuada en l a calle de Just is , entre las de Barat i l lo 
U S a n Pedro, a l lado del c a f é dé h a M a r i n a 
E l miércoles 5 de noviembre á las 12, se rematarán 
en los Almaecnes de San J o s é y cou intervención d« 
os Sres. Age' tes de la Compañía aseguradora 66 
fardos do á 500 sacos para azlicar cada uno. proceden-
tes de la descarga dol vapor español Cristóbal Colón, 
MAO en el estado on que se halle y por cuenta de 
quien corresponda. 
Habana, 31 do octubre de 1890.—Sierra y Gómez . 
13068 4-1 
— E l jueves 6 de noviembre se rematarán en esta 
venduta á las 12 del día con la intervorelón del señor 
agente del Lloyde Inglés , 256 piezas rusia de 29 yar-
das por 40 pnlgl.i 16 id , con 517 yardas por 40 pulgs , 
todas en el estado on que se hallen. 
Habana, y noviembre 1 de 1890.—Sierra y Gómez. 
13080 , 4-2 
— E l jueves G do noviembre se romataráu en esta 
venduta á las 12 del día con la intervención del señor 
agente de las Compañías do Seguros marilimo arnori-
ana varias cujitas do madera y cartón conteniendo 
ulces y conlituras perteneciente d las cajas niimeros 
'i, 31 y 32, ou el oslado on que se hallen, procedente 
do la descarga del vapor americano V u c a t á n . 
Habana, I d o noviembre de 1890.—Sierra y G ó -
me*. 13185 2-5 
— E l mismo día y hora, tendrá lugar igualmente y 
por cuenta de quien corresponda el do 100 colchas 
blancas de piqué y 10 piezas con 260 metros casimir 
de lana. 
Habana. 4 de noviembre de 1890.—/Sierroy G ó m c . 
13186 2 5 
Y 
MEUCAWTILES. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A , 
D . Rafael de Zéndegui , por sí y como apoderado de 
los demás herederos de D . Gabriel de Zéndegui , ha 
participado el extravío de un quedan provisional de 
dos acciones y c u p ó n de 416 pesos de la antigua 
"Compañía de Caminos de Hierro de la Habana." 
L o que so hace púb l i co , advirt iéndose la nulidad de 
aquel documento. 
Habana. 31 de (?Qt#r§ do W ^ A f ^ r o Amblurü 
S O C I E D A D 
DE AUXILIO DE COMERCIANTES 
E1NDÜSTKIALE8 
E N C O N S T I T U C I O N . 
L a Co>»lsión nombrada [ ara formar el proyecto de 
Reglamento ha cumplido su cometido, y por acuerdo 
de la mi-m i , so convoca á Junta General ''e Socios 
quo tendrá Inuar el día 6 del corriente á la» tres de l a 
tarde en lo» Salones de la L o n i a de Víveres , situada 
ou la calle de Lampari l la n. 2, ^n cuya Junta se d is -
cutirá el Reglanicuto. y, aprobado, se procederá á l a 
elección de la Directiva, que según dicho proyecto, h a 
de componerso de un Presidente, un Vice, un Tesore -
ro, un Secrcturio-Contador y veinte y cuatro Vocales-
L a Comisión que suscribe, suplica á V d . so sirva 
abifitir á dicho acto, que tendrá efecto cualquiera que 
sea el número de concurrentes y en el cu»! deberá 
quedar uefinitivumeiite oontituida la Sociedad. 
Dios guardo á V d muchos años 
Habana, 4 de noviembre de 1^90. 
Joaquín M a r í n e z de Piuiilos.—Rufino Romero.— 
Manuel P i t a . — J o s é Pujol y Mayóla. —Manuel Coro. 
—Kaus'ino García Ca-tro —Eusebio Fernánde* .— 
Angel UbHgo.—Pedro Pastorino.—Manuel Marzán. 
Ü 1 6 9 7 2-5d l - 5 a 
C O L E O - I O 
Profesores y Peritos Mercantiles. 
E l Sr. Decano convoca á Junta general, que tendrá 
lugar el domingo próximo 9 del corrieute mes, á las 
doce del día, en la casa número 37 do la calzada de l a 
Reina, para tratt-r asuntos del Colegio. 
Se suplica la asistencia. 
Habazm, 4 de noviembre de 1890 — L a z c a n o . 
i;!i7íí 4-5 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
Ja Grande. 
L a s oficinas do esta Compañía se han trasladado á 
la calle del Baratillo número 5. 
i Iabana, 31 de octubre de 1890.—El Secretarlo, 
Benigno De l Monte. 
' v, 1A88 * - l 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de i a Habana. 1 
Se pono en conocimiento de los seSores aseciados 
que hasta el 14 do mr/lombre próximo, se admiten en 
las oficinas de Amillaramlento, cal lejón de Ghurruca, 
osffniua á la calle de los Oficios, de 12 á 3 de la tarde, 
las reclanwcionos contra los alquileres que han s e ñ a -
lado las comisiones MO rec i f i cac ión íí las casas de loa 
barrios de San Felipe, Santo Cristo Sama C l a n . J e -
sús María, Arroyo Apolo, Arroyo .Naranfo, San L á -
zaro, San Francisco y Casa M a n c a y que los que r e -
sulten perjudicados en la clasificación de esos alquile-
res pueden acudir á las oficinas Empedrado, 46, es-
quina á Compórtela, donde serán atendidos y sin cos-
to alguno so har in las gestiones oportunas. 
Habana, 30 de octnbre de 1 8 9 0 — E l Presidente, 
Miguel G a r c í a Hoyo. 0 1650 3-1 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
L I C E O D E L A HABANA. 
E n virtud de acuerdo do la Directiva, se convoca & 
la J u u i a general tle ao'-ioniatas para la ses ón ordina-
riu que debo celebrarse el domingo 16 del próx imo 
noviembre, á la una del día, en el teatro de T o c ó n , en 
cuto acto se leerán la Memoria y el Balance anual de 
la Boclfldadj fi" renovará, segiín el artículo 12 del R e -
glamentO, la mitad de la Junta Directiva; se e leg irá 
l-i CÍPI ichpondt-üite Comisión de glosa, y, por ú l t i m o , 
se reso verá lo que proceda, respec o á todos los de -
máH ¡iMiiiiios que quiera tratar la Junta general, con 
arreglo á sus atrii>uciones 
Lo ((ue se participa por este medio á los señores ao-
do»: islas para su conocimiento v fine» consiguientes. 
Habana, 29 de octubre de 1890.—./b«¿ Jf . o!eZ iZío, 
Sec retorio- Con tador. 
12951 3&-30 
S p a n i a t A m e r i c a n L i g h t a n d F ^ w e r 
C o m p a n r C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o 4 m e x i c a n a 
d e C a s C o n s o l i d a d a . ) 
¡ S e c r e t a r í a . 
Firmada ya, con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de la Habana, se participa á los 
li Sores accionistas de esta últ ima Sociedad que hayan 
optado pof Bonos, que desde el lunes trece del co-
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos los dias hábiles de 12 á 3, á efectuar el cange de 
sus acciones por los correspondientes t ítulos provisio-
nales que, en virtud de lo acordado, ha de en tregárs e -
les desde esta fecha 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de AWininistración se pública á los efectos 
oportunos —Habana, octubre 11 de 1 8 % . — E l Secre -
tario del Consejo do Adminis trac ión, Tibureio C a s ~ 
tafíeda. C 1572 21-iaoc 
de comerciantes importadores de la 
Isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A . 
Por ucuordo del Comité Directivo se convoca á 
J\inta General «lo Asociados para el domingo 9 del 
corriente, é las <i<ii,,e de la mañana, en la calle de San 
I g n a c i o n 56, sitos; y debiendo tratarse asuntos de 
mneba i i i iportanc. 'a y trascendencia para la L i g a , se 
r u é g a l a más puntual asistencia. 
Eabxn» , M e noviembre de l ^ O . — E l Secretario, 
J b a q n í n Quiero, C 1689 6d 4 5a-4 
V I N O T Ó N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s , 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRHS. ARTHUR PETBR Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. míos: Durante los últimos veinte años, 
be vendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan buena 
como el VINO TÓNICO de WINTKRSMITH. Ni en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial» 
tnentc para las del tipo dominante aqui. 
Su atento 5, S. Q. B . S. M . A. M . BOYD. 
ARTHUR P E T E R & C O . , 
^gentes Generales al por mayor, Louisville, K y J 
LOBE Y TQRRALBAS, 
Habana, Cuba. 
7R-17 Xv 
PR O C E D E N T E D E A M B E R E S H A E N T R A -d^ en este puerto el vapor inglés Vict' ria, capi-
tán IIarr i sen , con carga general para varios y te av i -
sa á los interesados en ella que está nombrado D . 
J u a n Cimiano para presenciar l a apertura de las es-
cotillas y reconocer la estiva durante la descarga, 
^ptbaaa, 19 de ngriejubre V^-r-Dussaq y 
H A B A N A . 
3 H E E C 0 L E S 5 D E N O V I E M B R E HE 18W). 
CORRESPONDENCIA, 
Sr . D i r e c t o r del D I A R I O D E LA MARINA. 
M a d r i d , 17 de octubre de 1890. 
Hemos entrado en pleno p e r í o d o de ma-
nifestaciones, meetings y banquetes premo-
n i to r ios de los comicios de D i c i e m b r e , Fe 
brero y M a y o venideros: pa ra antes de N a 
vidades e l sufragio h a de rehacer l a m i t a d 
de cada una de las d ipu tac iones p r o v i n c i a -
les, a l l á po r Carnestolendas e l e g i r ó m o s nue-
vas Cortes y en los a l rededores de San I s i -
d r o r e n o v a r ó m o s p a r c i a l m e n t e los A y u n t a 
mientes . S i u n o só lo de estos actos b a s t ó 
casi s iempre p a r a a g i t a r á los inquie tos y de-
aasoaegar á los p a c í f i c o s ¿ q u é no p a s a r á aho-
r a con t res elecciones consecut ivas , hechap 
Taajo u n gob ie rno nuevo , t r a í d o t a n a deg 
t i e m p o y c o n u n a l ey t a n r a d i . ^ a i m e n í o dis 
t i n t a de l a a n t e r i o r , como e« e l Sufragio 
u n í v e r s a l ! L o s r e p u b l i c a n o s h a n tomado l a 
d e l a n t e r a en ta lea t r aba jos de p ropaganda 
y e n pocos d í a s h e n i o s t en ido grandes func ió 
nes de r e t ó r i o a , p o p u l a r con el mayo r apara 
t o e s c é n i c o pos ib le en M a d r i d , Barce lona , Sa 
l a m a n c a , V a l l a d o l i d y Oviedo : en unos tea-
t ro s , ( p o r q u e todas se ce lebra ron en los l u -
ga re s dest inados á e s p e c t á c u l o s y d ivers io 
a e s p ú b l i c a s ) se m a l d i j o de l a m o n a r q u í a í r ^ v o l u d o n a r i ^ 
TíOftnemRHa fin h n n n r HA Ina nnrtrt írr iQooa / i n a u i - - i . r ,1 „ : _ 
t r i c t i v a s sino en caso m u y e x t r e m o . D e 
manera que todas aquel las v io len tas d i a t r i -
bas de loa conservadores c o n t r a los l i b e r a -
les porque c o n s e n t í a n l a p r o p a g a n d a repu-
bl icana he^haen plazas y en t-eatros, aque-
llas f a t í d i c a s a larmas que sus p e r i ó d i c o ? De 
vahan ante el t r ono , a p e l l i d a n d o c ó m p l i c e s 
y traidores á loa fusioniatas po r no ahoga r 
la voz de loa r evo luc ionar ios en sus c í r c u l o s 
y en sus meetings, ¿ q u é ca l i f i ca t ivos y q u é 
concepto merecen ahora á l a o p i n i ó n I m p a r 
cial? L o mismo que h i zo Sagasta e s t á h a 
oiendo C á n o v a s , igua les condescendencias, 
i d é n t i c o s respetos a l derecho de l a i dea y 
de l a pa lab ra : has t a en a lgunos si t ios, l o 
mismo que antes, se h a n separado los 
concurrentes con v i v a s á l a R e p ú b l i -
ca. ¿ P o r q u é , hace u n a ñ o , t a n ^ \ o 8 0 oelol 
t an a 3 u 8 t a d i z o á n i m o , ^ W , . ^ ^ p ro tes ta 
y ahora t a n suave C o n f t a ^ a t a a 
op t imis ta? o ayer á hoy no ha r e inado l a 
91D.1rt3rld8,d oa l a a c t i t u d de los conservodo-
res; e n tino de los dos casos h a n funcionado 
como comediantes ; g r ave y pe l igroso s e r í a 
en sumo g rado , que l a ficción correspondie-
ra a l p e r í o d o a c t u a l , po rque i m p l i c a r í a con-
secuencias m u y deplorables p a r a l o p o r v e -
n i r . 
N o deja de p reocupar á muchos l a v i t a l i -
dad que e s t á n d e s p l e g á n d o l o s republ icanos , 
ú a i c o s que has ta ahora se m u e v e n : hombres 
eminentes de l a s i t u a c i ó n c a í d a dec la ran 
quo los resu l tados de l a cr is is ú l t i m a no po-
d í a n ser o t ros que robustecer l a t endenc ia 
p o r t u g u e s a en h o n o r de los por tugueses que 
deben á l a d i c h a m o n a r q u í a su independen-
c ia nac iona l ; en o t ros se p r o c l a m ó que la 
r e v o l u c i ó n es e l supremo i d e a l de los pue-
b los y R u i z Z o r r i l l a e l M e s í a s , e l U n g i d o , el 
¡ r e y - p r o f e t a , e l D i o s de las b a t a l l á i s que con 
a n solo s igno de su m a n o h a r á caer en pe 
dazos l a a c t u a l E s p a ñ a y con u n a p a l a b r a 
« a c a r a de las ruip.as u n p a í s encan tador , 
d o n d e abol idos los impues tos rebose e l d i 
i i eco en e l e ra r io p ú b l i c o y donde no exis 
t i e n d o m á s que derechos y m á s derechos 
p a r a e l c iudadano , sólo queden deberes que 
c u m p l i r á los reaccionar ios y servi lones ene 
m i g o s de los poderes r evo luc iona r ios : en a l 
í ^ u n a p r o v i n c i a , po r ú l t i m o , h a hecho su 
^pr imera a p a r i c i ó n en l a escena 6 p a r a usar 
e l neo logismo g a l o - t e a t r a l h a debutado un 
nuevo p a r t i d o con e l t í t u l o de " C e n t r o Re 
p u b l i c a n o . " A u n q u e no h a de ejercer l a re 
«cién n a c i d a a g r u p a c i ó n u n a m u y g rande 
t cascendenc ia en l a p o l í t i c a , e l suceso es t a n 
c a r a c t e r í s t i c o de nuestras cos tumbres y las 
pe r sona l idades que cap i t anean e l m o v i m i e n -
t o son de t a n t o re l i eve en nues t r a h i s t o r i a 
c e n t e m p o r á n e a , que merece u n p u n t o de 
a t e n c i ó n y p a r t i c u l a r examen . E l Sr. Sal 
m e r ó n , pres idente que h a sido de l Poder 
E j e c u t i v o y de las Cor tes cons t i tuyen tes de 
l a R e p ú b l i c a , t i ene por sus t a len tos , s u s v i r -
ftades p ú b l i c a s y p r i v a d a s y p o r e l n ú m e r o 
y l a c a l i d a d de sus amigos , u n a pe r sona l idad 
t a n exuberan te , que no se a m o l d a á suff i r 
j e fa tu ras : necesi ta p o r l o menos c o m p a r t i r 
l a d i r e c c i ó n de de t e rminadas co r r i en tes po-
l í t i c a s s i n abd i ca r de sus i n i c i a t i v a s y s in 
iresignarse á ocupar lugares secundar ios . 
M a s como los o t ros jefes r epub l i canos a l -
c a n z a n p o r va r ios conceptos p reeminenc i a 
y c a r á c t e r a n á l o g o s , su rgen de a h í an tago-
nismos i r r e d u c t i b l e s , que d e s p u é s de m u l t i -
t u d de conatos e s t é r i l e s p a r a conc ie r tos de 
se&dos, h a n hecho que e l Sr. S a l m e r ó n for 
cae d e f i n i t i v a m e n t e u n a ig les ia apa r t e . D u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o a n d u v o en t r a t o s con el 
Sr . Cas te la r p a r a o r g a n i z a r c i e r t a u n i ó n 
r e p u b l i c a n a sobre l a base de l a de recha , y 
a u n q u e en e l fondo co inc iden p o r comple to 
los dos ins ignes t r i b u n o s y aunque ambos 
l i b r a n todas las esperanzas d e l t r i u n f o de 
l a R e p ú b l i c a en l a a t r a c c i ó n de las clases 
conservadoras , las r i v a l i d a d e s y los resen-
t i m i e n t o s personales en t re Cas te ia r y Sal 
m e r ó n , son t a n vehementes y desapodera 
dos, que todo es pos ib le menos que se en 
t i e n d a n y c o n c u r r a n á u n m i s m o fin. O i r 
h a b l a r a l u n o d e l o t r o s e r í a d i v e r s i ó n m u y 
e n t r e t e n i d a , ai no d o l i e r a ve r á hombres de 
t a l v a l í a v í c t i m a s de t a n p e q u e ñ a s pasiones. 
L o s ep ig ramas de Cas te ia r y los desdenes 
d e S a l m e r ó n , no pueden o í r s e s in r eco rda r 
e l tantene a m i n i s celestibus i r é de V i r g i l i o -
Se a v i n o luego e l Sr. S a l m e r ó n con e l se 
ñ o r R u i z Z o r r i l l a , p r o p o n i é n d o s e s e r v i r de 
cont rapeso á los r ad i ca l i smos r e v o l u c i o n a -
rios de é s t e , c o n s t i t u y e n d o l a derecha del 
p a r t i d o r epub l i cano , que de jaba u n l u g a r 
pos ib le á l o s pos ib i l i s tas d e l Sr. Casteiar . 
Pe ro l a m a n e r a de proceder de R u i z Z o r r i -
l l a , su j e f a t u r a absorbente y d i c t a t o r i a l , los 
actos que r e a l i z a b a ó m a n d a b a r ea l i za r , sin 
perca tarse de l a o p i n i ó n de nad ie , t r a j e r o n 
u n r o m p i m i e n t i que d e s p u é s de var ios t r a 
tos p a r a e v i t a r l o , se h i z o d e f i n i t i v o y c o m 
p l e t o . P o r ú l t i m o , ap rovechando los ele 
mon tos de l a m i n o r í a de l Congreso, ha 
t r a n s f o r m a d o lo que i n t e n t ó l l amarse Coa l i 
c i ó n R e p u b l i c a n a en e l nuevo p a r t i d o i n t i 
t u l a d o de l " C e n t r o . " E n los rasgos genera-
les d e l p r o g r a m a no d i f ie re n a d a d e l pos ib i -
l i s m o , sino en a l g u n a t endenc ia -? ' c i a l i s t a 
D i c e que s ó l o l a n u e v a a g r u p a c i ó n puede 
reso lver l a c u e s t i ó n socia l , mas f o r m a t a n 
v a g a é i n c o l o r a , casi es denora inador c o m ú n 
de todos los p a r t i d o s , a s í m o n á r q u i c o s como 
r epub l i canos ; t a n t o que e l m i s m o Sr. C á n o 
vas i n t e n t a acomete r l a a r d u a empresa , y 
en e l d iscurso que p r e p a r a como pres idente 
d e l A t e n e o , p a r a leer lo en l a a p e r t u r a , de 
s a r r o l l a p u n t o s de v i s t a que es probab!-. 
p r a c t i q u e desde e l poder . 
E s t á t a n h a r t o e l p a í s de f ó r m u l a s i nde f i 
n idas y de promesas u t ó p i c a s , que se i m p o 
ne á l a se r iedad de los p r o h o m b r e s y á la 
eficacia de su p r o p a g a n d a , e l concre ta r t a 
x a t i v a m e n t e lo que se p r o p o n e defender en 
l a o p o s i c i ó n y c u m p l i r en e l gob ie rno . ¿ Q u é 
es resolver l a c u e s t i ó n social? L o s u l t r a m o n 
t a ñ o s t i e n e n u n socia l ismo á su mane ra , los 
anarquis tas p i d e n l a a b o l i c i ó n de l a p r o p i e 
d a d y de t o d o poder ; y en t r e esos dos polos 
h a y i n f i n i d a d de mat ices y m u l t i t u d de es-
cuelas filosóficas y p o l í t i c a s de las que cada 
c u a l presenta su sis tema, como l a panacea 
i n f a l i b l e c o n t r a todos los males de l pueblo . 
¿ A q u é p l a n , á q u é t endenc i a s e inc lna el nue 
v o p a r t i d o ? N i l o h a n d i c h o n i se sabe; to 
das estas agrupac iones , á v i d a s de eco y a 
poyo en las m u c h e d u m b r e s , v ienen á ser en 
l a c u e s t i ó n ob re r a u n a especie de d o c t r i n a -
r ios y á las veces u n g é n e r o nuevo de a r b i 
t r i s t a s , pues con recursos pobres d e l m o 
m e n t ó i m a g i n a n con ju ra r l a t r e m e n d a y a 
t e r r a d o r a l u c h a que con caracteres s o m b r í a 
amenaza h o y m á s que n u n c a las relaciouet* 
en t r e e l c a p i t a l y e l t r aba jo . 
A s í o c u r r e u n hecho que sa l ta á l a v i s t a 
en todas estas reuniones de los p a r t i d o s re 
p u b l í c a n o s : n o asiste á el las e l e lemento o 
b r e r o . L a m a y o r í a de l p ú b l i c o e s t á c o m 
pues t a de comerc ian tes ó i ndus t r i a l e s de es 
caso c a p i t a l , de a r t i s t a s pobres, de emplea 
dos de casas pa r t i cu l a r e s , de personas que 
c u l t i v a n profesiones l ibera les , de t o d o , en 
fin, menos de a q u e l l a gen te de p i e l c u r t i d a 
p o r e l sol y manos enca l lec idas en e l t a l l e r 
que c o n s t i t u í a en los p r i m e r o s t i empos de l a 
r e v o l u c i ó n de sep t i embre , las g randes masas 
enloquecidas p o r l a fogosa p a l a b r a de Cas-
t e la r y p r o n t a s á lanzarse á las b a r r i c a d a s 
an te u n a sola s e ñ a l de Orense ó de F i g u e -
raa. Eso se les h a i d o : el c o m p a ñ e r o I g l e -
sias y los d e m á s a p ó s t o l e s de l a a n a r q u í a 
t i e n e n r a z ó n cuando d e c l a r a n que esos p a r -
t i d o s e s t á n compuestos de burgueses . Son 
c i e r t a m e n t e m á s m a r r a d o s de l a f o r t u n a , 
m á s desval idos , menos in te resados que los 
o t ros p a r t i d o s , pe ro per tenecen á l a clase 
m e d i a y se p r o p o n e n func iona r en u n a esfera 
m á s a m p l i a , poco m á s ó menos como los pa r -
t i dos que h a n v e n i d o s u c e d i é n d o s e e n e l po-
der . 
Es de n o t a r en todas estas m a n i festacio-
nes a n t i - m o n á r q u i c a s e l escrupuloso respe-
t o que v i e n e n obse rvando p a r a con los ora-
dores, los delegados de l a a u t o r i d a d . I n d u -
dab lemen te e l G o b i e r n o les h a m a n d a d o que 
n o l l a m e n a l o r d e n n i a d o p t e n m e d i d a s res-
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C o n t e m p l á r a n s e d u r a n t e b reves m o m e n -
t 0 ! l L e l l a m a l a a t e n c i ó n l a d i a r r e a — d i j o a l 
finDayoua. 
-Sa c a l o m e l ! — e x c l a m ó A n c a m p s in p e r -
der su g r avedad . 
? H á s e v i s t o n u n c a semejante o b s t i n a -
C 1 _ H a n v is to n u n c a semejante o b s t i n a -
c i ó n . 
— ¡ O c u r r a l o que qu ie ra ! 
— ¡ Y se t r a t a de su h i j a s t ro ! 
— E x a c t a m e n t e i g u a l h a r í a s i se t ra tase de 
u n h i j o suyo. 
X o lo dudo; pero l a s i t u a c i ó n s e r í a m e -
nos g r a v e p a r a é l . ¿Os i m a g i n á i s l o que d i r á 
t o d o e l m u n d o s i e l chico sucumbe, como es 
p robab le? 
— E l hecho es que estas dos m u e r t e s e n 
t a n b r e v e espacio de t i e m p o a b r i r á n campo 
á l a m a l i g n i d a d y á l a env id i a . 
T r i s t e r e v é s e n u n a s i t u a c i ó n t a n b r i -
l l a n t e . 
- X o q u i s i e r a h a l l a r m e en su l u g a r ; p a -
l a b r a de h o n o r . ¡ P o b r e d i ab lo ! 
— X i y o t a m p o c o . 
Y ambos s i n t i e r o n l a s a t i s f a c c i ó n n a t u r a l 
de no encon t r a r se en u n a s i to a c i ó n b r i l l a n 
te que h a b í a n e n y i d i a d o . 
bles con lo ex is ten te . Parece que e l mi s 
mo Sr. S i lve la , empieza á creer que las m i -
n o r í a s r epub l icanas s e r á n m á s numerosas 
«n el p r ó x i m o P a r l a m e n t o de cuan to lo fue-
ron en las o t ras Cortes de l a R e s t a u r a c i ó n , 
i n t e r r u m p i d a l a co r r i en te que po r l a f r o n -
oora pos ib i l i s t a u n í a el campo r e p u b l i c a n o 
con l a l e g a l i d a d , f a c i l i t a n d o evoluciones 
í j e r i ód i ca s hac i a l a m o n a r q u í a , es ó l á r o que 
ban de v igor i za r se con a l g u n a r e c o n c e n t r a 
' ú ó n las fuerzas host i les á los poderes h i s t ó 
ricos. E l sufragio u n i v e r s a l , po r o t r a pa r -
ce ba de a y u d a r poderosamence á los n ú -
bleos popula res y á los r ad ica l i smos á que 
propenden las m u c h e d u m b r e s . M a s l a 
p e r t u r b a c i ó n no amenaza ser t a n g r a n d e n i 
el pe l i g ro t a n hondo p o r las d iv i s iones que 
t r aen quebran tados á los p a r t i d a r i o s de l a 
r e p ú b l i c a , conc i t ando sus odios con m a y o r 
violencia en t re s í que no con e l que todos 
j un to s a l i m e n t a n c o n t r a los m o n á r q u i c o s 
Con el nuevo p a r t i d o que acaba de ped i r 
be l igerancia en l a b a t a l l a p o l í t i c a , tenemos 
ios s iguientes en e l campo de l a r e p ú b l i c a 
m i l i t a n t e : 1? los pos ib i l i s tas de Casteiar , 
los progres is tas de R u i z Z o r r i l l a , 3o los 
federales pac t i s tas s i g n a l a g m á t i c o s de P í 
M a r g a l l , 4? los federales o r g á n i c o s de Ris -
oa, Moreno y V i l l a m a r ( a n t i g u o n ú c l e o de 
F igueras ) , 5? los federales coal ic ionis tas d e l 
M a r q u é s de Santa M a r t a , 6? e l nuevo cen-
t ro de S a l m e r ó n , A z c á r a t e y Cervera y 7o 
los r epub l icanos sueltos que comulgando 
con a lgunos de los de las agrupaciones an-
tedichas d i s i en t en en de te rminadas cuestio-
nes pa r t i cu l a r e s ó e s t á n r e ñ i d o s con el Jefe: 
en t re ellos pueden c i ta rse á C a r v a j a l , L a -
bra, Orcantas , & . 
L o s rencores m á s imp lacab le s y las ene-
mistades m á s v i v a s se sost ienen ent re Cas-
te la r y todos los d e m á s grupos; en t re los 
' l a lmer ionianos de u n a p a r t e y los z o r r i l l i s -
taa de o t r a ; en t r e los federales de P í y los 
de San ta M a r t a y los zo r r i l l i s t a s , estos ú l t i -
t í m o s a l iados . D í g a s e n o s q u é s emi l l a bue-
na puede g e r m i n a r en med io de t a l c i z a ñ a y 
q u é f ru tos de paz y p r o s p e r i d a d h a de p r o -
meterse e l p a í s de bandos que a l cabo de 
diez y seis a ñ o s de v i v i r en l a desgracia , no 
han p o d i d o vencer sus resen t imien tosperso-
oa l e sn i s u p e d i t a r á los intereses d e s u idea, 
las e g o í s m o s d e l a m o r p r o p i o . Si esto ocu-
rre ahora que los cargos d i scu t idos son me-
ramente nomina l e s y h o n o r í f i c o s , como pre -
sidencias d é c o m i t é s y j e f a tu ra s i m a g i n a -
r ias , ¿ q u é no p a s a r í a en l a h o r a que se d i s -
p u t a r a n , t e n i é n d o l o s en sus manos , los des-
tinos d e l p a í s ? L a s pro tes tas no se r e d u c i -
r í a n c i e r t amen te á a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s , 
n i l a d i s co rd i a se c o n t e n t a r í a con sacudi r 
en tea en e l escenario de u n t e a t ro : e l m o t í n 
t e n d r í a l a p a l a b r a en las calles y las a l t e r -
na t ivas de d i s t i n t o s vencedores nos lanza-
r í a n á u n a serie de represal ias y desquites , 
t r a y é n d o n o a l a m á s desastrosa de las gue-
rras c iv i les : l a a n a r q u í a con su desenlace 
fa ta l y l ó g i c o de l a d i c t a d u r a d e l sable. 
C o n lo d e m á s nad ie a t r i b u y e e x t r a o r d i -
aario a lcance á lo que p u e d a d a r de s í el 
nuevo p a r t i d o de S a l m e r ó n . E l sabio cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C m t r a l es u n 
) rador p rod ig ioso en lo e locuente , u n pen 
i ador p ro fundo en filosofía, u n abogado de 
p r i m e r a t a l l a , u n c i u d a d a n o e j empla r , pero 
siempre fué u n p o l í t i c o d e s d i c h a d í s i m o , 
Desconoce l a soc iedad en que v i v e , los me 
i i o s de l u c h a y la r e a l i d a d de las cosas, 
j o o d i c i ó u ind i spensab le p a r a t o d o el que 
i s p i r a á d i r i g i r l a o p i n i ó n y á g o b e r n a r un 
j a i s . A l l á po r el a ñ o 63, c u a n d o se d i s c u t í a 
• i E s p a ñ a h a b í a de r eg i r se p o r i u s t i t u c i o 
íes m o n á r q u i c a s 6 r epub l i c anas , é l d i s cu 
fió l a s o l u c i ó n p e r e g r i n a de que se es table 
^ra u n a i n t e r i n i d a d de v a r i o s a ñ o s d u r a n 
ios cuales l a n a c i ó n e s t u d i a r a q u é f o r m a 
le gob ie rno le c o n v e n í a m á s . N o cabe i n o -
;-3:icia m á s candorosa | a l l ado de m a y o r bue 
ia fe; po rque a l cabo de ocho ó diez a ñ o s 
ia v i v i r con todas las esperanzas desp ie r -
A-Í, todas las a m b i c i o n e s sobreesci tadas y 
v>dos los intereses en p u g n a a g u d í s i m a ¿ q u é 
i s á t u c i o n e s s e r í a n v i a b l e s , n i q u é n a c i ó n 
l i r i a y a v i d a que v i v i r , t r a s ese e te rno 
M-iodo de fiebre d ia r i a? E s t a m b i é n m e m o 
• i b l é en e l Sr. S a l m e r ó n su e m p e ñ o de sos-
;,rtiu;r l a a b o l i c i ó n de l a pena de m u e r t e , á u n 
j a r a los deser tores en e l c a m p o de b a t a l l a 
i a r . i n t e l a g u e r r a c i v i l ; p u n t o a l c u a l no 
l egó n u n c a n i e l i d e a l i s t a m á s u t ó p i c o . E m 
o e ñ i r s e en sostener i a d i s c i p l i n a s in e l fre-
ao de l a pena de m u e r t e , q u e d a n d o i m p u n e 
el que h u y e a l f r en t e d e l enemigo y c o r r i e n -
do el r iesgo de ser m u e r t o si se m a n t i e n e en 
su puesto de honor , n o e e p r á c t i c o n i p a r a 
IU e j é r c i t o de á n g e l e s , po rque cuando h u 
olera á n golee no h a b r í a gue r ras y cuando se 
i sp i r a á que t o d o ÍQ haga i d e a l m e n t e t e 
u iendu un concep to de l a n a t u r a l e z a h u m a 
á á tari d i s t i n t o de como es en s í , no se v a 
i l gob ie rno n i se d i r i g e n p a r t i d o s s ino se 
acude á l a c á t e d r a p a r a d o c t r i n a s l a j u v e n 
c i d ó se ape la a l p ú l p i t o p a r a evange l i za r 
las gentes . 
M u c h a o s p e c t a c i ó n p r o d u j o e l b a n q u e t e 
l a d o en V a l l a d o l i d a l Sr. G-amazo: de to 
ios los e l emeo tos d e l p a r t i d o l i b e r a l , este 
HS e l ú n i c o q u e i n s p i r a v a r d a d e r o c u i d a d o 
al 8 r . Sagasta . C u e n t a c o n m á s fuerza que 
o i n g u n o de los p r o h o m b r e s que a c a u d i l l a 
g rupos : a r b o l a b a n d e r a m á s s i m p á t i c a : su 
a c t i t u d puede i n f l u i r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
en l a r e n o v a c i ó n de los t r a t a d o s de comer-
cio; p r o b l e m a que se nos ocha e n c i m a y que 
se i m p o n e a l p a r t i d o conse rvado r . L a r e 
c o n c i l i a c i ó n e n t r e Sagas ta y Gamazo , u r d í 
da de p r i s a y c o r r i e n d o en v í s p e r a s de l a 
cr is is , y p a r a e v i t a r l a , n o f u é n i m u y cor 
d i a l n i m u y s ince ra . S a g a s t a c r e y ó h a b e r 
t r a n s i g i d o c o n exceso. Gramazo o p i n ó que 
e l p r e s iden te d e l g o b i e r n o se h a b í a escapa 
do p o r l a t a r g e n t e c e d i e n d o s ó l o en l a apa 
r i enc i a . T e m í a s e a h o r a q u e e l d i p u t a d o p o r 
M e d i n a , a l a c u d i r á l a r e u n i ó n p o l í t i c a y a l 
banque te que le d a b a n sus a m i g o s de V a 
l l a d o l i d , e x a g e r a r a s u i n t r a n s i g e n c i a y cer 
canos como es tamos á unas elecciones, bus 
ca ra n u e v a p o p u l a r i d a d c o n e l h a l a g o á los 
intereses p r o t e c c i o n i s t a s de las C a s t i l l a s . 
E l Sr . G a m a z o c o n esa d i s c r e c i ó n a s t u t a y 
h a b i l i d a d c o r r e c t a que f o r m a l a base de su 
c a r á c t e r en te ro y severo, se h a m a n t e n i d o 
en las m i s m a s pos ic iones que v i e n e o c u p a n -
do d u r a n t e t o d a su d i f í c i l c a m p a ñ a de estas 
Cortes , s i n a v a n z a r n i r e t r o c e d e r u n a p u l -
gada , u n a l í n e a . H a c o n f i r m a d o t o d o su 
p r o g r a m a en l o e c o n ó m i c o , d e acue rdo c o n 
— ¡ Y a veis a d ó n d e puede c o n d u c i r l a teo-
r í a á u n h o m b r e de fe! 
M i e n t r a s que á sus ojos, a l menos , San ie l 
no e ra m á s que u n h o m b r e de t e o r í a s , u n sa-
bio de l a b o r a t o r i o , e l los se c r e í a n c l í n i c o s e-
minentes , r ep resen tan tes de l a c i enc i a es-
c r i t a ; de a h í n a c í a n aque l l a s d i v e r g e n c i a s de 
d o c t r i n a s de que a q u e l h a b í a h a b l a d o á su 
mujer . D e a h í h a b í a n n a c i d o t a m b i é n las 
razones que d e t e r m i n a r o n l a e l e c c i ó n de 
aquel los dos m é d i c o s , p o r q u e en e l caso 
p robab le de que h u b i e r a c o n t r a d i c i ó n se 
d i s t i n g u i r í a , y l a d i s c u s i ó n p r o d u c i r í a l a l uz 
que é l buscaba . 
S e n t ó s e D a y o u s j u n t o á l a mesa, y t o -
m a n d o e l cuaderno de observaciones empe-
z ó á ho jea r lo . 
— L u n e s : t e m p e r a t u r a de l a m a ñ a n a , 3905; 
t e m p e r a t u r a de l a t a r d e 40o5; m a r t e s : p o r 
l a m a ñ a n a 4 0 ° p o r l a t a r d e , 4 1 ° . 
E n este m o m e n t o le i n t e r r u m p i ó A u c a m p , 
e x c l a m a n d o : 
— ¡ C a l l e ! ¡ U n celia E o b b i a ! — Y se d i r i g i ó 
ap re su radamen te á v e r u n g r a n b a j o r r e l i e v e 
de po rce l ana que h a b í a co lgado en l a p a r e d 
en t r e dos ven tanas . 
E l e x a m e n fué b reve ; p r o n t o v o l v i ó á su 
s i t i o . 
—Es u n a c o p i a — d i j o — H e v i s t o e l o r i g i -
n a l , que e s t á en e l Gabine t to a r c h e o l ó g i c o de 
Perusa . Sanie l se h a de jado e n g a ñ a r m i s e -
r a b l e m e n t e . 
— T a m b i é n es pos ib le que sea a d q u i s i c i ó n 
d e l p r i m e r m a r i d o . 
— D e todos modos, es u n a p r u e b a m á s de 
u n a cosa sabida: que l a riqueza n o d a l a i n -
t e l i g e n c i a a r t í s t i c a . 
E l se c r e í a poseedor de aque l l a i n t e l i g e n • 
c ia a r t í s t i c a , como de l a c ienc ia y d e l b u e n 
gus to . ¡ A h , q u é colecciones h a r í a si d i s p u -
siera de u n a f o r t u n a como l a de Sanie l ! ¡ S e -
les deseos de los ag r i cu l t o r e s castel lanos: 
h a hecho constar su a d h e s i ó n pe r seve ran te 
y d e c i d i d a hacia el Sr. Sagasta en l o p o l í t i -
co; por oonsigaieote todo ha quedado como 
listaba. M i e n t r a s sea preciso c o m b a t i r á los 
conservadores, Gamazo s e r á el m á s pode ro -
so a u x i l i a r de ' jefe de los l ibera les , pero en 
l a pa r t e financiera, y en todos los asuntos 
e c o n ó m i c o s , si Sagasta desea e v i t a r una g r a -
ve d i s idenc ia y una p ro funda e x c i s i ó n por 
par te de loa gamacis tas , no t e n d r á m á s re -
medio que dejarse i n f l u i r en m e d i d a no es-
casa por el p ro tecc ion i smo y d i v o r " r • 
los entusiastas d e l l i b r e _ - ; ^ * ™ 9 ^ 
f o r t u n a p a r a el - ^ - - * m b l o . A h o r a , por 
f recuent" " ^ « r t í d o f ü s i o n i s t a , s ü n m á s 
* ias ocasiones p a r a ü p i f s e y é n -
uoudr-rae que no pai-a susci tar diferencias de 
c r i t e r i o , pero el g ó r m e n de l a d i s c o r d i a v a 
en e l seno de l a c o m u n i ó n p o l í t i c a : G a m a 
zo n i se r i nde n i se convence. P a r a los p l a -
nes y combinac iones de l a f u t u r a a c c i ó n po-
l í t i c a y g u b e r n a m e n t a l de los l ibera les , h a y 
que tener presente ese p u n t o de p a r t i d a . 
N o o f rec ió t an t a s d i f i cu l t ades l a u n i ó n 
con L ó p e z D o m í n g u e z í esta aparece hoy 
hecha y consol idada . E l genera l que fué j e 
fe de l a i z q u i e r d a y heredero de las t r a d i -
ciones de l Duque de l a T o r r e , se c o n t e n t a 
hoy por hoy con que le e l i j an d i p i l t a d o b a l 
cor to n ó ú i e r o de amigos que le p e r m a n e c í a 
r o n í l é i e s y con que m a ñ a n a en las Cortes 
36 presente y vo te u n a p r o p o s i c i ó n estable-
c iendo t r á m i t e s pa ra l a r e fo rma de l a Cons-
t i t u c i ó n v igen te . N o le i m p o r t a que l a v o t a -
c ión sea adversa n i t a m p o c o se e m p e ñ a en 
que l a C o n s t i t u c i ó n se r e fo rme . L e bas ta 
con que eso se d i s c u t a y que en caso de 
t r i u n f o se consigno de a l g ú ú m o d o legal' , que 
la C o n s t i t u c i ó n es r e fo rmab le . E l genera l 
L ó p e z D o m í n g u e z j i o r u n a r r anque g a l l a r d o 
de h i d a l g u í a , m a n i f e s t ó , en v í s p e r a s de l a 
c a í d a d e l p a r t i d o l i b e r a l , que con é l e s t a r í a 
en l a desgrac ia no h a b i é n d o l o estado en las 
prosper idades d e l poder . A h o r a c u m p l e no-
blemente su pa labra ; p e r m a n e c e r á a l l ado 
de Sagasta d u r a n t e l a o p o s i c i ó n , pero l a i n -
q u i n a personal que hac i a é l s i n t i ó s iempre , 
la conserva: la h o s t i l i d a d y desconfianza 
que le t u v o , subsis ten: los deberes de l a es 
t r a t e g i a lo m a n t e n d r á n fiel á l a d i s c i p l i n a 
de l a o p o s i c i ó n , pero cuando se acerque e l 
t r i u n f o , l a p e r s o n a l i d a d de L ó p e z D o m í n -
guez es m á s pe l ig rosa p a r a Sagasta d e n t r o 
de l p a r t i d o , pe leando como a m i g o , que no 
enfrente de é l c o m b a t i é n d o l o como has t a 
hace poco con fiereza 
Romero Rob ledo h a desf i lado si lencioso 
por a q u í en d e m a n d a d e l R o m e r a l , l a her-
mosa p o s e s i ó n que t i ene en A n t e q u e r a . E l 
si lencio y l a reserva en que so envue lve , co 
sas t a n fuera de su c o n d i c i ó n , s e ñ a l a n este 
viaje como u n a especie de r e t r a i m i e n t o 
amezador , a lgo semejante a l a r r eba to a i r a 
do de A q u i l e s , e l h i j o de Peleo, cuando ofen-
d i d o p o r e l gene ra l en jefe de l c a m p o h e l é -
n ico , abandona e l comba te y se r e t i r a á sus 
naves- L a s i t u a c i ó n de Romero R o b l e d o es 
de lo m á s d i f íc i l y c r í t i c a que pueda i m a g i -
narse. D e s p u é s d e l v ia je r edondo que h a 
hecho a l r ededor de todos los p a r t i d o s es-
p a ñ o l e s , se encuen t r a en e l caso ve rdade -
r amen te temeroso, de que los Jefes de a g r u -
paciones i m p o r t a n t e s t e m a n m á s su a l i a n -
za que su h o s t i l i d a d . L a s ex igenc ias que 
en p r o de sus amigos t i ene , son h a r t o caras 
para e l apoyo que pueda pres tar , n u n c a se-
g u r o n i n a d a constante . 
S i l v e l a que lo conoce b i e n , t r a t á n d o l e 
con l a m á s e x q u i s i t a c o r t e s í a , le c i e r r a e l 
c a m i n o d e l favor á muchos cand ida tos r e -
fo rmis ta s y a u n á los pocos que apoya , pa-
rece que i n t e n t a sacarlos ade lan te en ten-
d i é n d o s e d i r e c t a m e n t e con ellos. P o r de 
p ron to , h a b i é n d o s e l e p r e g u n t a d o a l m i n i s -
t r o en q u é c a t e g o r í a cons ideraba i n c l u i d o s 
á los fu tu ros d i p u t a d o s romer i s tas , r e p l i c ó 
s in t i tubeos que en l a o p o s i c i ó n . D e t o d o 
esto e l Sr. Romero Rob ledo h a sacado m u c h o 
enojo y r e t i r á n d o s e á sus t i endas , a l l í p re-
p a r a r á u n nuevo p l a n de c o m b a t e que h a 
de consis t i r p r o b a b l e m e n t e en u n a serie de 
luchas parc ia les en los d i s t r i t o s , y a que 
j u z g a p r e m a t u r o presentar b a t a l l a , y no le 
es pos ib le i r á l a paz p o r q u e no le acep t an 
las condic iones de u n conven io . T r a v i e s o 
y s u t i l es; y a lgunas sorpresas puede d a r -
nos t o d a v í a en l a c a m p a ñ a que v a á e m -
p r e n d e r de g u e r r i l l a s e lectorales . 
L a j u n t a d e l Censo h a v u e l t o á reuni r se 
y l l e v a y a ce lebradas v a r i a s sesiones. V i -
n i e r o n con g r a n p r e m u r a y a l son de t r o m -
petas los e x i m i o s jefes de p a r t i d o y e x - p r e -
sldentes de las Cor tes que f o r m a n ese ce-
n á c u l o soberano. M u c h o p a r e c í a que i b a n 
á hacer, y grandes de te rminac iones p r o m e 
t í a n t o m a r hac iendo func iona r ese nuevo 
o rgan i smo d e l Es tado , m i x t o de e j ecu t ivo , 
l eg i s l a t i vo y j u d i c i a l , s in ser por c o m p l e t o 
n i n g u n a de las t res cosas. L o s conf l ic tos 
que amenazaban se han desvanecido desde 
«1 i n s t a n t e en que e l Sr. C á n o v a s en n o m -
bre d e l g o b i e r n o que preside les da la r a -
z 6 n en t o d o c u a n t o d e m a n d a n los p r o - h o m 
brea de l a J u n t a sup rema . D e este m o d o 
loa ha flanqueado y h a conseguido que se 
p i e r d a n en el v a c í o los p royec tos belicosoB 
que t r a j e r o n do sus espediciones ve ran ie 
a:as. E i c i e r t o t a m b i é n que a l g u n a s de las 
cuestiones p lan teadas h a n sido m i s p rop ias 
de conc i l ios b i z a n t i n o s que de pa r l amen tos 
e s p a ñ o l e s de l s ig lo d i ec inueve . Se h a del i 
be rado con v i o l e n c i a , con enojo y has ta con 
i n d i g n a c i ó n sobre el hecho i n a u d i t o de que 
a l pub l ica rse en l a Gaceta los documen tos 
da la j u n t a d e l censo, aparec ie ra como exe-
q u á t u r d e l pode r e jecut ivo , l a a n t i g u a f o r -
ma de " i n s é r t e s e " . F e l i z m e n t e no t o m ó l a 
cosa p roporc iones a t e r r adoras po rque e l 
p res idente d e l consejo, no d a n d o i m p o r t a n 
cia a l asunto, m a n i f e s t ó que desde luego l a 
Gaceta i n s e r t a r í a los documen tos r e l a t i v o s 
á la j u n t a , s in aque l l a p a l a b r a m a l é f i c a que 
h a b í a esci tado ios ne rv ios de los Supremos. 
Y como cuando uno no quiere , dos no r i ñ e n , 
l a j u n t a so ve o b l i g a d a á l a paz en v i s t a de 
lo e s t é r i l de todos los p r e t ex to s que busca 
para l a gue r r a . H a r t o t i ene que hacer con 
i r conco rdando las con t rad icc iones y su-
p l iendo las d í . f i o i enc i a s de l a l ey de l sufra-
gio u n i v e r s a l que en a lgunos deta l les va á 
da r de s í unos embol ismos y confusiones 
que o c u p a r á n bas tan te t i e m p o á l a c o m i -
s i ó n de actas de l f u t u r o congreso. E n t r e 
o t ras no menos d i f i cu l t ades coa que se t r o -
p ieza , h a n empezado á a d v e r t i r en a lgunos 
pueblos que apenas h a b r á s i t i o p a r a los es 
c ru tadores , no y a en las mesas sino en los 
colegios; po rque p u d i e n d o n o m b r a r l o s t o -
dos los que h a n sido d i p u t a d o s y senadores 
por l a p r o v i n c i a á que per tenezca e l cole-
g io , h a b r á a lgunas mesas fo rmadas por 35 
ó m á s secretar ios escrutadores . N o se sa 
be t a m p o c o como se v á á resolver l a con 
t r a d i c c i ó n en que h a n i n c u r r i d o var ias p r o -
vinc ias cons ide rando unas con derecho a l 
v o t o á los empleados d e l r e sguardo y á los 
agentes m u n i c i p a l e s y n e g á n d o l e s o t ras el 
derecho a l sufragio á las mismas clases po r 
ca l i f i ca r las de fuerza a r m a d a . 
E n e l e n t r e t a n t o y m i e n t r a s a q u í se d is 
cute , se a p r i e t a y a en p r o v i n c i a s u n poco 
m á s que ha s t a a q u í los t o r n i l l o s electorales . 
Bas t an te a d e l a n t a d a la d i s t r i b u c i ó n de d i s -
t r i t o s e n t r e los min i s t e r i a l e s , ha empezado 
e l gob ie rno á r ega t ea r los puestos que en loa 
p r imeros meses c r e í a f ác i l de ja r á las opo 
s i c í o n e s y como é s t a s a l m i s m o t i e m p o p u g 
n a n por*acrecentar e l n ú m e r o de sus d i p u 
tados presun tos , h a n r e c i b i d o y a ó r d e n e s 
de i r e l e v a n d o l e n t a m e n t e l a p r e s i ó n de la 
m á q u i n a . T o m a n e l p r e t e x t o p a r a a l -
gunas separaciones de A y u n t a m i e n t o s , el 
que has t a a q u í v e n í a t o m á n d o s e p o r d e b i -
l i d a d , su t e m p l a n z a y c o n t i n e n c i a en este 
l i na j e de med idas , pe ro que u n a vez que se 
c o n v e n z a n los fas ionis tas de que e l Sr . S i l -
v e l a p o d r í a ser m u y severo c o n los m u n i c i -
pios de l a s i t u a c i ó n c a l d a n o neces i ta-
r á ser lo . P o r l o t a n t o , sos t i enen que l a 
s e p a r a c i ó n y p r o c e s a m i e n t o de dos docenas 
de m u n i c i p i o s en s a z ó n , e c o n o m i z a r á p a r a 
g u r a m e n t e que á é l n o le v e n d e r í a n cop ias 
p o r o r ig ina le s ! 
D a y o u s c o n t i n u ó l a l e c t u r a d e l c u a d e r n o . 
— M i é r c o l e s : p o r l a m a ñ a n a , 40*5; p o r l a 
t a r d e , 4 1 N o h a y g r a n d i m i n u c i ó n p o r 
l a m a ñ a n a — d i j o . 
—Se t r a t a de u n j o v e n que t i e n e d i e c i s é i s 
a ñ o s , y l a a c e n t u a c i ó n de l a e n f e r m e d a d es 
menos g r a v e en é l que l o s e r í a en u n a pe r -
sona de m á s edad . 
— ¿ Q u é e d a d p o d r á t e n e r su m a d r e ? 
— T r e i n t a y c u a t r o ó t r e i n t a y c i n c o a ñ o s 
lo m á s . 
— ¿ C ó m o d i ab lo s se h a casado c o n Sa-
niel? 
— P o r q u e San ie l h a t e n i d o s i e m p r e m u c h í -
s i m a suer te . 
— H a y personas á quienes l a suer te e m -
p u j a 
- P a r e c e que se q u i e r e l a n z a r á l a p o -
l í t i c a . 
— Y " v e r é i s c ó m o l o hace c o n é x i t o . 
— N o c o m p r e n d o c ó m o u n h o m b r e i n t e l i -
gen te y r i c o , que puede h a l l a r en l a c i e n c i a 
medios p a r a sat isfacer su a m b i c i ó n , p o r 
g r a n d e que sea, se deje coger en e l e n g r a n a -
j e de l a p o l í t i c a y en é p o c a de su f r ag io u n i -
ve r sa l y de l i b e r t a d de i m p r e n t a ! 
T u v i e r o n u n r a t i t o de d i s c u s i ó n á p r o p ó -
s i to d e l suf rag io u n i v e r s a l , pe ro a l f i a l o g r a -
r o n l a s a t i s f a c c i ó n de h a l l a r s e de pe r fec to 
acuerdo . 
M i r ó D a y o u s e l r e l o j , 
— ¡ L a s siete y c u a r e n t a ! — e x c l a m ó . 
— E l p a d r e y l a m a d r e nos esperan . 
— T e n g o neces idad de es tar e n P a r í s á l as 
nueve y v e i n t e m i n u t o s . 
- E l p r ó x i m o t r e n l l e g a á l as nueve y 
c i n c u e n t a . 
— S e r í a t a r d e á esa h o r a . E s t a noche t e -
nemos estreno. Es l a última r e p r e s e n t a c i ó i ; 
e l d í a de m a ñ a n a u n a v e r d a d e r a heca tombe 
de concejales, l l e v a d a á cabo po r los t r i b u -
nales de j u s t i c i a á ins tanc ias de l poder eje 
c u t i v o . Desoués i del c a ñ o n a z o de a t e n c i ó n 
hecho con p ó l v o r a sola por l a a l m i r a n t e , se 
h a m a n d a d o hacer u n PÓ!O d iaparo con bala; 
y contamos con una cosecha t a n ó o i m - 1 
caracteres de b ronce y e s p i n a C i l S * 
que apenas h a c u n d i d o ' :T'0*¿ aie 
r a n á dar , A « ' « DOtlc.a de q ü e t i -
ediles ' — d e s v i v i é n d o s e Alca ldes y 
. ^ « c iudades y aldeas buscando san-
tones y caciquee que los a m p a r e n y ofre-
c iendo en c a m b i o todos los á p ó y o s y con-
cier toa q l le leS p i d a n los gobernadores . 
M u y ndalos Suelen ser los gobiernos , d e c í a 
a lgunas veces el i n m o r t a l A y a l a , pero des-
p u é s de todo es lo menos ma lo que h a y en 
l a p o l í t i c a y en e l p a í s . 
U n o de los ú l t i m o s d í a s a t h a n e c í a m o s en 
M a d r i d s in A l c a l d e y s in (Gobernador: a m -
bos h a b í a n d i m i t i d o . P u d o c o n j u r á r a e el 
conf l i c to que o c a s i o n ó l a r e t i r a d a del s e ñ o r 
S á n c h e z Bedoya : l a Cosa en s í n ó t e ñ í a i m 
por t anc ia ; t o d o c o n s i s t i ó en e l choque de 
dos personas ¿ e c a r á c t e r v i o l e n t o . T u v o 
urias pa labras con u n Juez, é s t e ló p a r ó en 
seco, e l gobernador lo a m e n a z ó y ambos 
m a n d a r o n prenderse el uno , a l o t ro . Este j 
desenlace c ó m i c o m u y e x p l o t a b l e p a r a u n ' 
e n t r e m é s d i v e r t i d o , h a qui tado, ofocto serio : 
á l a c u e s t i ó n y h a hecho que acabe á lo a m i -
gable . L o s jueces, s in embargo , a n d a n a l -
go ag i t ados y h a y i n t e n t o s de hacer una 
m o c i ó n quq r e n o v a r í a e l conf l ic to en o t r o 
t e r reno . M u c h o t e n d r í a que a v e n t a r l a pa -
s i ó n p o l í t i c a esas chispas pa ra que resuci te 
l a l l a m a : en e l m o m e n t o presente, l a cues-
t i ó n en t re los dos p o i e r e s , no es m á s que 
las conizas de u n pape l i l l o de f u m a r que se 
l l e v a e l v i en to . 
L o que sí t i ene ve rdade ra i m p o r t a n c i a es 
e l asunto d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Desde que el Sr. M e l l a d o h izo en t rega de l a 
v a r a a l Sr. S á n c h e z B a s t i l l o , apenas h a n 
pasado dos meses y med io , y y a h a v i s to l a 
c a p i t a l t res alcaldes presidentes; S á n c h e z 
B a s t i l l o , el D u q u e de V i s t a - H e r m o s a y Ro-
d r í g u e z San Pedro . 
E n las elecciones de d i c i e m b r e , e l a lca lde 
Sr. M e l l a d o , de acuerdo con e l gobie rno , 
h izo u n ensayo leal de respetar en absoluto 
l a v o l u n t a d de los electores, l i b r á n d o l o s 
has ta de l a m á s leve sombra de in f luenc ia 
o f i c i a l . N o h u b o cand ida tos min i s te r i a les , 
n i prefer idos n i postergados: se p r o c e s ó á 
aquel los agentes d e l m u n i c i p i o que t r a t a r o n 
de i n t e r v e n i r en p r o de sus amigos : l a v o -
t a c i ó n se h izo , po r ú l t i m o , en ta les c o n d i -
ciones, que e l cuerpo e lec to ra l f u n c i o n ó de 
por s í y no h u b o n i u n a sola censura p o r 
pa r t e de í a prensa de n i n g ú n p a r t i d o . Y , 
s in embargo , el a y u n t a m i e n t o que r e s u l t ó 
da esas elecciones no es v i ab l e , es i m p o s i b l e 
pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n y no s i rve m á s que 
para crear conf l ic tos in t e r io res . T e n i e n d o 
todos l a m a y o r v o l u n t a d ó i n s p i r á n d o s e en 
p r inc ip io s mora l i zadores , ocur re que no h a y 
n i puede haber c o h e s i ó n n i m a y o r í a , n i d is -
c i p l i n a , n i r u t a fija y d e t e r m i n a d a . D o s ó 
t res personal idades de t a l e n t o y de a r r o j o 
se han hecho los d u e ñ o s de l a c o r p o r a c i ó n ; 
cuando e s t á n concordes en t r e s í , comba ten 
a l a lca lde ó des t rozan á a l g ú n c o m p a ñ e r o : 
cuando h a y desavenencias en t r e ellos, las 
peleas son d ia r ias , y no se despacha n i u n 
s ó l o asunto n i es a l l í t o l e r ab le l a v i d a pa 
r a nadie . 
E l D u q u e de V i s t a H e r m o s a se h a i d o c o 
rao se f ué el M a r q u é s de U r q u i z o , h u y e n d o . 
Y t o d o a lca lde que v a y a no t i ene con el ac-
t u a l m u n i c i p i o m á s que esta a l t e r n a t i v a : 
m o r i r ó m a t a r . 
Es t a l a m e n t a b l e h i s t o r i a de l A y u n t a m i e n -
to M a d r i l e ñ o , a s í como los i n n u m e r a b l e s 
casos de los de p rov inc i a s , demues t r a que 
es ind ispensable h a c § r u n a n u e v a ley m u -
n i c i p a l : no cabe a d m i n i s t r a c i ó n pos ib le en 
manos de esos congres i l los que d i sponen de 
facul tades o m n í m o d a s p a r a o b s t r u i r y a n u • 
l a r todo lo bueno, pero que si po r acaso con-
c iben u n g r a n pensamien to y se l a n z a n á 
p l an tea r lo , carecen de t o d a a t r i b u c i ó n pa ra 
e l lo y sucumben en l a inacabab le escala d e l 
exped ien teo y consul tas á l a s u p e r i o r i d a d . 
Si a l g u n a vez, po r l o t a n t o , hemos de d i s -
f r u t a r de u n a a d m i n i s t r a c i ó n r ec t a , i n t e l i -
gen te y e c o n ó m i c a , se necesi ta hacer u n a 
nueva ley y luego f u n d i r o t r a clase de h o m -
bres p a r a que l a e j e c u t e n . — H . 
Salud pública. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a , ocu -
p á n d o s e con e l i n t e r é s que se merece, de 
los t rabajos qiiíj t i6b6n r ea l i za r los c o m i t é s 
1 - Higiene ü o m b r a d o s por e l A y u n t a m i e n t o 
en los diversos ba r r ios de esta C iüdad j ha 
d i r i g i d o á los m i s ó l o s í a s igu ien te i m p o r t a n -
te Circular , e x c i t a n d o &u c e l ó y a l e n t á n d o -
los á p rosegu i r con ernpeflo y d e c i s i ó n en l a 
o b r a que t i enen á s ú cargo, en beneficio de 
l a s a lud p ú b l i c a de este vec indar io , que 
t an to necesi ta p a r a el lo de q u é se p o n g a n 
en v i g o r las prescr ipciones h i g i é n i c a s : 
Secc ión Í * — S a n i d á i . — G i r ' c ü l a r . 
É n s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a , ce lebrada 
por e l E x c d i o . A y u n t a m i e n t o en 24 de l ac 
t u a l , se p r o m o v i ó d i s c u s i ó n que v e r s ó sobre 
e l hecho que viene o b s e r v á n d o s e de l a f a l t a 
de a c t i v i d a d en l a i n s p e c c i ó n que t i enen á 
BU ca rgo los C o m i t é s de sa lud p ú b l i c a en 
cada b a r r i o de esta c i u d a d , deb ido s in d u -
d a á l a g o n e r á l c reencia de que l a Corpo-
r a c i ó n p o p u l a r no dedica á sus t rabajos to -
d a l a a t e n c i ó n que sus desinteresados es-
fuerzos merecen; e r r ó n e a creencia que, co-
mo t a l , es d i scu lpab le , p o r deber su o r igen 
a l n a t u r a l a f á n con que á veces suele de-
searse l a r e a l i z a c i ó n de u n a cosa, apenas 
h a h a b i d o e l t i e m p o necesario pa ra a n u n -
c i a r l a , s in pensar en que h a y casi s iempre 
que vencer inconvenien tes y o b s t á c u l o s de 
d ive r sa í n d o l e , p a r t i c u l a r m e n t e cuando se 
t r a t a de males inve te rados establecidos p o r 
el uso ó la cos tumbre y que no es posible 
e s t i rpa r do p r o n t o con medidas i m p r u d e n 
tes. 
Penet rado e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
los buenos é i m p o r t a n t e s servicios que los 
C o m i t é s de sa lud p ú b l i c a pueden pres ta r le 
cooperando con su l i b r e y desembarazada 
a c c i ó n á los b e n é f i c o s fines á que respon 
den , a c o r d ó que se d i r i j a á los mismos u n a 
C i r c u l a r de a l i en to , á fin de que e m p r e n 
dan con fé sus t raba jos s in v o l v e r á r e t r a i 
raientos e s t é r i l e s , que solo p r o d u c e n resul-
tados funestos pa ra t o d a ú t i l empresa ó to-
da noble esperanza en cuyo l o g r o e s t é em-
p e ñ a d o el h o m b r e . 
L o s C o m i t é s de sa lud p ú b l i c a pueden te-
ner l a s egu r idad de que el E x c m o . A y u n t a -
mien to e s t u d i a r á con preferencia todas las 
propuestas que le d i r i j a n , encaminadas a l 
me jo ramien to u rbano de l a p o b l a c i ó n p a r a 
l i b r a r l a de enfermedades y epidemias; que-
dando a u t o r i z a d o p a r a denunc ia r á los se-
ñ o r e s Ten ien tes de A l c a l d e cuantos abusos 
se c o m e t a n en pe r ju ic io de l a s a lud d e l 
pueblo y cuan tas infracciones no t en de los 
preceptos contenidos en las Ordenanzas 
Munic ipa les á fin de que dichos func iona-
rios las penen y e v i t e n su r e p e t i c i ó n proce-
d iendo pa ra el lo con l a mayo r e n e r g í a . 
A l hacerme eco de los an ter iores acuer-
dos, estoy convenc ido de que los C o m i t é s 
de s a l u d p ú b l i c a , compuestos de elementos 
i lus t rados y de l evan tado e s p í r i t u c í v i c o , 
h a b r á n de secundar con todos sus esfuerzos 
al E x c m o A y u n t a m i e n t o de l a i m p o r t a n t e 
labor á que los convoca y l l a m a po r med io 
de esta C i r c u l a r que suscribe con gus to , e l 
A lca lde . 
H a b a n a 31 de oc tub re de 1890. 
Junta general. 
M a ñ a n a , j u e v e s , c e l e b r a r á j u n t a ge-
ne ra l l a Sociedad de a u x i l i o de comerc i an -
tes é indua t r i a les , de esta c a p i t a l , con obje-
to de cons t i tu i r se de f in i t i vamen te , á t enor 
de lo que se anunc ia en e l l u g a r cor respon-
d ien te . 
Vapor-correo. 
A las diez y c u a r t o de l a m a ñ a n a de ayer , 
t n t r ó en pue r to e l vapor- correo nac iona l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a , procedente d í s S a n -
t ander y escalas, con ca rga genera l y 1,320 
pasajeros. 
E n t r e el pasaje de l B e i n a M a r í a GHU^na , 
se c u e n t a n u n c a p i t á n y ocho tenientes 
de l e j é r c i t o , y 878 j o r n a l e r o s . A s i m i s m o 
vienen 134 i n d i v i d u o s de t r á n s i t o pa ra V e -
rac ruz . 
L a cor respondenc ia fué desembarcada 
d e s p u é s de f u m i g a d a . 
Clases pasivas 
Por l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a r e -
c ib imos pa ra su p u b l i c a c i ó n , el s igu ien te 
av i so : 
E l E x c m o . Sr. D i r e c t o r Gene ra l de H a -
cienda ha dispuesto ee procoda a l pa^o d « 
la mensua l idad de j u l i o ú l t i m o , á las C la -
ses Pasivas, residentes en l a P e n í n s u l a . 
C u m p l i e n d o lo ordenado por S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á el expresado pago, de 
12 de l a m s ñ i n a á 2 de l a t a rde , en los d í a s 
y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n se expresan , 
p r e v i a p r e e e n t a c i ó n de l a co r respond ien te 
n o m i n i l l a . 
Bonif lcaciones de Re t i rados de G u e r r a 
y M o n t e p í o M i l i t a r , d í a 5 del a c t u a l . 
L o que se hace p ú b l i c o para conoc imien 
to de los e e ñ o r e B apoderados . 
H a b a n a , 4 de n o v i e m b r e de 1890 .—El T e -
sorero genera l , J o a q u í n Ortega. 
Unión de Fabricantes de Tabaco. 
E n l a s e s i ó n ce lebrada en l a noche de l l u -
nes, q u e d ó n o m b r a d o p o r u n a n i m i d a d n ú e s 
t r o q u e r i d o a m i g o D . B e n i t o Ce lor io , para 
representar á d i c h a a s o c i a c i ó n en las confe-
rencias que h a n de ce lebra r con el Gobie r -
no de S. M . los delegados de las corporac io 
nea, á fin de i n f o r m a r acerca de las so luc io-
nes que se c rean convenien tes con m o t i v o 
de l a a c t u a l d i f íc i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l 
p a í s . 
Yapor francés. 
E l Versai l les e n t r ó en p u e r t o á las diez de 
l-a noche de l i unes, y s a l i ó á i g u a l h o r a de 
ayer, mar tes , pa ra San t ande r y S a i n t - N a -
zai re . 
Ei Gobernador Civil de Matanzas. 
A b o r d o d e l vapor -co r r eo n a c i o n a l R e i n a 
M a r í a G r i s t í n a , h a l l egado e l E x c m o . Sr. 
D I d d r o J i m é n e z R o j o , n o m b r a d o por el 
G o b i o i n o de S. M . G o b e r n a d o r C i v i l de l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
A l Sr. J i m é n e z R o j o a c o m p a ñ a n su s e ñ o -
r a esposa y t r es h i j o s . 
A todos damos l a b i e n v e n i d a . 
antes de s a l i r p a r a Rus ia . Con tamos con u n 
é x i t o colosal , o v a c i ó n en todas las esce-
nas N o puedo f a l t a r a l final d e l p r i -
m e r ac to . 
—Os e n v i d i o — l e d i j o A u c a m p sonr iendo . 
L o que d e c í a e n v i d i a r á su colega e ra á 
M l l e Gibassier , d e l t e a t r o de los Bufos , que 
en a lgunos a ñ o s h a b í a devo rado ó D a y o u s 
casi m i l l ó n y med io de francos. 
— A fe m í a — d i j o D a y o u s - q u e n a d a sien-
to : n i l a f o r t u n a , n i l a s a lud . 
— ¡ N a d a m á s que e l v ia je á Rusia! 
— ¿ C ó m o i m p e d i r l o ? P o r f o r t u n a v o l v e r á 
H a b í a v u e l t o á t o m a r e l cuaderno : d i s c u -
t i e r o n a p r e s u r a d a m e n t e e l d i a g n ó s t i c o ; de 
acuerdo sobre e l p r o n ó s t i c o , s ó l o les queda -
b a a c o r d a r e l t r a t a m i e n t o . 
— M e pa rece—di jo A u c a m p — q u e ev. este 
caso e s t á i n d i c a d o v u e s t r o a p a r a t o r e f r i -
g e r a t i v o p a r a c o m b a t i r e n é r g i c a m e n t e e l 
m a l . 
E s t a p r o p o s i c i ó n era u n ac to de deferen-
c ia de A u c a m p h a c i a su colega, i n v e n t o r 
d e l a p a r a t o en c u e s t i ó n . C u a n d o D a y o u s l o 
i n v e n t ó , t r i b u t a r o n m u c h o s elogios á l a 
i n v e n c i ó n y a l n o m b r e de su au tor ; pe ro 
poco d e s p u é s f ué r e l egado a l o l v i d o , y D a -
yous m i s m o , que d u r a n t e c i e r t o t i e m p o h a -
b í a a p l i c a d o s i e m p r e a q u e l p r o c e d i m i e n t o á 
los enfermos d e l t i f u s , n o l o v o l v i ó á e m -
p l ea r m á s . 
— N o c r e o — r e s p o n d i ó D a y o u s — q u e sea 
cosa de e m p l e a r l o , p ó r q u e p u d i e r a de te r -
m i n a r compl i cac iones p u l m o n a r e s , que se-
r í a f á c i l e v i t a r e m p l e a n d o e l su l fa to de q u i -
n i n a á g randes dosis. 
E s t e f u é u n m e d i o de con tes t a r c o n o t r a á 
l a a t e n c i ó n de A u c a m p , i n v e n t o r de a q u e l 
s is tema, y e r a t a n t o m á s e s t imab le en boca 
de D a y o u s , c u a n t o que é s t e h a b í a s ido en 
l a Academia uno de los más encarn izados 
Don José Alonso y Delgado. 
Hace d í a s anunc i a ron a lgunos de nues-
t ros colegas que se encon t raba se r i amente 
enfermo y en l amea tab le estado de pobreza , 
el anciano profesor de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Sr. D . J o s é A l o n s o y D e l g a d o , e x - D i r e c t o r 
que fué d e l Colegio " S a n Franc i sco de A -
s í s " y d e l " R e a l Cubano,>. P o r desgracia , 
la enfermedad que lo aquejaba se ha re -
suelto fa ta lmente , hab iendo dejado de exis-
t i r e l h o m b r e modes to é i n t e l i g e n t e que con 
l abor ios idad y celo recomendables c o n s a g r ó 
una v i d a d i l a t a d a á l a p r o p a g a c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a , merec iendo e l genera l respeto 
por sus v i r t u d e s . 
Jus to es cons ignar , que a l tener n o t i c i a e 
la A s o c i a c i ó n de Beneficencia Canar ia , d é l a 
s i t u a c i ó n di f íc i l que a t r avesaba su compro-
v inc iano , p r o c u r ó a l i v i a r l a con noble y ge-
nero»" ' e s p í r i t u , merec iendo por e l lo p l á c e -
mes que no hemos de esca t imar le . 
Descanse en paz y reotbaa sus deudos y 
amigos nues t ro sincero p ó d a m e . 
D e c l a r a n d o cesante á D . F r a n c i s c o V i -
nen t , -o f ic ia l 3? d e l Gob ie rno C i v i l de San-
t iago de Cuba y n o m b r a n d o en su l u g a r á 
D . Pab lo G o n z á l e z y G a r c í a . 
N o m b r a n d o escribano de actuaciones dt-1 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de H d g u í n 
á D . J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z . 
Real Decre to a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l 
cargo de M i n i s t r o P len ipo tenc ia r io en W a s -
h i n g t o n á D . E m i l i o M u r u a g a y n o m b r a n d o 
para el puesto a n t e r i o r á D . M i g u e l S u á r e z 
Guanos. 
H a c i e n d a . 
Dec la r ando cesante á D Celes t ino G o n -
z á l e z Azuf ra , of ic ia l 3o V i s t a de M a t a n z a s 
y nombrando en su l u g a r á d o n I g n a c i o 
J Ú z t i z . 
í d e m i d e m á D . J u a n V a l d é s B r i t o , o f i -
c i a l 5o de l a P r i n c i p a l «^ela H a b a n a y n o m -
b rando en su l u g a r á D A r t u r o O r t i z . 
I d e m i d e m á D . Eugen io G o n z á l e z Se-
rien, oficial 5o de l a P r i n c i p a l de P inar d e l 
Rio, y n o m b r a n d o en su l u g a r á D . R i c a r d o 
R a y m a t . 
I d e m i d e m á D . Cayetano T ó r r i d a , o f i -
c i a l 5? de l a P r i n c i p a l de G u a n t á n a m o , y 
n o m b r a n d o en su l u g a r á D . M a r t í n T e -
n e r í a . -
Dejando sin efecto el n o m b r a m i e n t o de 
D . Cayetano H e r r e r a , Con tado r de Caiba 
r i é n , y n o m b r a n d o en su l u g a r á D . A n d r é s 
B a r ó . 
Dec la rando cesante á D . J o s é Ba ru f f , 
Contador de C a i b a r i ó n . 
I d e m i d e m á D . Franc i sco Alonso Bosch, 
of ic ia l 5o de C á r d e n a s , y n o m b r a n d o en su 
l uga r á D . M a n u e l Pascual de l Real . 
N o m b r a n d o of ic ia l segundo, Tesorero de 
Santa Clara , á d o n Pastor P é r e z Casta-
ñ e d a . 
I d e m i d e m Contador do C á r d e n a s á d o n 
Anajel A r c e . 
N o m b r a n d o of ic ia l 4? de l a C e n t r a l de A -
duanas á D A n d r é s F e r n á n d e z . 
D e j a n d o s in efecto e l n o m b r a m i e n t o de 
D . A n t o n i o Sierra , parao fleial 5o de l a I n -
t e r v e n c i ó n , y n o m b r a n d o en su l u g a r á D . 
Pedro de l a V a r a . 
D e c l a r a n d o cesante á D . J u a n E c h a g ü o , 
oficia! 5? de l a P r i n c i p a l de l a Habana , y 
n o m b r a n d o en su l u g a r á D . E m i l i a n o H e -
r r e r a . 
I d e m i d e m á D . M á x i m o S á n c h e z , o f i c i a l 
5? de l a I n t e r v e n c i ó n ; y n o m b r a n d o en su 
l uga r á D . A l f r e d o B e t a n c o u r t . 
I d e m i d e m á D . J o s é A l v a r e z L ó p e z , c l a -
vero de Cienfu^gos, y n o m b r a n d o en su l u -
ga r á D . J o s é F e r r e r . 
N o m b r a n d o of ic ia l 5? de l a S u b a l t e r n a d o 
Baracoa , á D . E rnes to d e l C a s t i l l o . 
I d e m i d e m 4o de l a I n t e r v e n c i ó n á d o n 
A n t o n i o G o r d i l l o . 
I d e m i d e m de l a i n s p e c c i ó n G e n e r a l á 
D . J o s é S u á r e z . 
Concediendo p r ó r r o g a de e m b a r q u e á 
D . L e o n a r d o V i ñ e l s y d o n Fede r i co Sal-
cedo. 
N o m b r a n d o of ic ia l 6? de Cienfuegos á D . 
Sa lvador de H e r r e r a . 
Dec l a r ando cesante á D . G a b r i e l D i a z 
Granados , o f ic ia l 3? V i s t a de l a A d u a n a de 
l a Habana , y n o m b r a n d o en su l u g a r á don 
A n t o n i o C i r i a . 
I d e m á D i Franc i sco P . R o m á n G a r c é s , 
o f ic ia l 2? de l a J u n t a de l a D e u d a , y n o m -
brando en su l u g a r á O. J a v i e r d e l Cas-
t i l l o . 
I d e m á D . B a l d o m c r o Espinosa , o f i c i a l 
5? de l a C o n t a d u r í a C e n t r a l , y n o m b r a n d o 
en su l u g a r á D . M a u r i c i o J . V a l l i n . 
Concediendo p e n s i ó n á D1^ M a r í a M a g 
da lena F a l c h de Solano, D * A n a M a r í a Ca 
n é s de V a q u e r o , D " C a r m e n A r c e de Cas-
sola, D ^ Ola l l a Savanes de R o d r í g u e z , d o ñ a 
Dolores D o l z , Da Josefa L e m u s de G ó m e z , 
D * Jus t a G a v a r r a de Pueyo , D * C l e m e n t i 
na L a n c h a r e s de L a g o , Da L u i s a Cal le jas 
de P a v í a , Da Sa lud V a l l a r i n o de J o r r o . 
Dispon iendo s u p r e s i ó n d e l impues to de 
V i g í a . 
MoYiiniento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numórico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inc lus ión de 
los militares y los de tránsito: 
Di/brencia á favor do la poblac ión. 
Id'etn en contra 
Habana, 31 de octubre de 1890.—El Piloto Inspec-
tor de buques, A q u i l e s Solano. 
Policía Gubernativa. 
Por el Gob ie rno Genera l , de acuerdo c o n 
el C i v i l de l a P r o v i n c i a de San t iago de C u -
ba, h a n sido nombrados celadores de p o l i -
c í a de segunda clase los Sres. D . J o s é M a s -
t é , D . F ranc i sco Loperena N d ñ e z , D . F r a n -
cieco Meana , D . J o a q u í n Gay , D . M a n u e l 
Capote G o n z á l e z , D . E n r i q u e J . P a r o d i , 
F ranc i sco G o n z á l e z Solares, D . E n r i q u e 
G a r c í a , D . F ranc i sco D í a z , D . Pedro d e l 
R í o , D . L u í s M a r t í n e z , D . I s i d r o H o r c e , d o n 
Des ider io Orgaz y D . M e l i t ó n L i m i a . 
Se h a dispuesto que e l celador D . T o m á s 
Q u i ñ o n e s pase á c o n t i n u a r sus servicios a l 
poblado de R e g l a , y que e l ce lador de 2* 
clase, D . Cons tan t ino M a n d i á , quede pres-
tando los suyos como celador a u x i l i a r en l a 
I n s p e c c i ó n de l Reconoc imien to de B u q u e s . 
Indices. 
Par el vapor -co r r eo n a c i o n a l B H n a M a -
r í a G r i s t i n a , se h a n r e c i b i d o las s i g u i e n t e s 
resoluedones de l m i n i s t e r i o de U l t r a m a r : 
G r o b o r n a c i ó n . 
N o m b r a n d o Secre tar io d e l G o b i e r n o C i -
v i l de Sant iago de C u b a , á D . F e l i c i a n o 
Ruiz de N o v o a , p o r pase á o t r o des t ino de 
D . L u í s I b a r r e t a . 
D e c l a r a n d o cesante á D . A n g e l N o r m a , 
of ic ia l p r i m e r o de l G o b i e r n o C i v i l de San-
t iago de C u b a y n o m b r a n d o e n su l u g a r á 
D . Gonza lo T e j a d a O f a r r i l : i d e m i d e m á d o n 
J o s é M . B o l í v a r , o f i c i a l 4o d e l G o b i e r n o C i -
v i l de San t iago de C u b a y n o m b r a n d o en su 
luga r á D . J o s é M o r á n : i d e m i d e m á d o n 
J u a n J o e é S á n c h e z , o f i c i a l 2" de l a D i r e c 
c ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l ' y 
n o m b r a n d o en su l u g a r á D . L u i s B o n a -
foux : í d e m í d e m á D . Rafae l J i m é n e z Pozo, 
o f ic ia l 5" deVGobie rno C i v i l de San t a C l a r a , 
y n o m b r a n d o en su l u g a r á D . A n t o n i o V a 
l e n t í n Escosura . 
N o m b r a n d o of ic ia l 5? de l a S e c r e t a r í a de l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n á D . Enseb io 
Perales: í d e m a y u d a n t e t e rce ro de Obras 
P ú b l i c a s á D . A b e l a r d o T a r a z a . 
A p r o b a n d o n o m b r a m i e n t o i n t e r i n o de 
Profesor a u x i l i a r d e l I n s t i t u t o de l a H a b a -
na, á f avor de D . M a n u e l A . R o m e r o : i d e m 
í d e m d e l de Ma tanzas , á f avor de D . J u a n 
Miche l ena . 
enemigos de aque l m é t o d o , y l o h a b í a n e m -
pleado en a lgunos casos c o n e l s ó l o fin de 
d e m o s t r a r pa lpab lemen te has ta que p u n t o 
p o d í a ser desastroso. 
T a m p o c o A u c a m p a c e p t ó a q u e l m é t o -
do , y p r o n t o se pus i e ron de acuerdo so-
bre el empleo de l a q u i n i n a p o r e l m é t o d o 
o r d i n a r i o . 
T o c a r o n e l t i m b r e , y San ie l se p r e s e n t ó 
con t a n t a p r o n t i t u d ; que r e v e l a b a c l a r a -
men te su ans iedad . 
T o m ó D a y o u s l a pa l ab ra , y a l l l e g a r a l 
p u n t o de l a s u p r e s i ó n d e l ca lome l , quiso Sa-
n ie l d i s c u t i r . 
— E n i n t e r é s d e l n i ñ o — d i j o A u c a m p ; — 
p o r vues t ro p r o p i o i n t e r é s , creednos, s u p r i -
m i d e l c a lome l . 
— ¿ Y s i d e l c a l o m e l depende su s a lva -
c i ó n ? 
— N o os e x p o n g á i s á pe rde r l e , p o n i é n d o o s 
en l u c h a a b i e r t a c o n las reg las de l a p r u -
denc ia . 
P a s a r o n á s a l u d a r á M a d . Sanie l , y D a -
yous t r a t ó de t r a n q u i l i z a r l a . 
— H a b é i s observado—le d i j o — l a sonrisa 
c o n que nos h a acog ido v u e s t r o h i j o ; Sa-
n i e l p o d r á e x p l i c a r o s que ese es e l s igno ca-
s i i n f a l i b l e de u n a c r i s i s f a v o r a b l e . 
I X . 
Desde e l p r i n c i p i o de l a e n f e r m e d a d , a c u -
d í a J u a n todas las noches á l a t a b e r n a d e l 
S p o r t p a r a saber p o r F l o r e n t i n o l o que en 
e l cas t i lo h a b í a o c u r r i d o d u r a n t e e l d í a . 
A q u e l l a noche , á pesar de l a v i s i t a h e c h a 
p o r l a m a ñ a n a , f u é , como de o r d i n a r i o , á 
sentarse á l a mesa de c o s t u m b r e . 
C u a n d o F l o r e n t i n o le d i j o que en aquel 
m o m e n t o t e n í a l u g a r l a consu l t a c o n los 
dos m é d i c o s que h a b í a n l l e g a d o de P a r í s á 
laa seis y media, dió Juan una fuerte puna-
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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P a r a la Pen ínsu la , Canarias y 
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P a r a Nueva York , Colón, J a -
maica, St. Thomas y L a 
Guaira 
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Idnana dt i a Habana 
% a K O A U D A C I Ó T * 
E l 4 de n o v i e m b r e de 1890 . 
O O M P A B A O I Ó N . 
4 de n o v i e m b r e de 
E l vapor amer i cano 
Naeva Y o r k en l a m a ñ a n a de ayer , mar tes , 
— A l G o b e r n a d o r de Santa C l a r a se le b a 
dado t ras lado d e l i n f o r m e d e l Coasejo de 
A d m i u i s t r a c i ó n sobre l a a l zada d e l Sr. D . 
R a m ó n A r g ü e l l o s , c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n 
g u b e r n a t i v a que le n e g ó l a d e v o l u c i ó n de 
lo cobrado á l a empresa de l F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n á Sanc t i - S p l r i t u s , p o r recargo m u -
n i c i p a l de los a ñ o s e c o n ó m i c o s de 1887 á 
1889. 
— E n l a m a ñ a n a d e l 3, f ren te a l Ce-
men te r io de C o l ó n , se v o l c ó u n a g u a g u a 
per teneciente á l a empresa E l Gomercio, 
resu l tando con he r ida s y contusiones los pa-
sajeros d o ñ a Socorro L l a n o s , n i ñ o Sa lvador 
Gr. M c l i n a , pa rdas P a u l a M o r a , F r a n c i s c a 
M u ñ i z y las morenas M a r í a H e r n á n d e z y 
Mercedes R i v e r o . E l D r . Cisneros, pe r tene-
ciente á l a S a n i d a d de los B o m b e r o s de l 
Comerc io , p r e s t ó los p r i m e r o s aux i l i o s de l a 
c iencia á los her idos y lesionados. 
L o s i n d i v i d u o s per tenecientes a l Cuerpo 
de Bomberos de l Comerc io , que en aquel los 
momentos se d i r i g í a n a l cemen te r io , a c u -
d i e r o n á pres ta r los correspondientes a u x i -
l ios , l evan t ando ac to c o n t i n u o d i c h o v e -
h í c u l o pa ra que p u d i e r a sa l i r el pasaje. 
-Ha sido electo h a b i l i t a d o de l a D i r e c -
c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , e l 
Sr. D . F ranc i sco H e r n á n d e z , hab i endo sido 
i g u a l m e n t e reelecto p a r a d i c h o cargo , en l a 
S e c r e t a r í a d e l Gob ie rno Gene ra l . 
— N u e s t r o amigo y a n t i g u o co laborador e l 
Sr. D . F ranc i sco J a v i e r É a l m a s e d a , h a m e -
rec ido d e l Gob ie rno de l a R e p ú b l i c a f r a n -
cesa l a Cruz d e l M é r i t o A g r í c o l a p o r sus 
servic ios á l a a g r i c u l t u r a . E l Sr. M i n i s t r o 
d e l r a m o h a e s c i i t o con este m o t i v o u n a 
c a r t a su t i s fac tor ia a l Sr. Balmaseda , p a r t i -
c i p á n d o l e el n o m b r a m i e n t o j c a r t a que fué 
en t regada á nues t ro c i tado amigo p o r el se-
ñ o r C ó n s u l gene ra l de F r a n c i a en esta I s l a , 
M a r q u é s de M o n t c l a r . F e l i t i t a m o s con este 
m o t i v o a l Sr. Ba lmaseda , por t a n honrosa 
d i s t i n c i ó n . 
— A b o r d o d e l vapor -cor reo nac iona l , B e i -
n a M a r í a G r i s t i n a , y en su t r a v e s í a de San-
t ander á P u e r t o - R i c o , f a l l ec ió e l pasajero 
D . Eusebio F e r n á n d e z Harnaez , á conse-
cuencia de u n ca t a r ro p u l m u n a r c r ó n i c o , se-
g ú n l a c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a por e l m ó d i c o 
de á bo rdo . 
— S e g ú n nuestras not ic ias , e l d í a 28 d e l 
mes p r ó x i m o pasado á bo rdo , de l vapa r - co -
r reo nac iona l , B e i n a M a r í a Gr i s t i na , e l pa-
sajero de t e r c e r a clase M a n u e l F e r n á n d e z 
P é r e z , a rmado de u n c u c h i l l o h i r i ó g rave-
mente a l ca lderetero F o r t u n a t o D o r m a y a l 
camarero Carlos P e ñ a , c a u s á n d o l e a l p r i -
mero u n a h e r i d a en el pecho y a l ú l t i m o dos 
en l a espalda. E l agresor fué i n m e d i a t a 
te preso y puesto en l a b a r r a , has ta l a l l e -
gada á este puer to en que el Sr. c a p i t á n del 
Re ina M a r í a G r i s t i n a , d i ó el co r repond ien -
r,e pa r t e á l a A u n r i d a d de M a r i n a . Seguida-
mente que e l C a p i t á n de este pue r to , t u v o 
conocimiento de lo oca r r ido á b o r d o de d i 
c h o buque , o r d e n ó a l Subdelegado de Reg la 
é Inspec to r de l Reconoc imien to de Buques , 
de este p u e r t ó S r . S o l a n o , que p a s a a o n é 
bordo y condujesen á t i e r r a a l agresor y los 
her idos. 
E l Sr. Solano, con la a c t i v i d a d que le dis-
t ingue , d i ó ña l c u m p l i m i e n t o á l a o rden ex-
presada, sin que de el lo se aperc ib ie ra el pa-
saje, n i ios numeroaos i n d i v i d u o s que h a b í a n 
pagado á bordo del vapor -cor reo . 
E l agresor h a sido conduc ido á l a c á r c e l 
de esta c i u d a d y los her idos a l h o s p i t a l c i v i l 
N u e s t r i S e ñ o r a de las Mercedes. 
- N u e s t r o a m i g o el Sr. D . Cas imi ro Es 
calante , Secre ta r io de los Gremios de la 
Habana , nos ruega en a t en t a c a r t a m a n i 
festemos que h a l l egado á su n o t i c i a , por 
conduc to de a lgunos d u e ñ o s de estableci-
miento?, que con su n o m b r e a n d a u n p r ó j i 
mo proponiendo ' ib ros ; y con ob je to de e v i -
ta r l a estafa quo se i n t e n t a , de-ea hacer 
cons tar el Sr. Esca lan te que no ha a u t o r i 
zado á n a d i e con ese obje to . 
— E n l a j u n t a de Profesores de l a facu l 
t a d do M e d i c i n a , ce lebrada a l m e d i o d í a de 
ayer en l a U n i v e r s i d a d , se a c o r d ó l a des ig 
n a c i ó n d e l loca l en que se l e v a n t a r á e l e d i 
flcio des t inado a l A n f i t e a t r o A n a t ó m i c o . E l 
local des ignado es u n solar i n m e d i a t o al en 
que se c o l o c ó i a p r i m e r a p i e d r a p a r a l a U o i 
ve r s idad , a l fondo de l a ig les ia de l A n g e l . 
— E u l a m a ñ a n a de l lunes ú l t i m o , cuando 
se r eun i e ron en Car los I I I los B o m b e r o s do; 
Comerc io que acud i e ron a l cemente r io á 
r e n d i r u n t r i b u t o do c o n s i d e r a c i ó n y c a r i ñ o 
a ios que fueron sus c o m p a ñ e r o s , e l p r i m e r 
Jefe del Cuerpo, D . A q u i l i n o O r d ó ñ e z , h izo 
en t rega á D . Pab lo A l c á z a r d e l c i n t u r ó n 
bia&iDO con que ha sido p r e m i a d o rec iente 
mei i te esto entus ias ta B o m b e r o , por sus 
mer i to r ios t rabajos en l a s a l v a c i ó n de pe r 
sonaa, que es tuvieron á p u n t o de perecer 
en las inundac iones de Puentes Grande?. 
E l Sr. O r d ó ñ e z d i r i g i ó con t a l m o t i v o á 
cms subordinados las m á s elocuentes frases, 
« c o n s e j a n d o á todos q u e i m i t a r a n el d igno 
proceder del Sr. A l c á z a r , que por su ar ro jo 
y va lor se h a b í a hecho acreedor a l aprecio 
y e s t i m a c i ó n de sus semejantes. 
— E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de l a i s l a de 
Pinos, p a r t i c i p a a l Gob ie rno C i v i l que en l a 
m a d r u g a d a de l 28 d e l mes p r ó x i m o pasado 
se p e r p e t r ó u n robo con f r a c t u r a , en l a ofi 
c i ñ a de l Comandan te p r i m e r je fe de l a b r i -
gada d i s c i p l i n a r i a , consis tente en ve in te 
centenes y u n r i f l e , s iendo de tenidos tres i u 
d iv iduos de aque l la b r i g a d a como autores 
leí m h o y puestos á d i s p o s i c i ó n de l Sr F i s 
;al m i l i t a r , que i n s t r u y e l a cor respondien te 
sumar i a . 
L a en t rev is ta f aé larera, y por consiguien-
te m u y p rop ia p « r a Sfir comentada, tanto 
m á s , cuanto que se c e ^ b r ó no en la presi-
dencia del Consejo q^e es donde los minia-
t ros acostumbran á t r a t a r con el presidente 
las cnes'iones de gobierno, sino en el domi-
c i l io pa r t i cu l a r dal Sr. C á n o v a s del Cas-
t i l l o . 
¿ D e q u é t r a t a r o n ambos i lust res interlo-
cutores? 
N o fué c ier tamente de cuestiones electo-
rales, pues pa ra e s a s — a d e m á s de que el 
Sr. S i lve la h a d icho m á s de una vez qne las 
resuelve el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n -
p a r a estas, decimos, quedan vagar y tiempo 
suficientes. 
O c u p á r o n s e de l a c u e s t i ó n pendiente eü 
l a J u n t a c en t r a l de l censo. 
*«: A defecto de c e l e b r a c i ó n de Consejo, lo 
c u a l se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , t r a t a ron loe se-
ñ o r e s C á n o v a s y S i lve la de preparar 
p l a n 6 u n a f ó r m u l a pa ra que , en la sesióji 
que hoy celebre ia J a n t á quede termin$d(j 
e l i n c i d e n t e r e l a t i vo a l gobernador y á l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de l a C o r u ñ a . 
E n t i e n d e e l gobierno que s e r á fácil llegar 
á u n acue rdo po rque l a c u e s t i ó n ya es de 
m u y poca i m p o r t a n c i a , t r a t á n d o s e de una 
J u n t a que no h a de i n t e r v e n i r apenas en 
nada , pues to que e s t á n terminadas casi to-
das las operaciones del censo, y que, por 
cons iguiente , n o merece l a pena de anular 
el n o m b r a m i e n t o de los cua t ro diputados 
p rov inc ia les y n o m b r a r ot ros cuatro en su 
reemplazo, l o c u a l i m p l i c a r í a una desauto-
r i z a c i ó n a l G o b i e r n o , t a n t o m á s , cuanto que 
so e s tud ia ron ayer muchos anteccdeaws 
re la t ivos á n o m b r a m i e n t o s de este género^ 
y el gobie rno e n c u e n t r a estos perfectamente 
legales. 
E n resumen, e l g o b i e r n o t r a n s i g i r á cotí 
una. f ó r m u l a t e ó r i c a que i m p i d a para lo su-
cesivo l a r e p e t i c i ó n de actos como el que 
hoy se d iscute ; pero en n i n g u n a manera 
p a s a r á por l a r e v o c a c i ó n de loa diputados 
p rov inc i a l e s ob je to de l i t i g i o . 
Creen que n o v e n d r á conf l ic to alguno por 
esta causa, pero s i viniese, no se hundirán 
las esferas y q u e d a r á pend ien te para que le 
resuelvan las Cor tes , "como si se tratara de 
u n conf l i c to que su rg i e r a en t ra el gobierno 
y el T r i b u n a l S u p r e m o ú o t ro poder cual-
q u i e r a d e l E s t a d o . 
Por su p a r t e , los l ibe ra les t a m b i é n han 
conferenciado aye r y h a n t o m a d o sus medi-
das p a r a l a s e s i ó n de h o y . 
L a conferencia m á s interesante ha sido 
la ce leb rada en t r e los Sres. S a l m e r ó n y Cer-
vera , de l a c u a l este ú l t i m o ha salido dis-
puesto á sostener su c r i t e r i o primitivo, 
puesto que no h a b i é n d o s e a d m i t i d o el pun-
t o de t r a n s a c c i ó n p ropues to por él y por el 
Sr. Sagasta, ambos h a n recobrado su liber-
t a d de a c c i ó n . 
Parece que se h a te legraf iado al Sr. Gil 
Berges p a r a que asista á l a J u n t a del cen-
so. I g n ó r a s e si v e n d r á , pues le ha acaecido 
u n a desgracia de f a m i l i a . 
— A d e m á s de l mensaje de adhes ión en-
v i a d o por los p re lados d e l Congreso católi-
co á l a R e i n a Regente , h a n d i r ig ido otro 
m á s p r á c t i c o y m á s extenso a l gobierno, en 
el c u a l se p i d e n a lgunas reformas condu-
centes á m a y o r independenc ia del clero, es-
pec i a lmen te en las relaciones de los minis-
ter ios de G r a c i a y J u s t i c i a y Hacienda. 
Es te mensaje no h a l legado t o d a v í a ofi-
c i a l m e n t e á poder del gob ie rno . 
PesoR. Ote. 
29,236 14 
D e l 1? a l 
1889 39,832 85 
Da) I o a l 4 de n o v i e m b r e de 
1890 65,627 12 
D e m á s en 1890 25,794 27 
d a en l a mesa, y se e c h ó á r e í r á carca j a 
das. 
— | Y a d i ó r e s u l t a d o ! — e x c l a m ó . — ¡ N o po 
d í a ser de o t r o m o d o ! 
Quiso conocer loa n o m b r e s de los m é d i c o s 
que es taban en e l ca s t i l l o , y F l o r e n t i n o le 
d i jo que l a h e r m a n a A u d o x i a h a b í a a f i r m a 
do que e r a n dos eminenc ias . 
J u a n n o c a b í a en s í de l a s a t i s f a c c i ó n , ; 
p r o c l a m a b a su t r i u n f o d a n d o p u ñ a d a s so 
b r e l a mesa. 
— N o h a n s ido perezosos—exclamaba:— 
p o r l a m a ñ a n a p r e v i n e á la m a d r a , y p o r l a 
t a r d e e s t á n ya a q u í los m ó d i c o s . H a y que 
c o n v e n i r en que e l t e l é g r a f o es u n a g r a n i n 
v e n c i ó n . N o s é c ó m o n o se les h a o c u r r i d o 
serv i rse de vues t ras p a l o m a s mensajeras, 
a m i g o C o l l i e r . 
L a s a l v a c i ó n de V a l e r i a n o e ra u n hecho 
p a r a J u a n R a n s ó n , m á s n o p a r a F l o r e n t i n o 
que es taba c o n v e n c i d o de que San i e l no h a 
b í a l l a m a d o á sus colegas p a r a l a consu l t a 
has ta que h a b í a c a l c u l a d o que su i n t e r v e n -
c i ó n s e r í a c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l . Reconoce 
r í a n a l enfe rmo, y , d e c l a r a n d o c u á l fue ra su 
estado, c u b r i r í a n a San ie l c o n l a a u t o r i d a d 
de aque l l a c e r t i f i c a c i ó n ; V a l e r i a n o me r i r í a 
envenenado p o r su p a d r a s t r o , p e r o c o n 
v i s to bueno de l a F a c u l t a d , r ep r e sen t ada 
por dos n o m b r e s de los m á s sonoros, q u i z á 
elegidos p o r q u e n o e r a n m á s que sonoros y 
no p o d r í a n es to rbar las m a q u i n a c i o n e s de 
Saniel . M á s l i s t o que el los , los c o n v e r t í a en 
i n s t r u m e n t o p a r a asegurarse l a i m p u n i d a d 
como en o t r o t i e m p o ; l a n z a n d o á l a p o l i c í a 
y a l t r i b u n a l sobre u n a fa lsa p i s t a se l a h a -
b í a asegurado en e l asesinato de Caff ié y de 
M a d . D a m m a u v i l l e . L a i m p u n i d a d d a u n a 
fuerza t e r r i b l e y u n a i r r e s i s t i b l e audac ia . 
Pe ro a l l í es taba é l que v i g i l a b a . 
Tan bien Ip hacía, que desde el principio 
C O R R E O N A C I O N A l -
D e los p e r i ó d i c o s de M a d r i d con fechas 
has ta el 19 de oc tub re , que rec ib imos por 
el v a p o r co r reo B e i n a M a r í a G r i s t i n a , t o 
maraoB las s iguientes n o t i c i a s : 
De 17. 
E l t e m a p r i n c i p a l y casi ú n i c o de las con 
versaciones p o l í t i c a s de ayer, fué l a v i s i t a 
hecha p o r e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n al 
p r e s i d e n ^ de l Consejo. 
D e l 18. 
A l a s e s i ó n de ayer de l a J u n t a Central 
de l censo, as i s t i e ron ¡os Sres. Alonso Mar-
t í n e z , Sagasta, M a r t e s , S a l m e r ó n , Casteiar, 
C á n o v a s , V e g a de A r m i j o , C á r d e n a s , Vale-
ro y Soto, E i d u a y e n , Ce rve ra , Núfiez de 
A r c e , Ba l ague r , m a r q u é s de Sardoal y Sil-
ve la . 
Cuando t e r m i n ó l a t e s i ó n , á eso de las 
siete y m e d i a de l a noche, h a b í a en los pa-
sil los de l Congreso m u l t i t u d de periodistas 
y a lgunos d i p u t a d o s que esperaban con an-
siedad e l r e s u l t a d o de l debate sobre el ya 
c é l e b r e asunto de l a C o r u ñ a . 
— ¡ H e m o s t r i u n f a d o ! ¡ H e m o s triunfado!— 
dijo el Sr. Cas te ia r , el p r i m e r o de los voca-
les de l a J u n t a que s a l i ó de l a ses ión . 
A seguida p r e s e n t ó s e e l Sr. Si lvela, y con 
sencilla f r i a l d a d r e f i r i ó á los circunstantes 
algunos pormenores de l a l u c h a y cómo y 
por q u i é n h a b í a t r i u n f a d o e l d ic tamen de 
la m a y o r í a de l a ponencia . 
Antes de re fe r i r los pormenores del deba-
te, bueno s e r á dec i r en q u é consiste el dic-
tamen sobro el caso de l a C o r u ñ a . 
T iene ese documento siete considerandoa. 
En e l p r imero se exp l i ca el r é g i m e n y 
a d m i n i s t r ^ c i í S n de las provincias . E n el 
segundo se niega á ln3 gobernadores la 
facu l tad de preaidir las Dipu tac iones cuan-
do se hayan de ocupar en asuntos relacio-
nados con l a f o r m a c i ó n del censo. £1 terce-
ro c o u f l r m í i el anter ior , en cuanto á la In-
t e r v e n c i ó n de los gobernadores de las ope-
raciones d o l canso, con acuerdos anteriores 
ie l a J u n t a y m u y especialmente ol adop-
tado á consecuencia da lo ocur r ido con el 
gobernador de Salamanca. E u e l cuarto y 
q u i n t o se n iega a l gobie rno l a facultad de 
nombra r ol d i p u t a d o p r o v i n c i a l interino en 
el momen to en que lo hizo. Sn el s ex to» 
af i rma que el voto del gobornado^ y el del 
d ipu t ado inte.rino producen v ic io sustancial 
del or igen en l a c o n s t i t u c i ó n de l a Junta 
p r o v i n c i a l de l censo. Y si s é p t i m o consigna 
que l a m á a i m p o r t a d te de las atribucione! 
de l a J u n t a c en t r a l i m p i d e que las Junto 
provinc ia les y munic ipa les se hallen ilegal- i 
monto organizadas . 
E l d i c t a m e n concluye en los siguientei 
t é r m i n o s : 
" L a ponencia propone á l a Junta contri 
que se declare la n u l i d a d de la elección de 
1 )8 cua t ro d ipu tados provinc ia les qno/or' 
man p a r t e de d i c h a J u n t a , y que se proce-
l a , en el m á s b reve plazo posible, & una 
nueva e l e c c i ó n de cua t ro vocales, con arre-
glo á l a l e y . " 
A n t e s d « e n t r a r en el debate sobre eífc 
i i c t a m o n , el Sr. S i lve la p i d i ó que el a e » " 
a r io de la J u n t a , Sr. F e r n á n d e z Marttl, 
l l e r a l e c t u r a de una c o t n u n i c a c i ó u relatiy» 
1 nombr<imien to de un d ipu t ado provincial 
o t e r ino , hecho p o r el Sr. Albareda siendo 
min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , para la diputa-
c ión de T e r u e l , en las mirtmas circunstaiH 
^as que él h a b í a hecho para l a provincil 
l e l a C o r u ñ a . 
A seguida de l a lec tura de esa comunica-
c ióu , se e n t r ó en el debato sobre el dicta-
men de l a m a y o r í a de la ponencia, y usawaj 
brevemente de l a palabra los Sres. Eldí i^ 
yen, Sogasta y Si lvela . 
E l raarquéj da Sardoa l h izo u n exteMH 
discurso, en que r e c a p i t u l é todos loa argt 
montos hechos en c o n t r a d e l d ic tamen di^ 
rante esta l a r g a d i s c u s i ó n y a l u j o otros m i 
vos. E m p l e ó en ocasiones urgamantos oí 
canto v ivos , por referirso á suoesos política 
de l a é p o c a de l a r e p ú b l i c a , como la dieola-
ción do l a c o m i s i ó n permanente de la Asam-
blea, y ot ros en que h a b í a n intervenido al-
gunas de laa personas q u - cntaban preaeotea 
( S a l m e r ó n y Caste iar ) , pero los aimlidojuo 
r e c o g i é r o n l a s alusiones que--e le? d ^ r i 
ron . 
A l contes tar al marques do Sardoal, el 
Sr. Sagasta hubo de reconocor lae^ 
i m p o r t a n c i a p r á c t i c a que t e n í a la anulaciftn 
de l a e l e c c i ó n de los c u a t r o diputados pro-
vinciales de l a C o r u ñ a p a r a formar parted» 
la J n n t a de l censo, y e x p r e s ó en términoi 
u u t a n t o conci l iadores , que permi t ían « p í l 
ra r que s e l l ega ra á una avenencia. 
C r e y é n d o l o a s í , ei Sr. Alonso Martínei 
hizo a lgunas ind icadones en el sentido d i 
que p o d í a venirse á una so luc ión común ha-
ciendo l a d e c l a r a c i ó n de que los gobernado-.̂  
res no d e b í a n p ree i i l i r n i votar en laireo^ 
uiones de l a D i p u t a c i ó n relacionadas conU 
c o n s t i t u c i ó n do la J u n t a provincial del cen-
so, y que, respecto a l nombramiento del di-
pu tad » p n m n c i a i inter ino, se diera al Con-
de l a en fe rmedad de V a l e r i a n o no h a b í a de 
j a d o de t r a b a j a r en e l b o r r a d o r de la do 
n u n c i a que pensaba m a n d a r a l Juzgado 
el m i s m o d í a en que ocurriese l a mu- r te 
d e l n i ñ o . 
A q u e l l a vez esperaba que los jueces 
gu iados po r u n a m a n o firme, s e g a i r í a n la 
p is ta , s in perderse des lumhrados por los r a 
yos de l p res t ig io , t r a s d e l c u a l se p a r a p e t a 
b a Sanie l . 
A l fin l o t e n í a en su mano , y no d u d a b a 
que e l m o n s t r u o no p o d r í a escapar, á pesar 
de todas sus maquinac iones y de t o d a su 
h a b i l i d a d . P o r fuerza p a g a r í a su deuda 
P a r a j u s t i f i c a r á sus ojos e l haber espera 
do has ta aque l m o m e n t o , F l o r e n t i n o so de 
c í a que a l menos t e n d r í a - la s a t i s f a c c i ó n de 
sa lvar l a v i d a á l a m a d r e , y q u i z á t a m b i é n 
a l r e c i é n nac ido , y a que no h a b í a p o d i d o 
sa lvar á los dos mayores , condenados p o r l a 
f a t a l i d a d . 
— N o r m a n d o — l e d i j o J u a n , cuando se le 
v a n t ó p a r a i rse á su casa no d e j é i s de a d 
q u i r i r no t ic ias , po rque aho ra es cuando eato 
p r i n c i p i a á ser in te resan te . 
L a s no t i c i a s fue ron peores cada d i a : a u 
m e n t a b a n l a fiebre y e l ap lanamien to ; Sa 
n i e l h a b í a dejado de i r a P a r í s , y no se se 
p a r a b a de V a l e r i a n o m á s que p a r a ence 
r r a r se en e l l a b o r a t o r i o ó p a r a da r apresu 
r a d a m e n t e u n paseo po r e l j a r d í n . F l o r e n t i 
no , que p r o c u r a b a cuando esto s u c e d í a 
v e r l o pasar , h a b í a observado que l a expre-
s i ó n de su ro s t ro era a ú n m á s s o m b r í a ; y 
como é l no p o d í a creer que Saniel ñ i e r a ac-
cesible a l do lo r , s u p o n í a que lo que le ago-
b i aba era l a angus t i a de l c r i m i n a l que sigue 
paso á paso l a m a r c h a de su c r i m e n , espe-
r a n d o e l desenlace. 
L a h e r m a n a Eena t a so l í a pasear t a m b i é n 
a lgunas veces cuando estaba libre, ó i r á to-
I 
mar el sol j u n t o á un mato que dabafrentlí 
al M e d i o d í a , porque la es tac ión aún se man-
t e n í a f r í a . 
A l g u n a s vecos le h a b í a hablado Floren-
t i no respetuosamente; y para justificar d 
v i v o i n t e r é s que Va le r i ano le inspiraba, W\ 
b í a l e d i cho que en otro t iempo fué su jardi-
nero, a s í como de Ca l ix to , y le hizo ver lo» 
j a r d i n e s de los n i ñ o s . 
—Hermana—le d i jo—si qnisiéraifl decir-' 
a l s e ñ o r i t o Va le r i ano que h a b í a s visto ( i 
j a r d í n y el de su hermano, y que ambos es-
t a b a n b ien cuidados, estoy seguro qne le 
d a r í a s u n placer . 
— ¡ A h ! Desgraciadamente el pobre joven 
no t iene y a i n t e r é s por nada. 
— S i n e m b a r g o — i n s i s t i ó Florent ino;- í l 
q u i s i ó r a i s l l e v a r l e algunas ñores , creo quei 
se a l eg ra r l a mucho ; flores sin olor, por BU-i 
puesto. 
L a h e r m a n a Renata t o n í a un corazón 
t i e rno ; aquel la a t e n c i ó n le hizo efecto, y 
c o n s i n t i ó l l eva r a l cuarto del enfermo un 
precioso r a m o que F loren t ino hizo con florea 
cogidas en ambos ja rd ines . 
A l s iguiente d i a di jo á Florentino que Va-
ler iano se h a b í a an imado u n poco al saber 
que aquellas flores eran del j a r d í n de Calix-
to ; que h a b í a mandado colocarlas junto áen 
lecho, y esto fué todo: que y a no hablabaj 
era probable que tampoco se diera caent» 
de cuanto o c u r r í a en to rno de él. 
Dasde entonces fuoron cada vez peores 
las not ic ias que le d i ó l a hermana Reuate; 
h a b í a n sobrevenido complicaciones, sufría 
có l i cos v io len tos , se t e m í a una peritonitis, 
e l a b a t i m i e n t o aumentaba por instantes, ya 
no ee quejaba; diez y o:ho horas despeéa 
h a b í a dejado de exis t i r . 
í C o n t i n u a r á ] , 
M 
í r reao cuenta de l o ocur r ido , en v i r t u d de l a 
f acu l t ad reconocida ¡1 la J u n t a c en t r a l por 
el a r t í c u l o 18 de la loy del aufragio. 
Seguramente h a b r í a prevalec ido cata ao 
l i c i ó o ^ no eer por la opoaiciOn que á el l 
h i zo el Sr. vSalraerón, qu ien aoatuvo l a nece 
s idad de qne ae v o t a r a el d i c t amen de la 
m a y o r í a , declarando l a n u l i d a d aol iol tada 
ein perjuicio de las declaracionea d o c t r i u a 
loa que l a J u n t a ea t imara d c e p u ó a conve 
Diente hacer. 
E n via ta de eata m a n i f e a t a c i ó n , el aoñor 
C á n o v a a de l Cas t i l lo , que ae hab la mostrado 
de acuerdo con l a s o l u c i ó n propuesta por el 
preaidente , d i j o que d e a p u ó s de lo d icho por 
í&l Sr. S a l m e r ó n y del e m p e ñ o que é a t e po 
h í a en qae se declarase l a n u l i d a d , f u n d á a 
doae en coneiderar i l ega l el nombramien to 
de u n d i p u t a d o in t e r ino , él inaiatta en soa 
jtener ¡\nQ eae nombramien to ,1o habia hecho 
el gobierno en v i r t u d de laa.lacultadea qno 
p a r a ello le reconoce la ley prov inc ia l , 
i Ka aent ir del Sr. CAnovaa, el d ic t amen 
i m p l i c a b a — c o m o ya hab ia aoatonldoen d í a s 
an ter ioroa—una i n v a s i ó n de la Jun t a cen• 
t r a l en las facultades de las Cortes, ú n i c a s 
4ue p o d í a n dec la ra r la lega l idad 6 i l e g a l i -
d a d de los act n nial izados por el Poder 
e jecu t ivo en v i r t u d de las atribuciones que 
las leyea le cnnfloron, y que esto h a c í a i m -
pos ib le t o d a s o l u c i ó n de concordia. 
T e r m i n ó d icb udo que so ve ía en la nece-
s idad , aunque con poco gusto, de r e p r o d u -
c i r con este motivo las afirmaciones por ól 
hechas en l a ses ión anterior acerca de cuíí l 
h a b r í a de ser l a conducta del gobierno res-
pec to de acuerdos do la Jun t a que estuvie-
son relacionados con ól y que no reconocie-
se que estaban dent ro do las facul tades de 
l a J u n t a . 
E l Sr. Aloneo M a r t í n e z e x p l i c ó su vo to 
en el sent ido de que ae votaba ú n i c a m e n t e 
l a par te d ispos i t iva dol d ic tamen , pero no 
los c o n s i d e r a n d o » , con algunos de los cua 
les no p o d í a eatiir conformo por hacer en 
ellos la ponencia califlcacionea de loa actos 
de l gobierno q u u i su j u i c i o sólo p o d í a n ha 
car iaa Cortes con arreglo á, l a C o n s t i t u c i ó n . 
Puesto A v o t a c i ó n el d i c t amen , fué apro-
bado por ocho votoa con t ra aiete en lo for-
m a alguionte: 
D i j e ron s i loa Sros. Castelar, Vetea de A r -
m i j o , Ba laguer , N ú ñ o z de Arco , Cervera , 
S a l m e r ó n . Sagasta y Alonso M a r t í n e z . 
D i j e r o n wo loa Sres. Silvela, Sardoal , M a r -
toa, Valoro y Soto, C á r d e n a s , E lduayen y 
C Ano vas. 
— E n b r - v e m a r c h a r á n á Barce lona los 
s e ñ o r e a S a l m e r ó n , Pedregal , Cervera , A z -
c á r a t e y una c o m i s i ó n de la j u v e n t u d repu 
b l i cana , con objato de emprender una ac t i -
v a p ropaganda en la r e g i ó n ca ta lana y de 
o rgan iza r loa c o m i t é s del nuevo pa r t ido 
cent ro republ icano. 
— L a s e c c i ó n e ó p t i r a a de l a J u n t a de re-
v i s i ó n do los t ra tados ae r e u n i ó ayer t a rde 
en el min i s t e r io de U l t r a m a r , con t inuando 
l a d i s c u s i ó n acerca de la conveniencia ó i n -
conveniencia del eatablocimlento de l cabo 
taje con nuestras provinc ias u l t r amar inas . 
H o y ae reuni rA en el min i s t e r io de H a -
cienda l a a a c c i ó n aegunda, que entiendo en 
lo r e l a t i vo ¡1 c e r á m i c a y orlataler la . 
—-El a o ñ o r min ia t ro do l a G u e r r a confo 
r a n c i ó l a rgamente ayer con el s o ñ o r m i n i s 
tr'> de U l t r a m a r en el depar tamento de 
é s t e . 
Parece que ae ocuparon d é l o s medios que 
deben adoptarse nara c o m b a t i r en Cuba e l 
bandoler iamn, que ha tomado g rau incre 
mon to en la g r a n A n t i l l a . 
loa d e m ó c r a t a s e s t á n desconcertados y a tu r -
didoa al ver que e l p a r t i d o repub l icano se 
mantiene firme y u n i d o , cuando ellos p ro -
noatlcaron que l a c u ñ a de la r ec ip roc idad 
r a j a r l a el pa r t i do en dos mitades. 
"Ea ta no es una l u c h a ent re d e t ñ ó c r a t a s 
y republicanos, d i j o M r . tílaine: ?,ino ent re 
l ibre cambistas y proteccionis tas " Por cu-
ya r a z ó n c o n c l u y ó M r . Blaine recomen-
dando A loa electores de C a n t ó n 4 ú e ree l l 
glosen á M r . Me K i n l e y . 
A medida que se acerca el d í a de las elec. -
oionea recrudece el f ragor de la pelea. X a 
no paaa u n a noche s in que ocur ra j a l g ú n 
mnss meeting en u n a de las plazas publ icas 
de l a m e t r ó p o l i , tíay dias en que se cele-
bran tren ó cua t ro asambleas en diferentes 
plazas. Y mien t r a s los o r á d o r e p espetaq, con 
voz ronca sendos d i s c ú r p o s a l a a p i ñ a d a 
muchedumbre , voladores cohetes hienden 
os aires y esta l lan en a l to con a t ronador 
es t ruendo, i l u m i n a n d o el espacio con una 
l l u v i a de b r i l l an t e s chispas de varios colores. 
Y ent re discurao y discurso rompe A to-
car a l g u n a banda de m ú s i c a para amenizar 
e l acto, y los electores que han o í d o p r e d i -
car el evangel io de un par t ido , se dispersan 
uego pa ra i r A d i scu t i r el credo en las ta-
bernas que hay en cada esquina. 
Es preciso confesarlo: la p o l í t i c a do esta 
g ran m e t r ó p o l i eatA empapada de vino co-
mo una "sopa bor racha " N o son los a r g u -
mentos de los oradorea de plazuela los que 
l l evan la c o n v i c c i ó n a l Animo de los electo-
ros indecisos, ignorantes ó venales. T iene 
mAa fuerza de c o n v i c c i ó n u n traffo de wh i s -
kcy, que t o d a la l ó g i c a de u n D e m ó s t e n e s 
cal lejero. H a conquis tado mAs votos u n ba-
r r i l de cerveza que el discurso mAs b r i l l a n -
te de u n orador elocuente. 
Y no h a b l c m o á del d lneroj porque ya es 
conocida la inf luencia p o l í t i c a y la efleaciA 
electora l del potente dollar. 
¿ P o r q u é son verdea loa greembacksl pre-
g u n t ó un chusco» 
" P o r q u e nos dAn de comer'*, c o n t e s t ó un 
bo r r i co . 
" P o r q u e ese es el color de l a eaporanza* '» 
d i jo un a r t i s t a . 
Porque para m í s iempre e s t á n verdea'*, 
e x c l a m ó un es tudiante . 
"Po rque el verde es una c o m b i n a c i ó n de 
oro y azul" , r e p l i c ó e l fllóaofo. 
B e l l ü . 
San S e b a s t i á n , 1 8 ( 1 8 noche . )—La re ina 
regento, el rey y las infantaa aaldrAu de é s -
aa para M a d r i d el m i é r c o l e s 'J2 de l ac tua l . 
E l t r en regio emprenderA l a marcha do sie-
te A ocho de la noche A fin de l legar A é s a 
á laa once de la m a ñ a n a del d í a alguiente . 
L a r ea l f ami l i a i rA por Á v i l a . E n V i -
l l a l b a se incorpurarA A e l la l a i o l a n t a d o ñ a 
I sabe l . 
Eata t a rde han vue l to A sal i r como ayer, 
solas y A pie l a r e ina regente y l a a r c h i d u -
quesa, las cualea fueron A la Z u r r i ó l a pa ra 
ver el m a r deade el bajamar . 
— E n el s a l ó n de conferencias y en otros 
c í r c u l o s po l í t i coa se c o m e n t ó ayer mucho el 
mani f lea tode l Sr. Caatelar. 
Los comentar ios eran m u y diversos. Los 
republ icanos , excepto como es n a t u r a l los 
posibil istaa, censuran todas las declaracio-
nes del Sr, Castelar , pero p r i nc ipa lmen te 
encuent ran impe rdonab l e y d i g n o de repro 
b i c i ó n que el i lus t r e t r i buno , con lo que e 
lloa l l a m a n BU f a l t a de fe en el adven imien-
to de l a r e p ú b l i c a , c o n t r i b u y a A fomentar el 
desaliento y la d e s i l u s i ó n é n t r e l o s elemen-
tos j ó v e n e a del pa r t i do republ icano . 
_ Y a que él haya perdido l a fe, d icen refl 
r i é n d o s e al Sr. Caatelar, que no haga que 
l a p ie rdan otros. 
L o s conaervadores combaten t a m b i é n la 
a c t i t u d del i l u a t r » o r a d o r , y d i c e n que el 
manifloato c t obra de la p a s i ó n y do la i m a -
g i n a c i ó n . 
En cambio loa l iberales y d e m ó c r a t a s ca-
l i f ican do hero ic idad , proeza y modelo de 
patr iot iarao lo (jiie el Sr. Caatelar ha hecho 
ahora ; lo que viene haciendo deade el 3 de 
enero del 7ü 
U i m M D E N C l Á DKL "DIARIO DE LA MARINA.' 
N u e v a Y o r k , 29 ds octubre. 
¡Qué quieren ustedes! Aaí so hacen las co-
sas en esta b ienhadada t i e r ra ! T a n t a dls-
c u a i ó n , t a n t a lucha , t an to r u i d o , t a n t a a l -
haraca , t a n t a p e r t u r b a c i ó n , t a n t a a l a r m a 
causada por el bil í M e K i n l e y , y ahora ve-
nlraoa A sal i r con que el nuevo arancel no 
t iene fuerza y v i g o r do loy, porque hay una 
e q u i v o c a c i ó n en el t e x t o que firmó e l Pre 
sidente. 
" R e s u l t a que a l copiarse el arancel apro-
bado po r el Congreso pa ra l l eva r lo A l a fir-
m a del E j e c u t i v o , se q u e d ó en el t i n t e r o do l 
copis ta u n pArrafo referente a l Impuesto ao-
b re tabaco. Tenemos, pues, que el arancel 
que a p r o b ó el Congreao no lo ha firmado e l 
Pres idente , y el que firmó el Presidente no 
es e l que a p r o b ó el Congreso." 
Es to nos d i j e ron loa p e r i ó d i c o s hace po-
cos d í a a . Loa jur ieconsul tos de mAa n o t a en 
W a s h i n g t o n y en N u e v a Y o r k , consul tados 
p ^ r los r e p ó r t e r s de l a prensa, mani fes ta ron 
que esa o m i s i ó n i n v a l i d a b a l a ley y que p o r 
lo t an to el nuevo arancel era un pape l mo-
j a d o . L a n o t i c i a se t r a s m i t i ó A todas partes 
y tuvo resonancia en el m u n d o entero. M . 
L ' ) c k r o y , ex m i n i s t r o de Comerc io de l a Re-
p ú b l i c a francesa, d e c l a r ó a t ó n i t o que " n u n -
ca ha vis to legis lar de una manera t an ato-
l o n d r a d a . " L o s Impor tadores de Nueva-
Y o r k en sus operaciones con eata A d u a n a , 
h a n pagado los derechos bajo p re tex ta , fun-
d á n d o s e en que el nuevo arancel es nu lo y 
sin n i n g á n valor , por no estar en l a fo rma 
en que lo a p r o b ó el Congreao. 
Pero d icen oficialmente de W a s h i n g -
t o n que todo eao ea bambol la : que el error , 
es decir , l a o m i s i ó n dol pArrafo a lud ido , que 
d e s p u é a de todo no t iene grande i m p o r t a n -
cia, ae c o m e t i ó en e l Informe de l a C o m l a l ó n 
m i x t a a l p e ñ e r e n l i m p i o sus acuerdos; pero 
que, si b ien el Congreao a p r o b ó el arancel 
dejando fuera una c l á u s u l a qne h a b í a apro-
bado l a C o m i s i ó n m i x t a , el t e x t o de l a ley 
que a p r o b ó el Congreso es e l mismo que fir-
m ó el Preaidente Ha r r l son , y por lo t an to 
t i ene t o d a l a fuerza y val idez de una ley d é 
l a r e p ú b l i c a . 
¡Y dte u n só lo golpo vione a l suelo el cas 
t i l l o do naipes en que se a lbe rgaban las ea 
pdranzas de los comorciautes , i m p o r t a d o 
res y otros enemigos do l bi'.l M e K i n l e y l 
E l au to r de ese engendro que po r au 
mons t ruos idad estA predeat lnado A una v i 
d a breve, c o n t i n ú a i m p e r t é r r i t o su c a m p a 
fia e lec tora l en e l Eatado de Ohlo , y d í o e s e 
que afluye A sus arcas el d inero con que los 
p r inc ipa les fabr icantes c o n t r i b u y e n A ase 
g i i r a r su r e e l e c c i ó n como d i p u t a d o a l Con 
greso. P a r a los intereses de los fabr icantes 
fuera desastrosa l a d e r r o t a de M r . M e K i n -
l e y A r a í z de haberse aprobado su arancel , 
y a s í se c o m p r e n d o que do var ios puntos 
d e l p a í s r e c iba e l Represen tan te por Ohio 
t o d o e l a u x i l i o que puede prestarse en u n a 
c a m p a ñ a e lec to ra l . 
H a s t a e l m i s m o Secre tar io do Estado, 
M r . B l a i n e , que a l exponer su p l a n de rec i 
p r o c i d a d a t a c ó d u r a m e n t e el p r o j e o t o del 
a rance l M e K i n l e y , ha c r e í d o necesario A 
los intereses de su p a r t i d o el t r as ladarse A 
C a n t ó n , v i l l a de Ohlo . donde reside M r . M o 
K i n l e y con e l obje to de p ronunc i a r a l l í u n 
discurso en favor d e l cand ida to . 
M r . B l a i n e fué á hospedarse en casa de l 
m i s m o M e K i n l e y y l a n o t i c i a de su presen-
c ia a t ra jo A C a n t ó n mAs de qu ince m i l fo 
ras teros, j a n siesos de o i r h a b l a r a l eminente 
h o m b r e de Es tado . E l c l u b democrAt ico de 
l a c i u d a d a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a dar 
u n a estocada a l v a r i a b l e estadis ta de M a i 
ue, y lo h i zo de l a s iguiente manera . A t r a 
v é s de l a ca l le p r i n c i p a l t e n d i ó u n c a r t e l ó n 
que d e c í a : 
" O p i n i ó n de B l a i n e sobro e l b i l í M e K l n -
l a v - " 
V segu idamente se l e í a esta frase copia-
d a de u n a de las car tas de M r . B l a i n e : 
" N o h a y u n pArra fo , n i u n a sola l í n e a en 
t o d > e l p r o y e c t o que pueda p rocu ra rnos u n 
m a r c a d o p a r a o t r o bushel do t r i g o 6 p a r a 
o t r o b a r r i l de tocineta.77 
Pe ro M r . B l a i n e , que es m u y l a d i n o , se 
g u a r d 5 b i e n de h a b l a r en an diacurso en fa-
v j f del a r ance l M e K i n l e y . L o que h izo fué 
d i - b o m b o 4 su p r o p i o o í a n de r e c i n r o c i -
dad , y nan i fea ta r coa J ú b i l o y f r u i c i ó n que 
L a c o r r u p c i ó n que el tohiskey y el do l l a r 
han I n t r o d u c i d o en loa procedlmlentoa elec 
toralea, so refleja en el m a l gobierno que 
t ienen que aufrir los habi tan tes de esta me-
t r ó p o l i . 
A t a l g rado l lega l a impac ienc ia y l a i n 
d i g n a c i ó n del p ú b l i c o , que ha hecho sa l i r 
do aus casillas al e lemento femenluo. 
Las s e ñ o r a s m á s notables de la c iudad 
han resuelto coger la escoba y barrer el 
establo de Augoas de la p o l í t i c a neoyorqu i -
na. 
N o lo tomen Vds . A broma, que la cosa ea 
formal y mAs serla de lo que parece A p r i 
mera viata. 
Y bueno serA que sepan Vds . el o r igen de 
esta nueva cruzada. 
HallAbause el o t ro d í a varias s e ñ o r a a de 
via l ta en caaa de una amiga , y r e c a y ó la 
c o n v e r a a c i ó n sobro la aueiedad d é l a s calles 
de Nueva Y o r k , el ma l eatado de su p a v i -
mento , el p é a i m o a l u m b r a d o de l a c iudad , 
la d e a m o r a l i z a c i ó n que caracter iza a l go 
b ien io m u n i c i p a l y varloa otroa aauntos re-
lacionados con la a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
populosa m e t r ó p o l i . 
L a mujer nor te -amer icana ea mujer de 
a c c i ó n , y no se satisface con menear só lo l a 
lengua. 
"Ea preciao re formar eso", d i jo una de las 
in te r locu to rao . 
" ¿ Y c ó m o t " p r egun t a ron las d e m á s en 
coro. 
" V a n uatedes A ver lo . Eatamoa de acuer-
do en que l a o r g a n i z a c i ó n de T a m m a n y es 
el foco de l a c o r r u p c i ó n y que de a l l í salen 
todoa loa empleados que t a n mal nos go-
b ie rnan ¿no es cierto?" 
" D e eso no hay duda", d i je ron todas. 
"Pues vamos A r e u n i m o s y o rgan i zamos 
las s e ñ o r a s y A poner en juego t o d a nues t ra 
inf luencia con los hombrea pa ra hacerlos 
vo ta r en favor do los candidatos con t ra r ios 
A T a m m a n y . Vamos asi A dar el golpe de 
muerte A esa c o r r o m p i d a y pernicloaa Ina-
t i t u c i ó n p o l í t i c a . Si enarbolamoa la bande 
ra de la re fo rma noa a e g u i r á n todoa l o a c i u -
dadanoa caneados del deagobierno de la 
met rópo l i .7 ' 
Y d icho, y hecho. Eaaa s e ñ o r a a ae cons-
t i t u y e r o n en el acto en c o m i s i ó n , r edac ta -
ron una c i rcu la r exc i tando A laa damaa neo-
yorquinaa A preatnrlea au c o o p e r a c i ó n , d is-
t r i b u y e r o n un g rau n ú m e r o de ejemplares 
entre laa s e ñ o r a a m á * pnoopetadaa de esta 
c i m l a i i , y a l poco t i empo rec ib ie ron por 
centenares lao mAs cordiales adhesiones, 
entro laa que f iguran nombres t an esclareci-
dos como loa de laa a e ñ o r a a de Roosevelt , 
Morgan , Dodge, D a l y , L i v i o g s t o n , Rensse-
laer, Post, Shnw, Sedgwick , S t edmann , 
Schomerhorn , y m u c h í a i m a a otras p r i n c i p a -
liaimaa damaa. 
E a a a raatronaa han procurado por todos 
loa medios i n d u c i r A aus padrea, espoaoa, 
hermanos, hijos, parientes y amigos A sa l i r 
de su re t ra imieu to , A matr icuiarae en los l i -
brea eiectoralea y A que ol d í a de laa elec 
clonea, que ae acerca, d é u sus votos A favor 
do loa candidatos de la L i g a M u n i c i p a l de 
Ciuda iauoa , a g r u p a c i ó n pon t i ca que BO pro 
pono reformar la A d m i n i r t t r a e i ó n m u n i o i p a l 
y que, a d u m á a del favor del bello sexo, 
cuenta con el apoyo j la ac t iva c o o p e r a c i ó n 
de l clero proteatante. 
SI A peaar de eaaa fuertea al lanzan t r i u n f a 
T a m m a n y , l a gangrena m u n i c i p a l de Nue-
va Y o r k no tiene cura. 
L a c u e s t i ó n del cenao de esta m e t r ó p o l i 
va y a p icando en h la tor ia . 
Saben uatedes que ol mayor de la c iudad 
a c u d i ó A la J u n t a del censo federal p id len 
do un nuevo recuento, y que la J u n t a dol 
censo d e n e g ó la p e t i c i ó n . 
Poster iormente el Mayor G r a n t e l e v ó su 
p e t i c i ó n al Secretario de G o O e r n a c i ó n , M r . 
Noble , y é s t e , t o g ú n yo predije en o t r a car-
ta , ae ha pueato del lado de l a J u n t a del 
Censo y ha desestimado t a m b i é n laa razo-
nes en que se funda M r . G r a n t para pedi r 
u n nuevo empadronamien to . 
A h o r a parece que el gobernador del Es-
tado va A tomar cartas en ol asunto, y con 
ese fin ha venido desdo la capl t d A oonfe 
renciar con el Mayor de l a c iudad p . r a de-
t e rmlna i la a c c l ó u oficial que convenga to -
mar con objeto do obtener r e p a r a c i ó n A l a 
Injus t ic ia que se ha hecho A la m e t r ó p o l i . 
E l gobernador H i l l , en un despacho que 
e n v i ó a l / / e r a / r f , d i jo ein ambages que " e l 
p lan de despojar a la c iudad de N u e v a 
Y o r k de una par te de su p o b l a c i ó n en el 
censo, fué cene >i>ido y aprobado por el go-
bierno de la E t e p ú b l l o a c o n objeto de obte-
ner ventajas electorales para el p a r t i d o re-
publicano.77 
Eate ea u n cargo tan e x p l í c i t o como g r a 
ve, y desdo el momento que lo lauza todo 
u n gobernador de l Estado de Nueva Y o r k 
a l gobierno federal , ea de suponer que eao 
funcionar io t iene fundamentos para ha-
cerlo. 
Es probable que el gobernador H i l l ape 
le a l Presidente y a l Congreso en demanda 
de ju s t i c i a , en cuyo oaao el aaunto tomarA 
todas las proporciones de una grave cues 
t l ó n de Estado. 
Pero el gobernador H i l l es d e m ó c r a t a y 
en l a c iudad de N u e v a - Y o r k t ienen loa de-
m ó c r a t a a g r a n m a y o r í a . 
EstA por ver si el Presidente de la R -
p ú b l i c a y e l Congreso federal , que obed*; 
cen los dic tados del pa r t i do repub l l can >, 
consontlrAn en que se haga u n nuevo cee-M' 
que p o d r í a aumenta r el n ú m e r o de d i p u i . i 
dos d e m ó c r a t a s en la CAmara do R i p r e 
sentantes y el n ú m e r o de compromisar ios 
d e m ó c r a t a s para l a e l e c c i ó n del Presi 
dente . 
L a patente de loa Estados -Unidos l a h a 
adqui r ido por $400,000 una c o m p a ñ í a que 
se ha organizado con un c ap i t a l de un m i -
l lón de pesos en acciones, l a cua l se propo-
ne monta r u n a t e n e r í a en que se explo tarA 
el nuevo sistetna en g tande eacala;. 
¿GuAles son, pues, laa v e n t á j a a de la elec-
t r i c i d a d apl icada $ esa indua t r ia , que tan to 
valor ae le da en t o d á a pardea? 
L a inca lculable ventaja de poder c u r t i r 
las pieles m á s grueaaa de toro en noventa y 
aels horas, cuando por el procedimiento an 
t iguo ae emplean ocho ó diez meaea Laa 
otras pieles mAs ligeras, como el cabr i to , el 
carnero, é l becerro, la vaca y el caballo 
pueden cur t i r se con aux i l io de la e lect r ic i -
dad desde 24 horas hasta tres d í a s . 
T iene el nuevo procedimiento l a ventaja 
de que pueden empleafee las materias t a 
nantes uanajes ep el p a í s dopde ae establez-
ca, y ademAs requiere muchOj menoa^ espa-
cio que el de las fosas ó tauquea A d e m á s 
de la e c o n o m í a de t i empo, que permi te re-
pet i r lo p r o d u c c i ó n muchas veces en un a-
ñ o con el midiuo cap i t a l , hay verdadera e 
c o n o m í a en el costo de e l a b o r a c i ó n , siendo 
los cueros obtenidoa de c a l i dad inmejorable 
y d? g r a n fuerza d i o a m o m é t r i c a 
Bajo l a d i r e c c i ó n de los d is t inguidos i n -
genieros franceses, s e ñ o r e s Z w i e r z c h o w s k i , 
B r i o n y B a a r d , que han venido expresa-
mente A m o n t a r el p r i m e r aparato , ae hizo 
el o t ro d í a en una gran t e n e r í a de N e w a r k 
una d e m o s t r a c i ó n prAct ica del procedimien-
to A la que as ls t ler rn varios cur t idores y 
comerciantes, entre elloslos s e ñ o r e s H o w e l l , 
Ceballoa, Rienda , J h a l m a n n , Scott y otroa, 
quedando todoa admirados ds los resulta-
dos rApldos y asombrosos que se obtienen 
con esto nuevo proced imien to . 
E l t e l é g r a f o cometo A veces laa mAs r i s i 
bles eqt l ivocacloniBa. 
D í a s atrAs lea Comnn iéó A uatedea el ca 
ble que hab la sido aaeainado el inepector 
de P o l i c í a de Nueva Orleane por ü n I t a l i a -
no l l amado Maf ia . 
El laconisrtio ob l igado del t e l é g r a f o no le 
p e r m i t i ó decir mAa. D e lo con t ra r io lea 
hubiera expl icado que Maf ia no ea el n o m 
bre de un i n d i v i d u o ; alnd de ü h a aocledad 
I t a l i ana aecreta, cuyo objeto es la venganza, 
ó como dicen ellos, l a -Vendetta. 
Se ha l l a organizada en N u e v a Orleans, 
en Chicago y en todas partes donde hay 
reunido un gran n ú m e r o de i ta l ianos , y es 
una I n s t i t u c i ó n algo parecida A l a de los ñ á -
ñírfos . 
En Nueva Orleans sé a t r i b u y e n A l a Ma-
fia veinte y nueve aaeslnatoa, y ae supone 
que el Inspector d é Po l i c í a , M r . É e n n e a a y , 
p e r e c i ó A ulano de u ü o da SuS miembros , 
porque c o n o c í a los Secré toa de l á aocledad 
y loa nombres do loa éo r t j u r adoa . 
Las autor idades de Nueva Orleana se 
proponen e x t i r p a r esa socloda d, A cuyo fin 
van A tomar las medidas m á s severas. 
K . LENDAS. 
L a s posibi l idades de l a ciencia e l é c t r i c a 
son innumerables . 
Cada d i a se lo encuent ran á l a e l ec t r i c i -
d a d nuevas aplicaciones. 
U n a de laa mAs asombrosas por sus re-
sul tados prAct lcos y comerciales, es el em-
pleo do ose incomprens ib le fluido pa ra ace-
le ra r l a a b s o r c i ó n del t an lno por las pioles: 
esto es, e l c u r t i r cueros con a u x i l i o de l a 
e l ec t r i c idad . 
L a a p l i c a c i ó n no es nueva. Hace mAs 
de t r e i n t a a ñ o s que en F r a n c i a , en A l e m a -
n i a y en Rusia se h a n estado haciendo ex-
per imen tos p a r a ap l i ca r l a e l ec t r i c idad A 
l a c u r t i m b r e de las pieles. 
Pero estaba reservado A los Sres. W o r m s 
e t B a l ó , de P a r í s , e l h a l l a r l a s o l u c i ó n p rAc-
t i ca , f Ac l l , e c o n ó m i c a y comerc ia l de l p r o -
b l e m a . 
Hace y a mAs de u n a ñ o que su sis tema 
estA en p lena o p e r a c i ó n en l a m a g n í f i c a t e -
n e r í a de los Sres. B r i o n et D u p r e z , p r i n c i -
pales cur t idores de P a r í s , los cuales a d q u i -
r i e r o n l a pa ten te francesa po r una suma 
considerable . 
D e s p u é s se v e n d i ó l a pa ten te de I n g l a t e -
r r a A u n a c o m p a ñ í a inglesa The B r i t i s h 
T a n n i n g Go. po r u n m i l l ó n c iento v e i n t i -
c inco m i l francos, y las patentes obtenidas 
en los demAs palees se han ido vendiendo 
p o r sumas fabulosas. 
E n el B r a s i l y en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
h a n t e n i d o las demostraciones que se h a n 
h t ' c ' i » d e l a i a t e m a , el é x i t o m á s b r i l l a n t e y 
r u i d o s o . En el CanadA acaba de ins ta larse 
u n apa ra to con resultados sorprendentes. 
ECOS. 
A l dar cuenta el DIAÍÍIO DE L A MARINA 
de la memor ia le ida por el Secretario del 
Casino E s p a ñ o l d é l a Habana en l a J u n t a 
general de aocloo celebrada el B de agoato, 
ofreció consagrar cap i tu lo apar te A las cla-
ses nocturnas que se ofrecen en la p a t r i ó t i -
ca sociedad. Ea, pues, hora de que aalde 
esa deuda, A que me ob l iga doblemente, as í 
la proraeaa hecha, como el estado florecien-
te de dichas clases y el desarrol lo que ha 
dado A l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n su en tu 
siasta Preaidente, m i quer ido amigo y an 
t i guo c o m p a ñ e r o el D r . D . J o s é N o v o y Gar-
d a , secundado en semejante empresa por 
aquel la y por el cuerpo de profeaorea que 
se ha l l a A ana ó r d e n e s , no menos que po r 
el generoso a l iento que ha prestado s iempre 
A eate asunto l a entuaiasta y celosa D i r e c t i -
va de l Caaino E s p a ñ o l . 
CAbele A esta sociedad la g lo r i a de ser, 
entre laa de su clase, l a In i c i adora de las 
clases nocturnas para los socios, los hi jos de 
los socios y cuantas personas del p ú b l i c o 
han acud ido A ellas: p r iv i l eg io qne se apoya 
en l a a n t i g ü e d a d del Casino, que aólo él 
le d i sputa é s t a A la veterana sociedad 
del P i lar . Y tan to y de t a l manera ha p ro-
gresado esta generosa empresa de l a ense-
ñ a n z n , tan profundas raices h a echado l a 
buena semil la , que y a no h a y I n s t i t u c i ó n 
de su clase que d e s d e ñ e el eatablecer cAte-
dras nocturnas para l a n i ñ e z , l a j u v e n t u d y 
la v i r i l i d a d . 
E l Casino ha reformado recientemente e l 
local de sus clases y dado mAs ensanche 
e x t e n s i ó n A é s t a s . Es ta obra l a r e a l i z ó en 
el pasado a ñ o aocial. F u é aquel , d i g á m o s -
lo aeí , el p e r í o d o de i n c u b a c i ó n ; en el pre 
s e n t é l a aemdla deposi tada en el surco, h a 
f ruc t i f icado, y los reaultados que produce 
son ya t an aatlsfactorioa como loables. E l 
depar tamento de laa clases ha crecido, ha 
adqu i r i do mayor espacio, y cuenta t a m b i é n 
con mAa profesores que a n t a ñ o . Claro es 
que la Secc ión no ha podido hacer todo lo 
que quis iera y t iene proyectado, porque ca-
reciendo l a pociedad de comple ta es tab i l i -
dad en el edificio que ocupa, no ha de i m i -
t a r A P e n é l o p e en su labor , deshaciendo 
m a ñ a n a lo que ayer h izo . Pero as í y todo, 
ha adelantado mucho , y ha hecho innova-
clonee i m p o r t a n t í s i m a s en todo. 
L a s e c c i ó n por conducto de su entusiasta 
Presidente, Sr N o v o , e l e v ó una exposi-
c ión de queja A la D i r e c t i v a , m a n i f e s t á n d o -
le, que de los 10G alumnoa mat r i cu lados 
para el curso de 1889 90, a s i s t í a n cuando 
m á s , 30; que excepto laa clases de lec tura , 
escr i tura y a r i t m é t i c a , todas las demAs ae 
daban, cuando esto s u c e d í a , dos veces A la 
aemana, por lo que resul taban Infructuosas: 
que loa p ro f t 'hore8: pa ra el n ú m e r o de a lum-
noa, eran sobrados; cortos para el de asig-
na tu ras , y no lo Fuficientemente re t r ibuidos . 
L a S e c c i ó n c r e í a que en semejante estado 
de cosas no h a b í a mAa que dos caminos: ó 
s u p r e s i ó n do las clases nocturnas , ó reforma 
de la e n a e ñ a n t a . A l vado 6 A la puente. Si 
laa clases s e g u í a n , d e b í a n ser todaa las 
aaignaturas de l ecc ión d ia r i a . L a Secc ión 
t e n í a que inatalar laa mAa apropiada y con-
venientemente . E r a menester celebrar exA-
menoa parcialea y p ú b l i c o a de prueba de 
curso, con calit icacionea y premios; y refor-
mar el peisonal de h a escuelas. 
L a D i r e c t i v a a p r o b ó el p l an de l a Sec 
c ión . Laa claaea de id iomas se encuent ran 
en el s a l ó n d«-l tea t ro ; laa demAa, en los dos 
salones en que so ha l l aba la an t igua aala do 
armas. E l personal de laa claaea del Caai-
no se compone: de un D i r e c t o r , profeaor de 
lec tu ra y eacri tura; u n profesor de a r i t m é -
t i ca y g r a m á t i c a , o t ro de i n g l é s , o t ro de 
f r a n c é s , uno de t e n e d u r í a de l ibrea y a r i t -
m é t i c a m e r c a n t i l , y o t ro do dibujo l inea l , 
g e o g r a f í a ó h i s to r i a de E s p a ñ a . 
F.^taa reformas comenzarn.". en el curso 
ac u ' é m l c o de p r inc ip ios do octubre , y el re-
au u ido ha sido, el aumento progres ivo d<» 
alumnos, con provecho poair ivo de los que 
acuden A rec ib i r las leccionca en eaaa clases 
y con honra de l Casino, quo puede enorgu-
llecerse de poseer t a n notable p lan te l y pro-
fesores t a n competentes como los que cons-
t i t u y e n el cuadro do los miamos. 
L o s t iempos que cor ren son t iempos de 
estudio; l a e n s e ñ a n z a se impone como ne-
cesidad suprema; los pueblos deben darle 
todo e l desarrol lo: gobiernos, corporaclo 
nes, sociedades, fllAntropos, t o d o » propen-
den a l desarrol lo de l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
c o n s a g r á n d o l e s cant idades respetables. L a 
o b r a de l Casino E s p a ñ o l de l a Habana , 
a d u n á n d o s e A semejante empresa, es por 
ex t remo loable y d igna de aplauso. N o s e r é 
y o q u i j n los escatime A sociedad t a n bene-
m é r i t a , A su entusiasta D i r e c t i v a , y sobre 
todo, a l e n é r g i c o i n i c i ado r de estas reformas, 
e l D r . D . J o s é N o v o y G a r c í a . 
EUSTAQUIO C A B E I L L O . 
G A C E T I L L A S . 
PUBLICACIÓN I L U S T R A D A . — E n t r o los 
diversos y m a g n í f i c o s grabados que cont ie-
nen los n ú m e r o s 37 y 38 de l a ac red i t ada 
r ev i s t a m a d r i l e ñ a L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y A m e r i c a n a , c i t aTémoa las copias de los 
cuadros " C o n f e s i ó n A l a M a m A , " " S é n e c a , " 
" E x p u l s i ó n de los J u d í o s de E s p a ñ a , " " A 
Cazar con Halcones ," " E l V i á t i c o A B o r d o " 
y " E l Chocolate de l a Boda , " en los cuales 
p a l p i t a el t a l en to y e l buen gus 'o de sus 
autores respective a. 
A m b o a n ú m e r o s t r a en u n a p a r v e d a d de 
re t ra tos de psraonrjas, talea como D . F r a n -
o 'mo d« Pau la Rius / T a u i e t , alpald© que 
fué de Barcelona; D . Gumers indo de V i c u -
ñ a , escri tor, ingeniero y c a t e d r á t i c o de l a 
facu l tad de ciencias, nacido en l a Habana ; 
D . Carlos Ezeta, presidente de l Salvador; 
D i M a n u e l L . Bar i l l a s , presidente de Gua-
temala; y el de M a r t í n , B a r r u n d i a , ex-ge-
nera l ^ e i m i n i s t r ó de l a Gue r r a en Gua te -
mala . 
A d e m á s realzan las p á g i n a s de L a Zl i í s -
t m e i ^ n qn dibujo minucioso sobre l a is la de 
r o n a p é (Carolina8 Orienta lee); o t ro aobre 
la novnla de Á l a r c ó n " E l Sombrero de Tres 
picoa," aai corrió una vipta de í A igleala de 
L a Seo, en Zaragoza, y " L Í fertw djC los 
Cuat ro Poatea," en Cardepoaa ( A v i l a , ) 
L a Empresa de l a c i tada p u b l i c a c i ó n esta 
vez obsequia A sus favorecedoie j con una 
bel la lAmina en colores que se t i t u l a Ense 
ñ a n z a oblig d o r i a , y representa u n mucha 
cho qne no quiero i r A la escuela y au ma 
dre le l l eva deda qrf-ja^ exci tando lo cur io 
aldad de los InfanUle» í t e í & í m t e a del aficio-
nado "A hacer novillos.i". t. , f 
E n la aecc ión l i t e r a r i a se leen concienzu-
doa trabajoa eobre cienciaa, p o l í t i c a , artes, 
l i t e r a t u r a , c r í t i c a , coatumbres, h i s tor ia , co-
mo t a m b i é n escogidas compoticioues p o é -
t icas. { fi •, 
L a agencia de L ' i I l u s t r a c i ó n E d n ^ p l a y 
A m e r i c a n a c o n t i n ú a eatablecidaen AÍurálífí 
89, entresuelos, donde ae admi ten auscrip-
clones y se fac i l i t an n ú m e r o s de mueatra. 
T E A T R O UE TACÓN .—La c o m p a ñ í a i t a -
l i ana de Roncoroni no da func ión esta noche 
en el g ran coliseo porque debe trasladarse 
A Guanabacoa para representar all í el d r a 
m a M a r i a Antonie ta . 
Las ú l t i m a a funcionea de la mencionada 
c o m p a ñ í a en la Habana serAn el jueves y el 
viernes inmediatos , una A beneficio de l a 
Srta Proadocimi y l a o t ra A beneficio del 
Sr. Roncoroni Para la p r i m e r a ae ha ele 
g i lo la t ragedia J u l i e t a y É o m e o y para la 
aegunda Ü a m t e t . 
R E V I S T A CUBAÍTA.—El d l t i m o n ú m e r o 
que ae ha publ icado de d icha i n t e r e a a n t é 
revis ta , que d i r ige el Sr. tí Enr ique J . V a 
r o ñ a , contiene lo siguiente: 
Enr ique P i ñ e y r o . — Estudios sobre los 
É a t a d o a - U n l d o a . . 
M a n u e l V a l d á s R o d r í g u e z . —El p r o b l e m a 
de la e d u c a c i ó n . , . 
Nuevas investigaciones sobre e i rib'dcVéi 
de la A m é r i c a . 
F . A . C o n t é . — A s p i r a c i o n e s del pa r t i do 
l i be ra l de Cuba. 
Cartas de Francisco A . de Rucavado. 
C. de Pedrpso,—Albear. 
. Ar is t iaes M e s t r é . — f í l discurso del doctor 
V i l a r ó , en la Un ive r s idad . 
C. C . C o p p l n g e r . — M o c i ó n s o b r é l a i n -
dus t r i a azucarefa. 
No ta E d i t o r i á l e s . — E l t r a n s í o r m i s r i l o en 
la Univera idad . 
T E A T R O DÉ A L B I S U . — P a r a l a noche ele 
hoy, m ié rco l ea , f̂ e anuncia en el coliaeo de 
la plazuela de Moneerrate una nueva re 
p r e e e n t a c i ó n de la m a g n í f i c a zarzuela L a 
B r u j a , por tandas, A las horaa de costum-
bre. 
C o n t i n ú a n los ensayos de E l Cabo B a -
queta, L o s ftusstiosijf L a B d r a j a Franc<* 
s á , que pronto ae e s t r e n a r á n ; 
E L HOÍÍAR.—Loa auacriptbreS de é a t e ati 
t iguo y acredi tado a e m a n a ñ o de laa f a m i -
lias se deaquitarAn en bteve do la fal ta d e l 
n ú m e r o de la semana anter ior , h i j a d e l 
cambio de impren ta . E l n ú m e r o corres-
pondiente al domingo Ú del a c t ü a l áparecfe 
Impreso con t ipos nuevos y elegantes, en 
magnifico papel , y don Un eSnlero y l i m p i e -
za tales, que b a s t a r í a ól solo para ac red i ta r 
A la Impren t a L a T i p o g r a f í a , al y a otros 
trabajos no la t uv i e r an suficientemente 
acredi tada. D i c h o n ú m e r o contiene pre-
ciosos a r t í c u l o s de las Sras. Reyes de He-
rrera , Fe rduchy de Ruiz y Pnjo l de Col la -
do, una l i n d a p o e s í a I n é d i t a de Peza y otros 
trabajoa notablea. 
A d e m á s , las ocho p á g i n a s del p e r i ó d i c o 
complementar io E l L i b r o de las F a m i l i a s 
cons t i tuyen u n verdadero tesoro pa ra los 
suscriptores, por l a va r i edad é i n t e r é s de 
sus materiales. 
VACONA .---Se admin i s t r a hoy, n i l ó r e o -
les, de doce A una, en l a s a c r i s t í a de l a pa-
qula de N a n NicolAs, y , de uaa A dos, en l a 
del Santo A n g e l . 
SUCESO RARO .—-En u n d ia r io m a d r i l e ñ o 
de ú l t i m a fecha leemos lo siguiente: 
" I b a hace pocos d í a s u n m a t r i m o n i o 
campesino por una loma en cuya base ex-
t e n d í a s e l a v i a f é r r e a , cerca de Alora^ en 
la p rov inc ia de MAIaga. No lejano de 
aquel s i t io venia el t r en , A toda mAqulna, y 
mar ido y muje r se de tuv ie ron ailencioaa-
mente para ver au marcha . 
H a b l a n ten ido poco antes u n se r ió a l -
tercado, y el ma r ido , presa de e á b i t a ofus-
c a c i ó n , di jo A l a mujer : 
— ¡ Q u é buena o c a s i ó n pa ra que t e r m i n e n 
tantos disguatoa! 
I b a A contestar l a mujer , pero antos de 
que hubie ra pronunciado una palabra , e l 
hombre se hab la ar ro jado por l a loma . 
E l t r en pasaba en aquel momento. 
L a muje r l a n z ó u n g r i t o de ho r ro r y se 
t a p ó l a cara con las manos, permaneciendo 
aaí algunos minu tos A l cabo t u v o u n m o -
v imien to de r e a c c i ó n y dando u n rodeo por 
luga r men .a Aspero de l a a l t u r a , b a j ó A l a 
v ía y e m p e z ó á buscar e l cuerpo de l des-
graciado esposo. 
J ú z g u e s e de su sorpresa a l o i r que é s t e 
la l l amaba . A c u d i ó al s i t io de donde s a l í a n 
las voces y v ió A su mar ido l i t e r a lmen te 
preso entre espesos chumbos y sin o t ro da-
ñ o que unos a r a ñ a z o s en l a cara y en laa 
manoa 
El desenlace t a n imprev i s to como r isue-
ñ o , parece quo ha de te rminado en e l m a t r i -
monio una r e c o n c i l i a c i ó n comple ta . " 
DESCANSE EN T A Z . — E l sAbado d e j ó de 
exis t i r , v i c t i m a de una penosa enfermedad, 
el j o v e n L d o . D . F é l i x C u b r í a y Roscosa, 
modelo de hijos c a r i ñ o s o s y de amigos con-
secuentes. Su p é r d i d a es i r r eparab le ; y só lo 
puede admi t i r s e como l e n i t i v o de l a mi sma 
el tes t imonio de inmensa s i m p a t í a que d u -
ran te su breve dolencia lo d ieron sus nume-
rosos a m i g o » , ayudando A l a a m a n t í s i m a 
fami l i a en loa cuidados del apreclable en-
fermo. Damos A au d i a t i ogu ida f a m i l i a el 
m á a sentido p é s a m e . 
ACTA DE NACIMIENTO.—En E l I m p a r -
c ia l de M a d r i d del 13 de oc tubre ú l t i m o , 
hallamos la siguiente curioaa A c t a de nac i -
miento del s e ñ o r don L u i s M a z z a n t i n i , ex 
ped ida en la P i n z a de toros de M a d ñ d á 12 
de octubre de 1890 a ñ o s [Thebuasem p u r o ] . 
Y o , T o r l b i o de l a M n ñ o z a , en olaae de sa-
c r i s t á n mayor cer t i f ico: 
Que SHÜÓ u n toro berrendo en negro , bo-
t i n e r o , bien armado y de p i é s ; 
Que Cantares, Baule ro y Pegote le ten ta -
ron de buena y de mala manera; 
Que Guer ra y P r i m i t o ponen var ios pares, 
y que Faro le ro se a r r a n c ó hac ia el t end ido 
5, j u n t o A la puer ta de caballos, donde pa-
rece que estaba A punto de da r A luz l a d io -
sa Casualidad; 
Que ol t o ro s a l t ó , d i ó con l a a r m a d u r a en 
a m a m p o s t e r í a de l t end ido , d e r r o t ó tres ó 
cua t ro veces, y ae ver i f icó en aquel p u n t o 
mismo el a l u m b r a m i e n t o de l a suprad icha 
dloaa, naciendo de ent re loa pi tones d e l t o -
ro un torero hecho y derecho, vest ido y ca l -
zado, A quien se puso por nombre y a p e l l i -
do L u i s M a z z a n t i n i ; 
Que A pesar de los derrotes furiosos de l 
an ima l , de l a estrechez de l s i t io y l a i m p o -
a lb l l l dad de moverse, el n i ñ o L u i s M a z z a n -
t i n i , p ro teg ido por su madre , l a r epe t ida 
dioaa, no sufr ió nada; 
Que acto seguido el l l a m a d o , Rafael Gue-
r r a se fué a l to ro ; y a en l a p laza , y con t res 
pases altos y uno de pecho e n t r ó A m a t a r A 
u n t i empo con una estocada hasta l a m a n o , 
con t ra r i a de p u r o atracarse, qne d e b i ó ha -
cer extremecer en su t u m b a A T i t o L í v i d o . 
Y que todas aquellas gentes venidas de 
tan opuestos lados, s in d i s t i n c i ó n de sexos, 
edades n i ideas p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s 6 ad -
min i s t r a t ivas , r o m p i e r o n en u n aplauso for-
n i i ab le que s u s p e n d i ó por u n momento las 
g a r a n t í a s const i tucionales. 
Y lo firmo sellAndolo con e l de mis ar-
mas, etc. 
E L FÍGARO.—-Trae este apreclable sema-
nar io habanero en su n ú m e r o del d o m i n g o 
ú l t i m o , un buen r e t r a to de l a d i s t i n g u i d a 
a r t i s t a S r i t a . Campo D e l f i n i de l a c o m p a ñ í a 
i t a l i ana de Roncoron i y n n a u t ó g r a f o de l a 
misma notab le ac t r i z . E n las planas de l 
centro de d icho n ú m e r o lucen ot ras l A m i -
nas, perfectamente ejecutadas. Var ios ar-
t í c u l o s y algunas p o e s í a s decoran las demAs 
p á g i n a s de E l F í g a r o . 
S U C E D I D O . — L a escena paaa en u n c lub : 
L a muje r obt iene permiso de su esposo 
pa ra p roba r f o r t u n a a l juego . 
U n o de los concurrentes dice que las se-
ñ o r a s ganan s iempre que apun t an a l n ú m e -
ro de sus a ñ o s . 
—Pues j u e g o a l 25—exclama l a mencio-
nada i n d i v i d u a . 
Pero sale el 3 1 y entonces el m a r i d o m u r -
m u r a m e l a n c ó l i c a m e n t e : 
— ¡ L o ves, muje r , s i hubieses d icho l a 
v e r d a d ! . . . . . . 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — L a f u n c i ó n 
dispuesta p a r a l a noche de hoy , m i é r c o l e s , 
en d i cho t e a t r o se compone de las s igu ien-
tes tandas: 
A las o c h o . — X d Soiree de C a c h u p í n . B a i -
l e . 
A las nueve.—Pascual B a i l ó n . Ba i l e , 
A las á iez .—Música C l á s i c a . B a i l e . 
PÜOPIEDAD L I T E R A R I A . — A causa de los 
innumerab les abusos que de c ier to t i e m p o A 
esra pa r t e v ienen comet iendo algunas e m -
presas teat ra les en el i n t e r i é r , se nos ruega 
recordemos l a Re j i l Ordop d« 3 do enere) de 
18897 que dice: 
" P a r a el es t r ic to c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u -
" l o 49 de l a ley de P rop iedad l i t e r a r i a de 10 
"de enero de 1879, y de les 63 y 119 de l Re-
"g lamen to , p a r a l a e j e c u c i ó n de l a misma , 
" los Gobernadores de Provinc ias , y en su 
"caso los Alca ldes antes, de au to r i za r l a r e -
" p f e s e n t a c i ó n p ú b l i c a de cua lqu ie r obra , 
" e l i g i í - á n de las empresas ó par t i cu la res que 
" t r a t e n d é verif tyarla , l a j u s t i f i c a c i ó n de que 
" h a n í á t i s f e c h ó ios d íe reénos de p rop iedad á 
"sus autores ó a p o d e r a d ó a é t ó . ^ 
Y como y a repet idas veces h e m ó s r e c i b i -
do qvejas de autores y representantes de l a 
propiedad por fa l ta de c u m p l i m i e n t o de l a 
fe'y, bueno eaq'oe recordemos el precepto de 
la m i s m á á q t íé ae r i ñ e r e n laa quejas. 
CIRCO DE PUBILLOIÍÉO. L a . f ^ n é i ó n que 
se ha combinado para la u o c t á de noy, rri'iér-
C^IPS en el campo de loo tr iunfoa de l VÓfO 
nel, de soldados de papel, es de laa l lamadi ia 
A hacer furor en la temporada . E l progra-
m a es de lo m á a interesante que puede dar-
3o p.n au clase. 
r P O L í c . ^ —Por el inspector de l q u i n t o 
d i s t r i t o , el ó e l a d ó r (?e J ^ ú a de l M o n t e y un 
v ig i l an te gobe rna t ivo , ¡tueróá" tfót^nidos nn 
i n d i v i d u o blanco, u n pardo y una . p ' á ; ^ , 
por c o n s i d e r á r s e l e s como autores de l robo 
perpet rado ^ en la h a b i t a c i ó n d é u n em • 
p icado del fe r rocar r i l urbano. 
— E n la casa . n ú m e r o 89, de l a calle de Re 
vi l l ag igedo , la l ieci1 feoent lnamente la .mo-
rena M a r í a J . J ú s t l z , c e r t í u í í í ' t í ^ ) el m é d i c o 
q u j l a r e c o n o c i ó , que su muerte h a b ú í óido 
producida por una afecc ión al c o r a z ó n , de la 
qne h a c í a t i empo v e n í a padeciendo. 
— A u n vecino d« la callo d a l a Soledad, 
lo robaron de su h a b i t a c i ó n un sable de ca 
b a l l e r í a , sin que pueda precisar q u i é n ó 
q u i é n e s sean los autores de este hecho. 
— H a Ingresado t;n la casa de Salud Gar-
c i n i , donde f u é c u r a d o de pr imera I n t e n c i ó n , 
Un Ind iv iduo blanco, el cual presentaba una 
Contt ís ión g r a t e en la co lumna ver tebra l , 
que ae c a d a ó , s e g ú n d i jo , al caer de u n m l -
rador .en la c á l l e de los Oüciofl. 
, — E n el barrio de San Láfearo fué de teni -
do ú n i n d i v i o n o h'lftácó' por haber robado 
866 pesos en bil letes ael Banco í j spaf io l , un 
c e n t é n , un peso p la ta y u n re lo j , A (íotíí v e -
cinos de d icha d e m a r c a c i ó n . A l detenido 
ae le ocuparon 17 llaves de diferentes tama-
fioayplaaes. 
•^Pbrjd de l tercer d i s t r i t o fueron de te -
nidos sois iMWáños cftíe se ha l l aban c i r c u -
ladoa. , . , 
A l d u e ñ o de unos cabal l l toa de p a l é , 
de l a calle de Omoa, le robaron 50 pesos en 
bi l le tes del Banco E s p a ñ o l , s i n que pueda 
preciaar q u i é n sea el autor . 
Ü N G Ü E N t d D Ü MAMA \ÍEL1S V I R -
gln lca del doctor C C. Ét is tol , - válíofilfllmo 
ctldndo se d é s e a la d b s o í l i é ' n c u t á n e d i n u í é -
dj í í td y éri ¿ a s ó d é d e r t a g é n f é r m e d r i d e s ó 
Afecciones locales éi tórfüAs éri las efíaleá se 
requiere u n emoliente a l m i s r a ó títímtítf cjfio 
un resolvente. Especial en casos de a lmo 
rranaa. Unicos propia ta r ios y fabricantes , 
L a n m a n y K e m p , N u e v a - Y o r k . 
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So quita con el Egpectorante de Polígula de Hor-
nánde'z. Eate medicamento no es un calmante, est i 
c'OVnpnesto de sactanclas emolientes j balsámicae que 
ótílran directamente sobre el pecho, q sitando el calor 
é irritación ¿el ptflmán j garganta. A l poco tiempo 
de su uso Tiene el! sncBo traW'inilo y reparador j el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansanc o y 
la sofocación E n fin, es un esp cffi'i'-o rejif» «entrtor del 
pulmón: así io acreditan distingaidos médicos que lo 
recatan diariamente. 
ÍÍYiftsrmon Ti" desmayéis, pufl'' por crónicos quo sefin 
•frfeatí'ívt mulen y yunque ha ai* inado otroB uiótedos 
niu resull.adcin '"dadel Espootorauio de Polif ila « n e -
migo de la tisis, aamii } 06 luimvtrto, y todos os cura-
reis 
Dos ó ' r e s pomos bastan para curaf íá tíft rofo ro-
belde. Tres ó cuatro para lus ataques de asma nVtts 
inveterados. 
Depósito: en la popular Farmacia S A N T A A N A , 
Riela 6tíy 68, demás Droguerías y Farmacias aoredi-
fada», 13135 I S - ñ N 
M k ds Í É É 
LA ACACIA 
CORES Y HERMANO, 
J ó y é r ó S I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
C n Kwfi 1 N 
N o hay T O S , C A T A R É O , n i F L U X I O N 
ó R E S F R I A D O qde no ceda i n m e d i a t a -
mente á l a a c c i ó n que ejerce sobre los b r o n -
quios y d e m á s vias respi ra tor ias el s in rival 
Pectoral de Anacalítiítn y Polígala, 
que p reparan en l a ae lvd i t ada F A R M A C I A 
y D R O G U E R Í A ¡ J r p L l J t M 
Desde que se c t ínoce eate a c r é d i t a d o Pec-
tora l , las enfermedades de l pecho, g a r g a n -
t a y de loa pulmones no t i enen r a z ó n de 
aer. V é n d e s e en todas laa botlpas bien 
sur t idaa A U J V P E S O V C I J V C V J E A ' . 
T . l C E J V T d t t * 0 $ I t i J L h E T J E S el 
frasco. 
A D V E R T E N C I A . 
Ne será legítimo el frasco 
que no lleve el S E L L O D E 
G A R A N T I A ó M A R C A 
de P A B R I O A del margen 
en cada etiqtttta. 
D e p ó s i t o en la bo t ica y d r o g u e r í a S A N 
J U L I A N , M u r a l l a 99 y V l l l e g a a 102 y 104. 
Habana. Cn 1635 P a l t 10-29 
CliONICA R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E 11 M HIM 
E l Circular está en ei Santo Cristo. 
Santos F é l i x y Ensebio, mártires, ÍSacaríai y santa 
Isabel. padre« de tan Juan Bautitta. 
E l tránsito de los Santos mártires. Fé l ix , presbítero, 
y Ensebio, monge ea Terracma cu Campa&a; habien-
do el último enterrado á los santos mártires Juliano y 
Cesarlo, y convertido á muchos á la F e Católica, á los 
cuales bautizaba el presbítero F é l i x , juntamente c o n 
ól fué preso y llevado al tribunal del juez, y no pu 
diendo i».r vencidoii, los llevaren á la cárcel, y aque-
lla miíraa norhe, por no querer «aerificar á los dio.-,c«, 
fueron degollados 
F I E h T A W K l , J U E V E S . 
MlftAh ><>. ...M K i . la ( aii<fra< Is úe T e r c t b á 
lan ocho en el Santo Cristo la del Sacramento, y en las 
demás igieoias la* de cotttumhnv 
f-oiit* DK MABÍA.—Día 5.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
R. I P. 
El Juevea 0 del ac tua l , á laa ocho de 
la m a ñ a n a , ae c e l e b r a r á n honraa fó -
nebrep en el r o r m n to de Nuest ra Se-
ñ o r a de laa M e r o d e a , por el eterno 
deecanao del a lma del 
Sr. D. J u a n José Leunda 
y Arregní , 
en an tercer aniveraar lo , cuyo fa l lec i -
mien to o c u r r i ó el dos de nov iembre 
de 1887. 
Su v iuda , aupl ica á sus fami l ia res y 
peraonas de su amiatad, ae s i rvan con-
c u r r i r á t a n rel igioso acto, favor que 
a g r a d e c e r á eternamente. 
Los s e ñ o r e s sacerdotea que apl iquen 
ol santo sacrif icio de la Mí a con roa 
ponso a l final, d icho dia , on el expre 
-•ado convento , p o r a u aim»» r e c i b i r á n 
a l imosna de u n escudo en ta o. 
Habana, nov iembre 3 de 1890. 
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SE HERNANDEZ 
„ É l uso de esta ZUrz^Jarfilía ¿la hecho cüras mila-
grosas en enfermos que padecían óiAró/itla*', Uagaa 
en l is p i e r n a » y doloren r é u m á t i d o s , etc. 
, Milp» de cerulicacionej de pacientes comprueba^' 
te del más dosesperadQ estado han récuper'ádo c ó m -
ntaigente la salad. No hay día que no reciba la bo-
tica S/títTA" A N A plácf mes por la bondad de tan 
precioso medioanS'e!^. í ju numerosos caaos de rebol-
día reuaiíU;ca ) sifilítica uu i á f C t U w . 
Una const tución robusta, un cue/ptf íí^'p i saluda-
ble, son bienes que no se pueden aprec ar j a m í s *ii ' íu 
justo valor. E l hombi'e pue descuida su salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de quo es culpa-
ble f\ que deja caer tu alma en los insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. L a sangro ta la fuemo 
de la vida, una santro impura supone un cuerpo r a -
quítico, enfermizo ó inútil. Jóvenes , ancianos, matro-
nas y doncella», purificad vuestra sangro con el mejor 
do l^s depurativos. 
L A Z A E Z A P A R R I L L A DE HERNÁNDEZ 
E s sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado do 
inspirar fundados temores, con ol nso de tan precioso 
fkDip(6o0 Centonares de firmas dan fe de curas por-
tentosa^. 
E s además el r6'rae(fio má» económico, eficaz y agra-
dable «u clase de depuratlvtfB. 
E n f e r m m , probad; j irohad l a 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e e . 
13131 15-6 
ENLACE 
E l d í a 1? del corr iente , a n í t í é? Sr. Juez 
M u n i c i p a l del Vedado , L d o . D . MarC'íto A . 
L o n g a , contra jeron m a t r i m o n i o c i v i l la ae-
ñ o r l t a M a g d a l e n a T r a v a y D . Feder ico 
í ' l e u r y y Llanea , conc lu ida l a ceremonia 
pasafbfl íos concurrentes A l a casa del pa-
dre de l a n o v i a , donde fueron a ten tamente 
obsequiadoa. 
Qde la l u n a de mie l sea e ternamente . 
1^171 1 5 
Sr. D i r e c t o r de l m x t l b DE L A MARINA. 
Muy señor mió: Espero merecer do y . st sií^tt in-
sertar en su digna publicación las presentes l íneas, 
cuyo favor agradecerá sinceramente el que las sus-
cribe. 
l la l lándnme afectado, hacía ya algún tiempo, do la 
penosa tiifefmedad llamada c iá t i ca , é imposibilitado 
pafa el Üfabsjtf, sin que lo» medios do tratamiento em-
pléadtfs désdií et ^ í n c l p i o bastasen á detener los pro-
greíos del maí? actídí, Voi cfnsejo da lo* médicos de 
Wi asistePCia y pafticulaf indicación del Dr. Martínez 
A'.Mós al acreditado estabíeciftifenio hldroteríipico 
del Dr . í í o V , al objeto de que se me administrasen 
algunas duchas altonü^sy indicación que ntf solo apro-
bó el Dr. EÍelot, sino rfue en ̂ ista de la reveldía de 
vtñ dolencia, opinó que se debía iíislstir eíí las duchas, 
y adeniás, favorecer la acción do estas con el masaje 
6 aiHa»airiienlo del miembro afectado, operación que 
fué habilmeótíl practicada varias veces en el mismo 
establecjmiento'por í;í dístinjjirido especialista ortopé-
dico Dr . liemirez. 
Bajo la inlluencia de este tratamlénfo, han ido de-
sapareciendo, después de algunas alternativaa, Ifls ma-
nifestaciones de mi tenaz enfermedad, y al presente, 
t&t énonentro restablecido y ocupado nuevamente en 
mi habitual tfafc/ajo.—Cuyo resultado hago público, no 
solo por deber de gratitud, 8? no oue también para que 
las personas que en este país p a u e c í n tan tormentosa 
dolencia, sepan qpe pueden contar para sú MMtdfa. 
con medios tan poderosos como son los que se emplean 
ó administran en el mencionado establecimiento, tan 
esmeradamente atendido por los Dres. Belot y R e m i -
res, á quienes vivirá eternartientp agradecido 8. S. S. 
Q. if. 8. M . , Ctmreo A l v a r c z . 13145 1-5 
E l próximo, G R A N S O R T E Ó sé célebrará «I) dia 
19 de not i embré , siendo otís premiós lós qúo expresa 
1 Capital Prize of $60.000 l á . . . . . . $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
1 Grand Pt íze of 5.000 is 6.000 
3 P r i z e s o f Í.OOÜare 3.000 
10 Prizes óf 200 are 2.000 
50 Prizes of 100 are 5.000 
100 Prizes of 50 are 5.000 
250 Prizes of 30 are 7.500 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
Prizes of $ 50 A p p r o ü m a t i n g to 
$ 6 0 . 0 ' 0 Ü p n z e , £ Í r ó . . . . . . . . . . . . $ 6.000: 
Prize» of $ 30 Approxiinatin^ to 
$10.000 prize are 3.000 
Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 2.600 
Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize aré 11-980 
Termináis of $10 decided by the 






1.914 Prizes AMUCINTINO TO $ 125.970 
Precio. $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
do billetes en la Isla de Cuba. 
Uimiel Outiérre», Galiano 126. 
1019 all 18»-23 14-340 
CALlfflRSlA. 
E l p r ó x i m o G R A N S O t l T E O se c e l e b r a r á 
al d í a tt de noviembre , siendo sus premios los 
que expresa la Biguiente: 
L Í B t A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,d00 . . . $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20.000 
1 Premio principal de 10,000 10,000 
1 Pr«inio grande de 2,000 2.000 
3 Premios de 1,000 3,000 
6 Premios de 500 3,000 
20 Premios do 200 4,000 
100 Premios do 100 10,000 
3i0 Premios de 50 17.000 
W4 Premios do 30 11.080 
P K K M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 9.000 
160 Premio, de $100, aproximaciones al 
premio $20 000 7,600 
150 Premios de $10 aproximaciones al pre-
mio de $ i 0,000 6,000 
799 Premios terminales de $20 qne se de-
terminarán por tac dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un total de $lt8,560 
P R E C I O : 
A. 4 p e t i o a o l e n t e r o , 2 tíl m o d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agento general para el pago de premios y órdenes 
de billetes. 
M u n n e l G u t i é r r e z , 
O a l l a n o I 2 « 
1618 alt la, 23 7d ?4 O 
Sorteo núm 1,350. 
Hn el baratillo P U E R T A D E T I E R R A se ha ven-
dido parte del número 
15053 premiado en $10,000 
y ademis varios de á 1,000 y de á 500. 
Egido n. 1, esquina á Mnralla. 
Villar y Comp. 
13169 2a 4 2d-5 
SORTEO 1,350. 
N. 15313 
PREMIADO EN 40,000, 
v<'iidido por Pel lón. 
Teniente Rey 10, Plaxa Vieju. 
C 1«!»3 3a 4 3d-5 
SORTEO 1350. 
15053 EN $ 10,000. 
Vendido parte de dicho premio cn el baratillo T O -
R R E E I F F E L , calle de Oomposti;U 131. esquina á 
L u r . Portales de la peletería L a Fís ica Moderna.— 
E . Agüero. 131 i7 3a-4 3d-5 
GRAN ROMERIA 
en lofl te r renos d e l C l u b A lmenda ree , loe 
dfiis 8, 9 y 10 de l p r ó x i m o nov iembre , 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA. 
Grandes novedades, como ee verá en el programa 
qae se prepara al efecto. 
Llamamos la atención de aquellas personas qne de-
seen adquirir terreno para instalar cafés, fondas y 
ventorrillos, debiendo dirigirse á la tionda de ropas 
E l Oriente, Dragones y Galiano. 
C1591 16d-18 15a-180 
A N U N C I O S . 
P R O P E S i o a r E S -
DR . A N G E L R O D R I G U E Z : S E D E D I C A C O N especialidad á. los partos, enfermedades de muje 
res y niños, iM (jomó & !a> secretas en el hombre. E n 
tiende «vi lus d iná-» • M'-rmertado». Consultas do doce 
á d"8t p •»<*••'« • - i.n^ - s y vlerpí-n da oormilta 
49 6 á 8 (t- ) , \me-pirr. 21. 1?U3 % % 
CURA RADICAL DE LAS (¡ÜEBRADÜRAS. 
S e g a r a n t i z a e s t a c u r a . JSTo h a y o p e r a c i ó n . E s e f e c t u a d a p o r 
u n m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'REILLY IOS. GABINETE ORTOPÉDICO. 131» ! 
C O M P I L A . 
E l , C A Ñ O N A Z O . , , , 
c o m p r a m u e b l e s f i n o s , e a t & t u a s , c o l u m n a s y J a r r o n e » fc^® ^ S ? 1 ? ! ' J l l 0 
m i s m o © n b u e n o s b r o n c o s , c u a d r o s a l ó l e o a i s o n b u e n o s , v ^ l u * J f + 5 ® j P 5 T ' , 
c e l n n a í i n a y p l a t o s s u e l t o s p i n t a d o s , s i e n d o f i n o s , p r e í i r i e n a o ^ n w g f U Q » , 
E » c a s a q u e p a g a b i e n p o r q u e s a b e a p r e c i a r l o b u e n o . 
43 OBISPO ESQUINA A HABANA. 
1 '070 4-1 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D o 8 do l a m a ñ a n a á 4 de l a t a rde . 
AMAKGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
13156 10-5 
MMico-f iríijnno. Compostela 103 
Espocialidkde»:,eii)'«rmo(iaflu8 silUíticas j venéreas 
y, operacionoH de liidrocele». ConnultaH do 11 á l y de 
© á 7 de la turde Los domin^ s y días festivos, las 
constiltan te^án de 11 IÍ 3 solamente. 
13157 alt 15-5N 
Bftfael Chagnácedá .y Navarro, 
Doctor en ( ' ¡ r u j i a Dental 
del Colegio do Pensylvania 6 i ncorporado á la U n i -
versidad üe la Habana. Consultas de 8 á 4 . Prado 79 A. 
C n 16B1 2 6 - 1 N 
DOCTOR J. A. TREMOIS 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades de los niños y afecciones asmáticas, 
('oiiHultas do 11 á 1.—San Ignacio 31, altos. 
13073 26-2 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos basta su terminación, se 
nacen cargo de correr todos los trámites de testamen -
furias, intosladoH y toda cluse de negocios judiciales y 
reciiuiincioues: lo mismo que compra toda clase de h i -
potecas vencidas y recibos de censos y capellauias: 
pueden dejar aviso Dragones üf(, y Salud 35. 
13010 4 - i 
RICARDO QUADRENY, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Coiisulndo 47.—Consultas de 12 á 2.—Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 130H 2^; i l 
D O C T O R V A L E R I O . 
C I K U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en la aplicación de la Cocaína para 
hacer extraociouen sin que el paciente sufra el más 
leve dolor. P í c e l o s muy módicos. Operaciones ga-
rantizadas. 
C a l l o d e A g u i a r n . 1 I O . H a b a n a . 
'2!<ir> i s - a n o 
D r . P e d r o E s t e b a n . 
L d o . C a r l o s N a f a r r e t o y R o m a y . 
Cuba núm. 84. De 11 á 5. 
Se expensan los negocie*. 
127H9 80 2ft ot 
DK F U L G E N C I O P R I E T O . — C I K U J A N O -den tirita.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en oincorainutos cualquier dolor por solo $2 bi -
lletes 6 inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores do muela» á $1 B . ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acesta 7. 
12857 13-28 
D R . A U G U S T O M E Í I A 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Ncptuno número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
c t T m i N 
D o c t o r H e n r y R o b e l í n 
KNFEBMEDADKS DE LA l 'IBL 1" SIVILÍTICAB. 
J e s ú s María 91.—De 12 á 2. 
C 1502 26-18 ot 
ERASTUS WILSON, 
J Í ^ D I Í Í O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Prado l í s l 
C n 1603 
Horas de 8 á 4. 
26 21 
DR. MARIN 
Do las fac^Uades de "Valencia y Buenos Airo». 
Especialista en las «nfermedadeH de señoras, n iños , 
del pecho f del corazón -"Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á' 7 i —Espec ía lo» para señoras, jue 
ves y domíneos , de 2 á 4.—Prado 105. 
C1677 I N 
R A M O N H A B T I BOADA, 
A B O G A D O , 
l í a ttoNdado au domicilio y bufete á lu calle de V i -
llegas n. 97, 12345 26-150 
Josií MARÍA DE JAÜREQUIZAR 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curcción radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo Áh\ ^jítítíocióh del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Ohíapía 48. C 1515 29 -30 
EM. FERRER Y PICABIA 
A B O G A D O 




l'KIMEK MÉDIOO BKTIKAOO LA ARMADA. 
Especialidad. Eule i i 
ifeooionoH de l» p<«l. 
c n m i 
jodiidos venéreo-elfll ítlcas y 
ConsTrltac de 2 á i 
1-N 
DR. (JA ROA NT A. 
A C O S T A núm. 19. Horaf» do consulta, de once 
i ana. Especialidad: Matrir, V'DR crinarlaH, laringe j 
<lflUHofu> 1 N 
DR. DTJMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
Se ha establecido en la calzada del Monto n. 497 
(coquina de í e j o s . J 
Consultas, do 2 á 4. G»/U5N á los pobres. 
T E L E F O N O 1,025, 
MftRfl 27-150 
5)ü. 11. CHÓMAT. 




D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
l í a trasladado î n domicilio á ia calle de L u z n. 18. 
«'(iMHultasdo l á 3 de la tardo. Especialidades: en-
fermedades de deñoras. partos y afecciones do las vías 
orinarlas. H»VW 28-40 
P A S T I L l i S l ' f l l lPRISinAS 
D E A N T I F I R I N A 
del Doctor Johnson, 
(4 grauoB 0 20 c m i t í g n i m o s cada una.) 
L a fo rma m á s CÓMODA y E F I C A Z de ad-
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A p a r a la cura-
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Sa tragan con n n poco de agua como una 
p i ldora . No se percibe e l sabor. N o t i enen 
cub ie r t a que d i f leu l te su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l las ocupa menos l u g a i 
cu los bol s i l ! OH que u n r e l o j . 
De ven ta en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
v en todas las bot icas . 
n n;?.' i - N 
LEAN LOS FLACOS 
L a pesca de l Baca lao es n n a i n d u s t r i a 
que t o m a m a y o r i m p u l s o cada d í a p o r q u e 
m m a y o r e l consumo que se hace e n e l 
m t í n d o d e l A c e i t e que se e x t r a e de los h í -
gados de eae pescado. L o s ade l an tos e n l a 
M e d i c i n a , los nuevos de scub r imiep to s , e t c . , 
no han d i s m i n u i d o e l m é r i t o n i l a i m p o r t a n -
c i a d e l A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A -
L A O , p o r q u e es u n m e d i c a m e n t o n a t u r a l 
de c o m p o s i c i ó n comple ja y a l m i s m o t i e m -
po u n * a l i m e n t o r e p a r a d o r d o p r i m e r a 
fuerza. 
E l t i e m p o fresco es e l m á s a p r o p ó s i t o p a -
r a t o m a r e l A C E I T E D E H I G A D O D E 
B A C A L A O , porque entonces l a a s i m i l a c i ó n 
es m á s r á p i d a y como a h o r a e m p i e z a e3 
t i e m p o fresco es el que debe a p r o v e c h a r s e 
en C u b a p o r las M a d r e s que t i e n e n h i j o s 
Escrofulosos, d é b i l e s , r a q u í t i c o s , c o n toses 
y ca tar ros c r ó n i c o s y en g e n e r a l p o r los j ó -
venes, adu l tos y viejos do a m b o s sexos q u e 
se h a l l a n ytocos y d e b i l i t a d o s p o r l a G r i p p e 
ú otras enfermedades, p o r el m u c h o s n d a r 
en e l verano; p o r el cansancio d e l t r a b a j o 6 
por abusos; esta es l a é p o c a d e l a ñ o , r e p e -
t imos , que deben a p r o v e c h a r t o d a s las p e r -
sonas que deseen reponer sus fuerzas y e n -
go rda r , y e l me jor m e d i c a m e n t o es e l 
A C K I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
D E L D r . G O N Z A L E Z . 
Es conveniente t o m a r e l A c é i t e de H í g a -
d a do Baca lao en sustancia , es dec i r , s i n 
mezc la de n iuprún g é n e r o , p r e f i r i e n d o e l 
c la r i f i cado que apenas t i ene co lo r y u n o l o r 
g r a t o á pescado fresco. Y a no ex is te l a 
oreenoia d e q u e los Ace i t e s obscuros de B a -
c a l a o , de o lor f é t i d o son m á s ac t ivos ; ese e-
r r o r ha desaparecido. L o s m é d i c o s i l u s t r a -
dos de l un ive reo r e c o m i e n d a n los A c e i t e s 
claros que ae ob t i enen po r l a e x p r e s i ó n e n 
frió de los h í g a d o s ó en b a ñ o de m a r í a , l o s 
cuales se conservan s in a l te rarse y son los 
m á s r icos en p r inc ip io s medic ina les . 
E l D r . G o n z á l e z t iene en N o r u e g a u n c o -
mis ionado que c o m p r a de p r i m e r a m a n o e l 
A C E I T E V I R G E N D E H I G A D O D E B A -
C A L A O , ob ten ido en fr ió y lo r e m i t e á l a 
H a b a n a p a r a los consumidores de l a B o t i c a 
do San J o s é , cal le de A g u i a r n . 1 0 6 . — E l 
A c e i t e de H í g a d o do Bacalao d e l D r . G o n -
z á l e z es e l m á s treeco, m á s a c t i v o y m á s 
ba ra to que todos los Ace i t e s s imi la res que 
v i e n e n embote l l ados d e l ex t r an j e ro , pues 
u n p o m o g r a n d e de ve in t e y cua t ro cucha-
radas soperas va le so lamente u n peso b i l l e -
tes. N o h a y a l i m e n t o n i m e d i c i n a a l g u n a 
quo haga e n g o r d a r t a n t o como el A c e i t e de 
H í g a d o de Baca lao . Con cada p o m o de A -
C E 1 T E D E H I G A D O D E B A C A L A O D E L 
D r . G O N Z A L E Z puedo gana r u n a persona 
t res l i b r a s si se a c o m p a ñ a su empleo de u n a 
buena a l i m e n t a c i ó n y de u n a v i d a h i g i é n i c a . 
Loa convalecientes , los que padecen toses 
rebeldes, b r o n q u i t i s ó de t i s i s i n c i p i e n t e ; 
los r e u m á t i c o s , los escrofulosos; los que de -
seen reponer sus fuerzas y engordar d e b e n 
acud i r a l A c e i t e de H í g a d o de Baca lao d e l 
D r . G o n z á l e z que se vende en l a B O T I C A 
D E S A N J O S E , calle de A g u i a r n . 106, H a -
bana. C n 1688 6-4 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E idiomas y do instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada, tiene su diplo-
ma en castellano: impundr&n O'Reil ly 102. 
13088 8-4 
C O L E G I O 
D E "SAN FRANCISCO DE P A L I A " 
DE 1* Y 3B ENSEÑANZA. 
C o n c o r d i a b ó r a . 1 8 . 
Se avisa á los que deseen trasladar la matrícula de 
la asignatura de a lemán á este coiogio. en el que se 
estudia académicamente , que la claso desde el dia 4 
tendrá lugar á las siete de la mañana, para que sea 
compatible con las clases de la Universidad.—Za 
reeciún 0 1653 3-1 
P r o f e s o r a 
U n a señora recien llegada de la P e n í n s u l a se ofrece 
para dar clases de bordados y labores, á domicilio. 
Habana 202. altos. 13036 4-1 
VI C E N T E G A G O Y R I O L . — P R O F E S O R D E acordeón. D a clases ¡i doroicilio y en su casa, dt> 
este ii]8trut«ento, ya sea ol acordeón de uno, dos ó tres 
teclados; también se dan lecciones de solfeo á domlei-
lio: módico precio. Cerrada del Paseo núm. 2G, entro 
Zanja y Salud. 13018 8-31 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E x -tranjero y cn el colegio del Sagrado Corazón de 
JeatU ne ofrece á los padres de familia para dar olasea 
1 domiollio; da una completa educación en ing lés , 
francés y castellano; también ee ensefi» el piano, d i -
bujo v labores: informarán en Tejadillo 4 y en G a l i a -
no83. 12756 26-250 
T A Í M INTUIA 
C o l e f r i o d © V. y E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de apl icac ión a l 
comercio con validea académica . 
A G t T I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: L í o . Bnriqw 
G i l y Martínez. 
Se admitan pupilos, medio-pupilos y extornM. 
Para m/ís pormenores p ídase el prospecto* 
On 1861 53-4Set 
LIBEOS E IMPRESOS 
I N a L É S . 
Método f á c i l para aprender este útil idioma, c o m -
puesto por S. Martínez Martín, antiguo director de l a 
AoAPBMtA PICCOMTAL. V é n d e s e en la tipografía do 
NIROK lluícRKANOfí, Cuba número 126. 
L818U 4-5 
PARA LOS HACENDADOS Y 
AGRICULTORES. 
LIBROS D E GRAN M U D A D . 
Se enenontran <le venta 
en la librería de la señora Yiuda (te 
Alorda. 
O ' R B I L . I / S ' K T C T M . 9 6 . 
0. F . C A S T R O V E R D E . — E l caballo, su constitu-. 
ción. resistencia, oonservación; 1 tomo, pastft 
espafiola, #.3-75 oro. 
M. P R I E T O . — T r a í a d o del ganado vacuno; 2 tomos, 
$3 oro. 
R A M O N D E P O N S E C A . — R e p r o d u c c i ó n del cana-» 
rio, sobre su cria, sus enfermedades y su méto-» 
do curativo; 1 tomo rústica, 50 cts. 
E . P I M I E N T A . — M a n u a l Práct ico sobre la fabrica-» 
c ión de azúcar; conteniendo BUS cultivos raeno-» 
res, pastos, e laboración y defecación; 1 tomp 
bien encuadernado, $6 oro. 
1. B . J I M E N E Z . — A v e n t u r a s de un mayoral: conte-
niendo cultivos menores, pastos y prados artiíl* 
ciales, ganadería; 1 tomo cartone, $2-25 oro. 
I D E M I D E M . — K l Ingenio, segunda parte de laa 
Aventuras de nn mayoral; caña de azúcar, Bft 
cultivo, su producción, ito. &c . ; 1 tomo oayto-r 
ne, $1-85 oro. 
R E I N O S O , A L V A R O . — P l a n t a c i ó n anual de loa t a -
llos subterráneos de la caña de azúcar; un fo-' 
lleto de 50 páginas, 50 cts. 
A . L L A N R A D O . — T r a t a d o de aguas y r i e g c s ¡ 2 to-» 
mos pauta. $5-50 oro. 
G O M E Z F L O R E S . — E l Tabaco, su descripción bo-
tánica, del cultivo y de la preparación de la» 
hojas; 1 tomo pasta, $2-525 oro. 
I . M . S O L E R . — D o c i m a e i a ó Arte de ensayar los 
minerales, con figuras intercaladas en el texto; 
1 tomo pasta, $2-75 oro. 
B A L A G U E R Y P R I M O . — L a a Industrias: tratada 
de las que se explotan y de todas aquellas qua 
pueden ser ventajosamente explotadas; 2 lomos 
grandes pasta, $6-50 oro. 
A R A G O B.—Tratado completo sobre la fabricación, 
destilación y rectificación de alcoholes y aguar-
dientes; 1 tomo $2-75 oro. 
B O N A M E PH.—Cul ture de la canne sucre á la G u a -
delnpe; 1 tomo pasta, $2-25 oro, 
B A R R E T N.—Guide Theorique et Practique du F a -
brica nt d'alcoolee; 3 tomos tela, $8-50 oro. 
I . D E B R E V A N S . — L a Pabrication des Liqueurse, 
últ ima edición de 1890; 1 tomo tela, 1-25 oro. 
C . G. W A R N F O R D , — S u g a r Grorringand Refiinung 
Illustrated by 10 Platos and 205 Engravlnes: I 
tomo grande de más de 700 páginas, $fi oro. 
E . J . M A U M E N E . — T r a i t é Theorique et Practique 
de l a Pabrication du sucre, comprenant la c u l -
ture des plantes sacarines, le extration du PU-
cre brut, le reffinn je, le tratament des melares, 
le destillation, «.Ve ; 2 tomos grandes pasta, 
$14 oro. C 1691 4-4 
U S E S E 
S I E l i x i r Dent í fr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P Á B A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A 
Y E L 
POLTO DENTÍFRICO HIGIENICO 
D I í T . M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamaíio». OraTuie» 4 1 pei-o bill^teB; 
mediana fie 50 «MR W i : " ' 14. D e •"•nta: 
«S perfumarías y botú.*»- ' UM'-S ÍQ-fi 
¡AL COSTADO! 
Aparatos desarrolladores completos, poco volti-* 
men, $17. 
Mapas de todas clases y tamaños , en caja ó sin ella. 
Cajas de pinturas y de dibujo, varios tamafios, b a -
ratísimas. 
Bancos con respaldo curvos, bancas y carpetas c ó -
modas. 
Pizarras de cartón , piedra y madera, desde 3 c e n -
vos hasta $2.75 una. 
Cuadros murales de Fís ica , Geografía , Costura y 
de M ú s i c a . 
Papeletas de regalo de una Esfera (la mayor cono-
cida) á 10 cts. una y 20 por un peso. 
G r a n rebaja de precios en las ventas a l contado por 
solo el mes de noviembre. 
I Ganga sin igual! Huademos de escritara da Garnler 
á utres pesos gruesa!! Pero a l contado nada mis y en 
I este mes. 
| A . Alarcla y C a ; correos 631, B i e l a 64, Habana, 
l 13U9 M 
LOS P L I S S E S A C O R D E O N , L O S C U A L E S vuelven á ser la moda de Isa elegantes de París , 
los confecciona Mme. E l i s a Osvald, Teniente R e y 
número 70. Precios módicos. 
13163 alt 26-5N 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes: mensual $15 billetes, peinados 
sueltos un peso: los avisos Habana n ú m e r o 1, altos de 
2a bodega. 13126 4 . 4 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a . 
Se ofrece á las señoras y señoritas , á domicilio, ga-
rantizando el buen servicio. Informarán Aguiar nú-
mero 100, peluquería. 13108 4 - 4 
Y 
SASTRES. 
CAILE DEL OBISPO N. 77. 
- HABA1TA. 
13013 52-19N 
GRAJi ñ m i ñ E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E H . Á . V E t M L . 
L o s grandes adelantos de esta casa y la mucha 
Eráct ica hace que n ingún braguero de los conocidos asta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
i2760 OBISPO 311 15-250 
CÜRá DE U S 
P E B R A D D R A S . 
Sr. D . J . Groa, calle de L u z n? 71. 
Muy señor nuestro: ha l lándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
San los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyos. Antonio Arce y Pedro Fernández 
12625 16-210 
a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B Ü E -na cocinera á la española y criolla, aseada y de 
formalidad, teniendo personas que respondan de su 
buen comportamiento en Mercaderes 12. 
13099 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -csrse de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, tiene personas que respondan por su conducta. 
Darán razón calle de Compostela 148. 
13087 4-4 
S e s o l i c i t a 
para la goleta P I R I N E O un piloto práct ico. Infor-
mará su patrón, á bordo, en el muelle de Paula. 
13101 3-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eriada de mano una joven peninsulor; sabe bien su 
obligación y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Agui la n ú m e r o 114. 
13117 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada Vle mano: tiene personas que respondan por 
ella. Colón número 40 informarán. 
13124 4-4 
MA N U E L V . M A R I Ñ O N E C E S I T A 2 criadas, 2 cocineras, 3 criados, l cocinero, 2 muchachos y 
todos los que deseen colocarse, asi como facilita de 
momento y con recomendaciones dependientes y s i r -
vientes á los señores dueños: pidan lo que deseen, se-
rán servidos: Aguacate 54 esquina á O-Re i l l y . 
13115 4-4 
LA MEJOR Y LA MAS BAR M I k m mm 
LA Q U E H A C E MENOS R U I D O Y L A MAS L I G E R A . 
U QUE HACE TANTA VARIEDAD DB LABORES COMO ES POSIBLE HACER A «ANO. 
I j a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c ó n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S L A i l E M MAQÜfflA D E COSER D E " S I M E 8 " LLAMADA 
" L A V I B R A T O R I A " F ^ T T S I B J L S : 
T i e n t i l a A G U J A Mis CORTA que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. Es de BRAZO ALTO, no t i e n e 
P I C O N E S n i . R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y C I E R T O , n o depend iendo é s t e de resor tes . ES D U R A B L E , s i n c o m p a r a c i ó n . 4?—'hene e l M E J O R 
R E G U L A D O R de p u n t a d a , esta puede regu la r se aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a ToiGoiáácL 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r e l c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a nuede hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O ^ E J O R que a u t o m á t i c a . 6o—Es A D O R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E t O ' D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R . de 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s 
AMISTAD 90, ESQUIKA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
leí ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
IOS de Pleyel , con cuerdas doradas contra l a hume-
dad y también pianos hermosos de Gayeau, etc., quo 
se venden é u m a m - n t e módicos , arreglados á los p r e -
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, garonti-
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
ouinbian, alqtií1"n y componen de todas clases. 
13101 26-4 oct. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular, con buenas 
recomendaciones: informarán en Marianao San C e -
lestino n. 5. 13091 4-4 
C o s t u r e r a s y a p r e n d í z a s 
Se solicita una costurera de color qua f-epa con per-
fección adornar trajes; y una muchaclia de 12 á 13 a-
ños para aorendiza; Industria 49. 
13110 4-4 
S e s o l i c i t a n 
lavanderas para casa particular: calzad . de la Reina 
núm. 53. 13100 4-4 
DE S E A C O L O C A E S E U N B U E N < O C I N E R O peninsular, aseado y de toda confiai za bien sea 
para casa particular ó establecimiento, tetiiendo per-
sonas pue garanticen su buen comportamianto: infor-
marán calzada de Galiano entre Dia^ones y Zanja , 
sastrería L a Madri leña: 13112 4-4 
S e d e s e a c o l o c a r 
un real cocinero v repostero; tiene personas que res-
pondan por él: informarán Habana 163. 
13092 4-4 
UN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L ejérc i -to desea colocarse de portero ó dw criado de m a -
no, tiene personas que abonen por su buena conducta: 
Cuarteles 4. 13095 4-4 
A L A L C A N C E D E T O D A S 
L A S F O R T U I T A S . 
Máquinas legittimas de Singer á $38 B Bi 
1 2 3 O B I S P O 1 3 3 
C 1690 4-4 
cadene ta 6 sea u n solo h i l o , y aol como L A O S C I L A N T E do dob le pezpun te s in l anzade ra . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
TOA A C L A R A C I O I T 7 L A V E R D A D EW S I L L M A l l . 
L a s m á q u i n a s que nosotros vendemos son i l g í l i r n a s de l a Compañía de SINGER. L a s 
que otros anuncian como de SIW6ER &o lo soaa y s i no q u é lo prueben, 
ALYáEEZ Y HINSE9 únicos representantes. 
OBISPO 123. APARTADO 115. HABANA. 
C 1537 156 7 0 c 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas: de 8 á 10 de la lnaña. 
Neptuno 8. C I G " ! l - I f 
L a c u r a y r e t e n c i ó n abso lu t a de las que-
b r a d u r a s ( s in c h a r l a t a n e r í a ) l a e f e c t ú a el 
B r a g u e r o A u t o m á t i c o R e g u l a d o r U n i v e r s a l 
P A T E N T E G I R A L T . L a c u r a en los casos 
posibles . L a r e t e n c i ó n abso lu t a s i empre ga-
r a n t i z a m o s su é x i t o . I n ú t i l e s son los rec la -
mos. L o s s e ñ o r e s pac ientes que los usan 
p r o c l a m a n lo beneficioso que les l i a s ido 
e l c a m b i o . B r a g u e r o s U m b i l i c a l e s P A T E N -
T E G I R A L T , Regu lado res G i r a t o r i o s y 
"Medios G I R A L T . Sus prec ios m ó d i c o s , 
^desde u n d o b l ó n . G a b i n e t e reservado p a r a 
consa l t a s g r a t i s . Se v a á d o m i c i l i o . T o d o 
<abricado en l a casa. G a r a n t í a s , 30 a ñ o s 
d e p r á c t i c a en todos los paises t rop ica les . 
O'REILLY 36, entre Cuba y Aguiar. 
12959 ^ 6-30 
1 
i i l U 
m 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E P E D R O J o s é Cárdenns y C4rdena8, que se dice está en 
Sagua la Grande, su mujer Paula Qaijano: pueden 
dirigirse personalmente 6 por escrito á Maloja 86, 
donde ésta reside. 13162 4-5 
T T N A J O V E N B L A N C A D E D O S M E S E S D E 
\ J parida, desea colocarde de criandera á leche ente-
ra en esta ciudad: tiene personas que la recomienden. 
Informarán Empedrado 58. 131C5 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a edad, desea colocarse para cuidar á una seño-
r a <i bien sean unos n iños : tiene persona» que respon-
<Uri por ella. Cal le de Barcelona n ú m . 13/ 
13154 ^ 5 
S E S O L I C I T A 
un feuez aprendiz de cocina, que tenga quien respon-
da de su conducta y aptitudes: se le dará sueldo. I n -
¿nstria l i o . 13161 4.5 
SE S O L I C I T A U N A C A S A D E C O M K R C I O O tienda mixta en el campo ó en esta ciudad para un 
mucha-.ho de 14 á 15 años: hay personas de bastante 
responsabilidad que respondan de su honradez y mo-
ralidad: tus padres darán razón en l a calle de E n n a 
n 2. altos. 13142 4.5 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E ten-ga buen carácter , haya manejado n iños y dé bue-
Iia8ir o«Tencia8- Se Prefiere americana ó inglesa. A -
costa 32. 13136 4.5 
/ C R I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E U N A cen 
V^huena y abundante leche, prefiriendo ';ria? en su 
casa, lo tratará con bastante carífio. ptlés no tiene 
más hijos á quien atender, y se i n f ^ á ^ de la8 8e_ 
ñoras de la casa. Empedrad^ q.j 13,72 4-2 
A l comercio 
, . ,^n ^ n e i o r de libros desea encarga'rí-e de la conta-
"iaiclad y correspondencia día casas de comercio: infor-
marán Obispo 24. manaofei^a. 13081 4-2 
Se solicita 
una criada de mano-para servir á dos personas; se de-
sea sepa algo de costura: J e s ú s María 3. 
13l,86 4-2 
M U E B L E S 7 J O Y A S . 
Se compran en todas cantidades. L a Central de 
Pul ido, Aguila 215, entre Monte y Estre l la-
13029 26-1N 
Se desea 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 0-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero36. 
12614 18-22 
Brillantes, oro y plata Vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Muralla ^, )[&?. 
á los m á s altos precios Paga las monedas $6 fo0 oorI 
t as y agngereadas á $16 oto Wief» 
' 26-8 Oct. 
Se solicita 
una criada de mano que es tó ditfpuesta á cumplir con 
su obl igación y traiga btíénas referencias. Egido 2 B , 
altos. 13076 5-2 
C R I A D A D E M A N O . 
Cuba 111. Se sol ícita una 
13077 4-2 
LA S E Ñ O R A D O Ñ A I S A B E L D E L O S R E Y H S vecina de Guanabacoa, calle de Barrero número 
49, desea saber la residencia de D * Pi lar Valladares 
la persona que lo sepa ó la misma ínter, sada, pueden 
dirigirse á dicha casa para eLterarle de Mu asunto que 
le interesa. 18043 4-1 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas referencias: 
en Revillagigedo n ú m e r o 20 darán razón 
13026 4_i 
IM P O R T A N T E . — S E N E C E S I T A N D H P E N -aientes y sirvientes para colocarlos en buenas casas 
y me ofrezco á los señores dueños proporcionarle co-
cineros, criadas, criados y todo lo conceS niente á s ir -
vientes con garantía , pidan _ío qae dtf eeu á Manuel 
V . Mariño . Aguacate 54, de 7 á 5 de la tarde. 
ISOPí? 4 . ! 
ÜN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E P O C O tiempo llegado de E s p a ñ a , desea hallar coloca-
c ión de cualquiera cosa que se le presente, tiene 15 
años d i edad y tiene quien respondan por su conduc-
ta: calle de San J o s é 162. 13023 4 1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, sueldo 25 pesos. 
Paula 25. 13065 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada ó criado de mano de 13 á 15 años: Amis-
tad 90 impondrán. 13035 4-1 
^ E C E D E Ü N H E R M O S O S A L O N A L T O I N -
Odependiente á una costurera, en cambio de hacer la 
costura de una corta familia. Cerro m i m 60f . No se 
le mantiene. 13027 4_i 
- D o s m a n e j a d o r a s 
Se solicitan dos criadas para manejar niños . Calle 
41etra B . entre L i n e a y Calzada, Vedado. 
13080 4_i 
DE b E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un joven notural de Canarias, tiene quien respon-
da por su conducta: C R e i l l y 86 darán razón. 
13138 4_5 
UN S I R V I E N T E B ^ Ñ W s E S O L I C Í T A T T u e sea fino, pues es para ocupaciones en que sé nc^ 
•cesita esmero: ha de saber leer y escribir. A m a r g u r ¡ 
numero 74. 13151 ^^uaigur» 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I E E R O , du l -cero y repostero, dssea colocarse en casa párt icu-
V m e ^ i r ^ f ' 0 / C ? C Í I l a eB^ñ0^ 7 criolla: v luegaa 107, frutería impondrán . 
13170 4-5 
SeEdaSd0n5?ITAUNA S E Í Í O R A D E M E D I A N A 
cías n a r S 8 ^ C0Clna,rTbien ? ^ traiga ref^ren-sueíaa ^ mJOT™a Neptuno 7; se le dará buen 
sueiuo y ha de dormir en el acomodo. 
^ 4-5 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A B U E N A C O -cinera peninsular, sabe cumplir con su obl igación, 
en casa particular aunque sea casa de mucha familia: 
impondrán Escobar n. 82: tiene personas que respon-
dan de su con^ir^a y duerme en el acomodo 
13024 4_1 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 16 á 20 años , para los quehaceres de una casa, se admit i rá 
aunque sea recién llegado de la P e n í n s u l a ó licenciado 
« del ejército. Bernaza n. P6. 18032 4-1 
T A M O R E N A A P O L O N I A B A R A L T D E S E A 
J - ^ ^ s e d e c ^ n d e r a á leche entera: informarán 
Se solicita 
una criandera blanca, de se s á ocho meses de parida 
Campanario 59 13046 4-1 
Criada de mano 
Se solicita una criada de mano, que sepa coser: C a r -
l o s I I I n. 6. 13055 4-1 
Se solicitan 
una cccinera y una criada de manos para una corta 
familia: Leal tad 29, paga segura. C 1652 4 1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, calle del Trocadero 38. 
4-5 
U^ S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea encontrar una casa de moralidad p a -
ira c i a d a de mano ó cuidar un niño: tiene q m e n l a 
garantice: San J o s é 50 darán razón. 
"•^ni , -
4 o S ^ L I C I T A P a R A C R I A D O D E M A N O Ü N muchacho de 12 á 14 años , que sea recien llegado 
de la P e n í n s u l a : tratarán Neptuno 125, de 9 á a de la 
í a f d e y de 5 á 8 de la noche. » ue ja 
131^0 ^ 
8 K S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 á 14 'anos para entretener nn n iño , por ser poco el tra-
bajo ee le darán $10 billetes mensuales y ropa limpia: 
iq íormaráo Rayo 35. is igg ' ¿"5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A eüad desea coJocarse para manejar un niño; tiene 
qu en responda por su conducta: impondrán calle de 
l a G l o m n. 3, entre Cárdenas y E c o c omía. 
1316/ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V Ü N P E N I N S Ü -lar para cnado de mano: sabe su obl igac ión y tie-
ne personas que respondan por él. Calle del AmiUa 
numero 107, entre San Miguel y San Rafael ^ 
13144 4-5 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche en -
r ! ^ ' q!}e De buena y a n d a n t e : tiene personas que 
respondan por su moralidad: cahe del H o í p i t a l n ú m e -
ro 4 informarán. ^ 4 3 4-5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para n iños , que sea gallega v aue 
quiera salir fuera de l a Habana. Galian0g 97?° alto^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsulrr manejadora de n iños , car iñosa con ellos 
ó para acompañar á una señora y limpieza de su» h a -
bitaciones, t ene personas que la garanticen; impon-
drán Sitias 10 entre Angeles y Monte 
13141 4.5 
Se necesita 
una muchacha blanca de 14 á 15 años de edad para el 
servicio de una casa. Obrapía 8, altos, informarán 
1319S . 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca de mediana edad para cocinar á una corta fa-
milia; tiene personas que respondan por su conducta 
en la calle de Bernaza n. 18, zapater ía , darán razón! 
13146 4 5 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R Y A V I E J A , irá á donde la necesiten á coser viejo y nuevo r o -
pa de hombre y de señoras y á máquina , zurcir y mar-
car: calle Ancha del N^ rte 150. 13148 5-5 
PA R A C R I A D O D E M A N O S O L I C I T A C O L O -cación para una casa particular un peninsular de 
muy buenas referencias: tiene personas que garantzan 
tanto por su honradez en #«1 cumplimiento de su deber 
como en su vida privada O'ReiUy esquina á Villegas 
á todas horas informarán, bodega. 
13150 I a - 4 3d-5 
En la Estrella de la Moda 
se necesitan oficialas para sombreros: t a m b i é n se to-
man aprendizaa. Compostela n ú m e r o 48, entre Obis-
po y Obrapía. 13C97 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S U L A R D E mediana edad, activo é inteligente, de portero, 
sereno particular ú otra o c u p a c i ó n aná loga: tiene 
personas que abonen por é : i m p o n d r á n San Miguel 
número 170. 13105 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A manejar un n iño ó acompañar á una señora: i m -
pondrán calle de los Desamparados n ú m e r o 10 
13116 4_4 
ÜN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A j o -ven y cariñosa desea encontrar co locac ión de ma 
uejadora: informan Sol 26, tiene quien la garantice. 
13054 4_i 
E S E A C O L O C A R S E Ü N BUt<,N C R I A D O 
de manos peninsular en casa particular ó estable-
cimiento que ha estado colocado en las mejores casas 
de esta ciudad teniendo personas que abonen por su 
onducta de las m ú m a s casas que ha estado: informa-
rán Egido y Acosta, café. 13044 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cr iada inglesa ó francesa para coser y atender á 
ana n iña de cinco años . Lampar i l l a 22 impondrán. 
128-5 * 8-28 
E N E C E S I T A Ü N B U E N D E P E N D I E N T E 
para un establecimiento de Pinar del Rio . Dir ig ir -
oe á Justiz n ú m e r o 1, a l m a c é n de v íveres . 
12826 8 28 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. I m p o n d r á n Industria número 101. 
130P? 4-31 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una que sepa cumplir bien su obl igac ión 
y tenga buenas referencias: de no ser así quejno se 
presento. Compostela n ú m e r o 76. 
13020 4 . 3 ! 
SE D E S E A Ü N G E N E R A L C O C I N E R O O C O -ciñera, que sepa su obl igación, con bueuas referen-
cias. Vedado, L í n e a n ú m e r o 43. 
13021 4 . 3 ! 
N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N -
contrar c o l o c a c i ó n de encargada ó camarera de 
un hotel, habla francés , ing lés y castellano: n ingún 
inconveniente en ir fuera de la Habana si es necesa-
rio. Buenas referencias é informarán Zulueta n 22. 
>«? 13009 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que es té acostumbrada á tratar n i -
ños , y una chiquita do diez á doce años . Neptuno n ú -
mero 155. 13012 4-31 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A R E C l t í N L L E -gada, desea colocarse para enseñar el ing lés ó el 
francés á n i ñ o s arriba de tres años . B n e n a i referen-
cias. Zulueta n. 22, informarán. 130008 4-31 
ÜN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E u E A Y U -dante de cocina, está bastante adelantado, en es-
tablecimiento ó casa particular, Barcelona n. de 
12 á 2. 12999 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano en casa particular, sabe 
cumplir con su obl igac ión . 6 bien para f ervir á un 
caballero solo, y tiene personas que responfian por t-u 
conducta en las casas en que ha servido: darán razón 
calle del Sol eson" a á Ofioios, café. 
12998 4-31 
Se solicita 
una mujer de alguna edad para acom;>::ñar ú una se-
ñora y ayudar á los quehaceres de la casa. Escobar 
n, 52, 12995 4-31 
Carlos I I I n. 2lí> 
Se necesita una criada de manos b!ai.<n ó .le color 
que traiga referencia» 13010 4 31 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia, y que tenga bue-
nas costumbres; Manrique 81 A , informa á-.. 
12992 4 31 
B a r b e r o 
Se necesita un aprendiz, si es ade unía lo mejor; 
San Ignncio 83, entre Muralla y Sol. 
12991 4 31 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de una casa. Virtudes 
n ú m e r o 115, 13122 4 .4 
i . N V I R T U D E S N U M E R O 27 S E S O L I C I T A 
L e p a r a corta familia una mujer blanca que tea buena 
cocinera: el sueldo que se convenga puntual. 
13120 
3 f N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
J L . / caree de manejadora ó cria a de manos: en " L a 
Per la , fonda calle de San Pedro entre C u n a y Sol 
darán r«rrtn, tiene buenas referencias, 
13129 4 , 4 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco ó de color, que tenga bue-
ces ta**"»* Sol 12 altos i m p o n m u . g 
H 
COMPRAS, 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó p o r piezas y 80 p a v - t . UHD en 
R e i n a n ú m 2 , f ron te A L A C Ó R O N A 
13198 4 5 
M A Q U I N A R I A . 
Se desea comprar una M A Z A D E T R A P I C H E de 
30 pu gadas de diámetro por (i p és de largo; informa-
rán en la calle de T a c ó n n, 2, altos, 
13193 B-5 
SE COMPRAN L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par -
tidas, y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó av i -
sar para ir á ver i™ a Salud 23, l ibrería. 
12932 10a-29O 
SE COMPRAN D O S O T R E S CASAS D E 2,500 á 3,000 pesos por dentro de la Habana, sin interven-
c ión de corredor: informarán de 7 de la m a ñ a n a á 5 
49 la tardA. Apaost? 9f- e e p U i a ¿j O'Bei l ly . 
J ^ § 3 H 
PEMDAS. 
Q E H A E X T R A V I A D O D E P R A D O N Ü M E R Q 
O l l S un cachorro de perdigüerjíL color ceni za y mai) -
chas de chocolate, qtte lleva E \Vilsop grabado en el 
collar: se gratiricará á anie'A lo devuelva 1 K 
w m 4-5 
Sfc H A feXTRAVIADO Ü N A C H I V A B L A N -_ ca con pintas amarillas, lleva un pedazo de soga 
grueso en el pescuezo y un pedazo adherido ñno: pue-
den entregarla en Picota 61 donde se gratificará, 
13181 4-5 
P É R D I D A . 
Durante el viernes úl t imo se ha extraviado una bol-
sa de cirugía al J )r , Cásuso , la persona que la entregue 
ó dé ra7-ón ¿e ella, se le gratificará generosamente en 
la calle de las Virtudes n, 37, 13081 4-2 
f j^n conjunto ó separadamente so alqttilab las boui-1/tas habitaciones que forman el segnhdo pis'ó d é l a 
casa Tejadi l ío 48: son e c o n ó m i c o s v es tán situados a 
la brisa. Informan en el piso principal, 
13172 4-5 
Cerro. E n la calle de Atocha se alquila una bonita casita de alto y bajos por el precio de $21-20 en 
oro: la llave é impondrán Zaragoza 13. 
13152 4-5 
Zaragoza 9, Cerro, E s t a c ó m o d a casa con cuatro cuartos bajos y dos altos y con todas las comodi-
dades de una bu-ua finca se alquila en siete centenes; 
la llave é impondrán .Zaragoza 13, Cerro. 
13153 4-5 
S E ALQUILA 
la casa de alto y bajo calle del Prado n, 13, compuesta 
de sala y saleta de mármol , en la parte alta y baja y 
diez cuartos solados de mosá ico etc. , ademas un cnar-
tico para b a ñ o y dos magníf icos inodoros; la casa es tá 
abierta durante el día v tratarán en Neptuno 125 de 
9 á 2 de la tarde y de 5 á 8 de la noche. 
13179 4-5 
Se alquila una hermosa quinta en la calzada d é Arroyo Naranjo n. 70, casi frente al pátadero , con 
magnifico pozo y todas las comodidades para una d i -
latada familia: impondrán Cuba 118. entre L p ¿ y 
Acosta: la llave al lado establecimiento dé D . .Juan 
Vi laró . 13118 4-5 
Se alquilan dos habi tác iones , Z u l u e t á n, 36, en los bajos: en la misma se solicita una costurera general 
y otra regular, y se hacen toda clase de vestidos, cor-
sets y ss adornan Sombreros, todo por los úl t imos figu-
rines, 13140 4-5 
PR A D O 115, casa partioular, fee c'edelrá una habita-ción con toda ihanútehc íón , co'ñ la mesa y vino de 
primer otden á un matr imónio sin niños ó un caballe-
ro solo que quiera vivir con comodíáad . 
13187 4-5 
O E alquila u t a buena casa callo de Estevez n, 81, en 
O l a plazoleta de la Iglesia del Pi lar , tiene porta', sa -
la, comedor, 5 cuartos, patio, traspatio, agua de V e n -
to, es muy seca y fresca, en la bodega et tá la llave y 
su dueño Obrapía 57, altos, entre Compostela y A g u a -
cate. 13177 4-5 
En casa de familia respetable se alquilan dos cuar-tos claros, secos y fre eos, sin asistencia, pero h a -
brá de ser á una señora ó cabaUero ó matrimonio sin 
hijos. Se piden y dan referencias. Aguila 37. 
18123 4 4 
E n p r e c i o m ó d i c o 
y en casa de familia respetable se alquila una espa-
ciosa habitación á personas de moralidad. Habana 43, 
13133 . 4-4 
Se alquilan los altos de la casa calle de Obrapía 44^ con tres cuartos, sala, comedor, cocina y magníf i -
cas azoteas, una de ellas da á la calle de la Habana: 
entrada con zaguán indepediente: Amargura 18 infor-
marán. 13127 8-4 
En los altos del café " E l Prado" 
se alquila una habitac ión amueblada ó sin muebles, 
propia para un matrimonio ú hombres solos 
13107 4-4 
En Tillegas niímero 64 
se alquilan habitaciones espaciosas y frescas, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños . E n la misma in-
formarán. 13128 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 9; tiene agua y baño: informa-
rán en la tienda de ropa L o s Cántabros , San Ignacio 
núm 74 13130 6 4 
ij>N familia se alquilan hermosas habitaciones con ó 
l l i s i n comida' en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brira, Trocadero f>3, esquina á Blanco, á 
medta cnadra de la calzada de San Lázaro , por donde 
pasan todas las comunicaciones; precios módicos . 
13089 8-4 
A B A N A 108 - E n la actualidad se halla desocu-
pada la espaciosa y elegante sala del piso pr inci -
pal, que ha sido solicitada por varias personas: en la 
misma se alquilan otras habitaciones y se vende una 
elegante limonera americana para caballo criollo. 
1308¿ 4-2 
¡ D O S O N Z A S O R O ! 
U n a bonita casa, L u z 62 sala, 3 cuartos espaciosos, 
agua abundante y demás necesarios: garant ía dos me-
ses adelantades. .Aguacate 69, 
13078 4-2 
En el Vedado se alquila la c ó m o d a y bien situada casa calle 7, esquina á 2, es muy alegr«, fresca y 
cómoda: en la misma impondrán n ú m e r o 10Í . 
13064 8-1 
A los tabaqueros: en el Carmelo se alquilan cuatro casas corridas con gran patio, agua con abundan-
cia, con todas las comodidades para una gran fábrica 
de tabacos: impondrán calle. 11, n ú m e r o 89, frente al 
paradero. 13071 . * - l 
60, B E R N A Z A , 60 
H a y una habi tac ión buena con muebles ó sin ellos, 
precio módico . 13053 
Se alquilan los bajos de la casa calle de las Animas n ú m e r o 120, con zaguán , sala con dos ventanas, 
comedor, dos cuartos, patio, agua corriente y d e m á s 
necesidades, en cuatro centenes; en las altos informa-
rán. 13059 4-1 
Se alquilan dos habitaciones altas á mat imonio sin uiños ó señoras solas; se piden y dan referencias: 
en la misma se solicita un muchacho de 10 á 12 años , 
dándole ropa y e n s e ñ á n d o l o . Industria 26, 
13039 * - l 
O B I S P O 8 7 . 
alquilan unos magníf icos altos á matrimonios sin 
Lijos ó escritorios y bufete de abogados. 
13025 8-1 
E N 3 Y M E D I A ONZAS ORO 
S E * I Í Q U I L A 
L A C A S A C A R L O S I I I N . 209. 
13068 4 1 
C í e alquila la hermosa casa calle de Espada n ú m e r o 
¡ 0 3 5 , inm^d ata á la esquina de San Miguel, de sala 
saleta, pi-o de mármol , cuatro cuartos bajos, «alón 
alto al fondo, d« azotea, muy fresca y seca. L a l'avo 
en San Miguel 256 é impondrán Tejadillo n J . 
11049 4-1 
1 3 , O ' R e i l l y 1 3 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y un gran z a -
uán propio para comercio. ISOñO 4-1 
S ^ a l q u i l a n 
los hermo8< s y ventilados aí tos propios para un m a -
trimonio; Manrique 153 con agua de Vento, sala, oo-
edor y un cuarto 13000 8-31 
S E A L Q U I L A N 
labitaciones altas. San Mi íue l n, 11, entre Industria y 
Consulado. 12997 8-31 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa particular se alquila una hermosa y fresca 
habuBción aita á hombre solo. 12958 8-30 
S E A L Q U I L A N 
uuos hermosos eutresuelos con vista á la calle, p r o -
pios para una familia: informarán Aguiar n. 99, 
12980 8-30 
Ote alquila en Ja calzada de Galiano n, 17 una h e r -
Jomo*a ca8a propia para una corra familia, do cons-
trucc ión moderna, con suelos de mármol , pluma de 
agua y se da birata: en la muebler ía de la esquina es-
tá la llave y en Cerrada del Paseo H, 5, informarán. 
12976 8-30 
Se alquilan en cuarenta y dos y medio peses en oro, los hermosos y ventilados altos de l a casa calle de 
Compostela n. 213, esquina á Desamparados, con v i s -
tas á la bahía y buen servicio do a £ a a por bombas: i n -
P p W Í f f t Aguila P, §§7* P § 7 
ANTI'BERPSTIÍA P E E E Z - C A E R I l l O . 
I* • : 
ü - t a Loc ión cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedadss de la piel — P i oduce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R Ü R I T O ó ^ i e o í d n . que la acompaña . L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las infles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O , ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la v iñeta la manera de emplearla. Reemplaza con muoba ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
I S T E T E F E e Í Q ES S E a X J R O ! 
Aif ro f i í iai /pr .—Sarrá,—Lobé j Torralbas—Dr. 
A l detall.—-En todas las boticas acreditadas. 
Revira , i 
C 1682 1-N 
E N '2^ O N Z A S O R O 
Se alquila una magnífica casa-quinta en el mejor 
punto de los Quemados de Marianao, á tres cuadras 
del paradero del ferrocarril, con baño y más de quince 
hermosas habitaciones, grandes patios con arboles fru-
tales y jardines, caballerizas, cinco llaves do agüe , los 
Íii-os de mármol en las habitaciones principales, toda a cttsa de azotea y cuantas en comodidades y buen 
f usto se puedan desear; para m á s pormenores do 6 á de la mañana . Amistad 41. L a quinta R e a l 111. 
12962 8-30 
BUENA OPORTUNIDAD 
se presenta para tomar en alquiler hermosas y bien 
ventiladas habitaciones propias para escritorio ó bufe-
te, con balcón á la calle y haciendo esquina, en la 
casa Mercaderes 26, esquina á, Lampari l la , donde á 
su vez darán raftóü, -
C 1625 5a-25 1Ód-26 
Sfe alquila uha i iabitációh alta pr«pia Jjaira una cot-^^ta familia 'ó para hombres solos: Agtiila h. ¿22, in -
formarán en los Vajos. 12891 8-29 
Virtudes número 2 , 
esquina á Zuluetá , se alquila una linda casa propia 
para poca familia : tiene bañó, entrada para criados, 
suelos de mármol , portería, galería de comunicac ión 
independiente para los cuartos, c modidad, seguridad 
y elegancia en precio módico . 12875 8-28 
1 7 , T r o c a d e r o 1*7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente «muebladas , a media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro » tres doblones. 12748 26-25 
Venta flBtoEasyestaicimis 
SE V ' E S r i ^ E L Á B O í T I T A \r M ü V A L E G R E casa Snárez R3, con sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
¿ l u m a de agua de Ventq y caño á la cloaca: informa-
rán Zanja. 84, solo al adquiriente. , 
13131 4-5 
N 260 P E S O S O R O S E V E N D E P O R A T E N -
d'er á otros negocios, una marca de cigarros, e s tá 
agremiada, paga la ú l t ima contr ibución, con permiso 
para poner premios, con los út i les necesarios, no se 
entiende con tercera persona, pues se desea realizar 
pronto; en Leal tad 134 á todas horas 
13158 4-5 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A V A R I A S casas desde $500 billetes hasta 1,000 oro, 1 fonda 
cerca del muelle con marchanter ía segura y se da muy 
barata por no poderla atender su d u e ñ o , cafés y fon-
das en la Habana, todos precios: informan Aguacate 
54, esquina á O'Reil ly, Manuel V . Mariño. 
13175 4 5 
GA N G A . . — S t í V E N D E L A C A S A . S A N NI" O -lás 302, libre de gravamen, 4 cuartos, sala, come-
dor, cocina, etc., moderna, muy barata; u ia estancia 
de 2 caballerías de tierra, un cuarto de legua de G u a -
nabacoa, agua corriente y pozo, casa de tabla y tejas, 
libre de todo gravamen, muy barata: informan A g u a -
cate 54, de 8 de la mañana á 5 de la tarde, 
13175 4-5 
^ E V E i N D E Ü N A E S T A N C I A D E | C A B A L L E -
rías de tierra, toda de labor, agua corriente y pozo; 
libre de todo gravamen; con mucha palma y árboles 
frutales, á una legua de Guanabacoa, con buena casa 
de vivienda: informarán Aguacate 54, esquina á O ' -
Reil ly. M. V , Mariño. 13111 4-4 
IM P O R T A N T E . S E V E N D E Ü N P U E S T O D E frutas con coutribución y licencia por un año y tie-
ne maquinaria para butif irrería y necesito toda clase 
de criadn» y criadas, pidan los dueños . Amargura 5t. 
13121 4 4 
UN A V E G A M A G N I F I C A E N V U E L T A - A B A -jo, compuesta de cuatro caballerías de tierra, con 
sus casas de tabaco, de virienda y de escogida, se ven-
de en $6,500 oro, libre de gravámenes y á una legua de 
paradero. D e m á s detalles Obispo 30, de 1 á 4, 
13075 4-2 
M t n r B A R A T O 
se vende un puesto de verduras y frutas en la ealle de 
la Habana entre L u z y Acosta n, 172: también pue-
den hacerse cargo de un tren de cantinas, 
13074 4-2 
SE V E N D E E N $9,000 Ü N A G R A N C A S A E Ñ la calle de Dratrones donde hay un gran estableci-
miento hace 15 años y gana 5 onzas oro. E n $11000 
una buena ca-a de zaguán capaz para una gran fami-
lia. E n $3,800 una calle de Paula, Concordia 87 ó E m -
pedrado 2 i . preguntar por Hurtado, 
13041 4-1 
J O . S K V E N D E Ü N A C A S A M O D E R N A 
calle de los Corrales, 9 | varas de frente por 28 de 
fondo, gana cuatro centenes, libre de gravamen, se da 
en $3.100 oro, libres; otra en la de Minión entre F a c -
toría y Someruelos $l,700j otra San N i c o l á s con c i n -
co habitaciones $2,000: informan Aguacate 54. 
13051 4-1 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A C A S A en la Habana uha casa quinta, de azotea, nueva, 
libre de gravamen, con m á s de sesema árboles parido-
res surtidos, parque, etc.; en punto alto y saludable; 
razón cerca del paradero de la Ciénaga , única casa 
blanca. 1S038 5-1 
S E V E N D E 0 S E A L O l i L A 
una gran casa situada en la calzada de J e s ú s del 
Monte n, 120, con cinco plumas de agua de Vento, 
con preciosas habitaciones; teniendo ca acidad para 
tres familias; también se vende un precioso caballo ya 
sea para carruaje particular ó silla: en la misma infor-
marán de 9 á 12 fie la m a ñ a n a y de las 3 en adelante. 
13030 6-1 
S E V E N D E 
la estancia nombrada de los Padres, situada en el 
partido de Arroyo Naranjo, distante un cuarto de le-
gua de dicho poblado por camino real, de dos y l i 3 
cabal lerías de tierra de primera para piña, tabaco y 
toda clase de hortalizas; buena casa de vivienda de 
mamposter ía y tejas, suelos losa de Hamburgo, agua 
corriente, árboles frutales, palmas, cocos; libre de 
gravamen y se da muy barata por ausentarse su due-
ño á la P e n í n s u l a , Galiano 70 D , Benito P e ñ a impon-
drá de su precio sin corredores 13028 4-1 
S e v e n d e 
la casa calzada de Vives 120 toda de mampos ter ía y 
portal con tres cuartos: darán razón en J e s ú s del 
Monte. Santos Suárez calle de Santa E m i l i a 26' 
1S0H7 4 1 
VE N T A E N G A N G A . L i b r e de gravamen la casa Amistad, barrio de Co lón , sala y cuatro cuartos 
de azotea y tejas y agua, en $4000 oro; de m á s porme-
nores informarán y tratarán Rayo 38 de 7 á 11 de la 
mañana , 12993 4-1 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende u n a b u e n a f á b r i c a de c i g a r r o s 
p o r n o p o d e r a s i s t i r l a su d u e ñ o , a c r e d i t a d a 
e n p l aza , c a m p o y e x t r a n j e r o , s u r t i d a de 
ca r ros , m u í a s y t o d o l o necesar io . I m p o n -
d r á n A g u i l a n0 142, de 7 á 10 y de 4 á 6. 
12905 8 29 
DE MIMALES. 
V a c a s d e l e c l i e 
Se venden cinco con su» crías , pueden verse y ajus-
tarse en Fuente de San Diago n ú m . 4. 
13132 4-5 
S e v e n d e 
una cabra con su c i ía : Obrapía 8, altos, informarán. 
13196 4-5 
AT E N C I O N , — A los enfermos del pecho ó para criar un n iño , se vende una magníf ica yegua con 
su cr ia: dá 10 copas de leche al día. Puentes Grandes 
Ceiba, S a n L ú e a s n. 7, de 6 á 11 de la m a ñ a n a . 
13111 4-4 
P á j a r o s 
Habiendo regresado de los Estados-Unidos, he i m -
portado 500 de los c é l e b r e s canarios alemanes en sus 
jaulas de fantasía que cantan de dia y noche; lo mis-
mo belgas p ú a cria , hembras y machos, húngaros 
blancos y t a m b i é n color gris, los que detallo á precios 
sumamente m ó d i c o s : lo que se desea es realizarlos en 
este mes y otra infinidad de pájaros de colores precio-
sosos. O'Rei l ly 66, co lchoner ía . 
13069 5-1 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden dos pares traídas por su d u e ñ o de F r a n -
cia, precio m ó d i c o . Galiano 56, de 9 á 11 y de 5 á 6. 
13058 4-1 
S e v e n d e 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin resabios: QaJiftBP ?§/ t lsrfe I W^B. 
DE C A E M J E S . 
83 V E N D E U N T R E N C O M P U E S T O D E U N faetón Pr ínc ipe Alberto, de forma elefante, con 
asiento para lacayo, rec ién remontado á todo costo y 
que no ha rodado después de recompuesto; UQ caballo 
criollo de bonita estampa, sano y noble y sin resabio 
alguno, y dos limoneras, la una usado, y la otra de 
cuero francés, sin estrenar. E n la calle de T a c ó n n. 1, 
Subinspecc ión de Ingenieros, puede verse y tratarse 
de su ajuste, desde las nueve de la m a ñ a n a en ade-
lante. 13159 4-5 
C A S A D E P R E S T A M O S 
La Segunda América, 
D B J . B A H A M O N D E 
B e r n a z a n ú m e r o 1 6 , e n t r e O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . 
H a y un gran aürtido de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de empeño, 
Y en la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos. 
13034 26 I N v 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E P A L T -«andríA, una cama hierro, 2 mecedores Viena, 2 de 
coslur i una farola de zaguán, una máquina Singer 
nueva, una mesa corredera y 6 sillas nogal. San I g n a -
cio 49. 13063 4-1 
CONGESTOE PERFECCIONADO. 
Indispensable para las pérdidas seminales, impoten-
cia, erecciones débi les y escaso desarrollo. O'Rei l ly 
núm, 106. * 13190 10-4 
LA CONFIDENCIA 
M Q J S T T B a n j M . 2 2 7 
Gran sur ido de muebles de todas cl»ses y de todos 
precios, con enpecialidad en escaparates, por sus pre-
cios y tarnaú os, Piatios y pianinos, los hay de varios 
fabricantes y al alcance de todos. E n camas y cambas 
teñe i os surtido general, desde lo más elegante á lo 
más modesto E n ropas llamamos la atención del p ú -
blico á que ss fije en lo siguiente: vestidos para s e ñ o -
ra tenemos de gro negro con pasamanería, nuevos y 
múy elegantes á precios regalados, é igualmente de 
todas clases E n abrigos y ropa de iavierno invitamos 
al piiblico á que visite esta casa, 
PRENDERIA DE TODA C U S E 
12996 10-31 
MU E B L E S , C A M A S , C A m I T A S Y L A M P A -ras, todo de relance, á precios módicos: Compos-
tela 124, entre J e s ú s María y Merced, mueblería . 
12919 8-29 
X J . A S E R V I C I A L 
P R E S T A M O S 
N E P T U N O 1 2 8 , E S Q U I N A A L E A L T A D 
Completo y variads surtido de muebles de todas c l a -
se."; un magDÍfico pianino de Boisselot lils y Comp , y 
alhajas de uro y brillantes á precios baratís imos. 
J . B l i A N C O . 
12771 10-25 
L A E S T R E L L A D E 0 E 0 
Compostela á C , e n t r e Obispo y O b r a p í a 
Dan juegos de sala * íjuOO; escaparates á $50; j u e -
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda c l a -
se de mueble» baratos; prendas de oro, plata y brillan-
tes, relojes y objetos de arte á precios de gar:ga; se 
compran en gran esca a muebles v prendas pagando 
bien. 12691 15-23 
^ h P. m \ m 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
f,lima, y especialmente el que 
demuestra el presente cl iché 
de nuevo sistema. 
Vifílt-se esta casa. 
C n l 6 7 4 3 N 
G a n g a 
Ürijmilord de liso, nn caballo americano de 8 cuar-
tas, una limonera por no, necesitarla su dueño sé ven-
de en muy módico precio; J e s ú s - M a r í a 3. , , 
13083 4-2 
S é v e n d e b a r á t o 
un qpitrin usado cop arreos de trio; junto ó separado; 
2 faetones y 1 coupé: Salud 17. 13'79 5-2 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J . F O R T E Z A . Beruaza número 53.—Se venden y cumpran usa • 
d"s: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase Ü-Í efectos para los mismos: especia-
lidad en Í)B ao de billar. 12711 26-24 O 
DE 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N E S T A D O fla-mante, marca Conrtillier, con arreo» p ra una ó 
dos bestias ? toda la ropa de coche de paño y dril; un 
coupé tamaño chico, una victo ia, nn faetón de cuatro 
asientos con su toldo y un tílbnri Amargara P4. 
13056 4 1 
O J O 
Se vende un faetón nuevo, cómodo, con seis asien-
tos y muy barato, Monte 368 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes. 12P03 8-29 
S e v e n i l e 
muy en proporción un magnífico milord francés con 
caballos ó sin ellos, informarán en Genios n? 1 á todas 
horas, 12928 8 29 
DE I D E E L E S . 
UN J U E G O D E S A L A A L O L U I S X I V . F i -no, en SSOU B , ; 2 escaparates de una puerta de 
espejo, iguales, baratos; escaparates de bolas y dos 
hermosos espejos iguale», aparado'es y i einadores y 
canas'illeroi de v u e l í a y un mostrador con reja, en 
Reí a ti. 2 frente á la Corona, 13197 4 5 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un juego de sala doble óvalo , una gran cama 
e nogal, un aparador; uoa mefa i orredera, un j a r r e -
ro, nna fiam'»rera, una nevera, sillas, filloues y otros 
muebles. V i n u ' e * n i m . 8° . 13,74 4 5 
¡MAGNIFICO irEGOCIO! 
A las personas emprendedoras se les presenta matr-
nílica ocasión de adquirir por poco ditero no C A 
R R O U S E L ó sea un T I O V I V O casi nuevo, con su 
ortraaillo 
A d e m á s , también se vende nn hermoso órgano gr-rn -
de y nuevo, de voces mataltcas, de dos cilindro», con 
28 tocatas diferentes y modernas, 
E l fabricante d̂ i c t a clase de órganos ha sido pre-
miada con medalla de oro en la ú tima expos ic ión de 
París ; dicho órgano es muy propio para bailes ó socie-
dades de recreo. 
P a r a informes dirigirse al Sr. D . Guillermo López , 
Café Central. 13166 4-5 
S e v e n d e n 
clasificaiíoras con serpen ío , donkeys y llaves bronce 
todos tamañoR. tanques madera Manrique 132. 
13189 8-5 
C L Í P P E Í l M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior Bu ve.ita á p r e c i n s de f á - r i c a por A M A T 
Y C*) ''"'/i/;rcíaji<e."t importadores de toda clase de 
m n q u i n a r i a y efectos de agr ieu l tura . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—-Habana. 





por su bondad^ pun za y esmeradí - ima elaboración" 
han «t tenido los primeros premios en 36 exposiciones" 
y están r'-oomendudoa por eminencias médicas y por 
el reputado higienista Dr , D . Antonio Caro. 
Recomendamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimei to sano, libre de sustancias «xtrañas, 
í;xiir.n los verdtderos y leg í t imos de M A T I A S L O -
P E Z . 
Despa'-ho ' eniral varn toda lan I s la de Cuba 
O-Reilíy 50, c«si esquina á Habana. 
12621 15 210 
Ds DWBM y Perfierla, 
O J O — B A R A T O . 
Se vende un escapara'e francéi , de palisandro, con 
luna y un peinador acabado de eomprar: en la misma 
se alquilan en la azotea dos cuartos. Industria 115, 
13160 4-5 
Realización 
Por desocupar el local San Miguel 13, se vende 
muy barato un magnífico pianino propio para estudios, 
un juegaecito de sala, L u i s X V , que tiene seis sillas, 
4 sillones y 1 sofi íj&O btes , un tocador con mármol 
$15, palanganeros nuevos á $4, camas, media cameras 
y chicas á $25, una de niño $8, 1 máquina de Singer 
para gordo y fino $15, carpetas, cuadros todo barato, 
sino vean: mosquiteros ó $2, bastidores metál icos $2, 
1 mesa caoba con alas y gaveta 7 $ . 1 espejo medal lón 
$12 y otro $18 y finalmente un aparador despensa $ "0 
también se vende ó traspasa el local con gran ventaja 
de quien lo quiera: ínterin Fe alquila una accesoria 
para una industria en $25 San Miguel 13, entre I n -
dustria y Consulado: en la misma se barnizan y se 
hace limpieza «te mueb'es cobraud i poco, hac iéndolo 
bien, 13183 4-5 
ES C A P A R A T E S D E 10 A 100 P E S O S , J U E G O S de sala de 100 A 175$. aparadores v jarreros de 
frenno, jarrero» á 10$, aparadores á 10$, lavabos á 
10$, tocadores á 7 $ . punadores, lavabos, tocadores, 
camas de biorro y metal, lámparas cristal y broncea-
das, sillas y Millones de todas formas, baúles cuero, 
mampnrah para pitios, espejos gra' des, lavabos y es-
pejos de barbería, veladores, palanganeros, mesas de 
ala y correderas, re'ojes de mesa, juegos de cuarto de 
fresno, completo, ropa, prendas y la mar de cosas muy 
baratos. Lealtad 48. 13189 4-5 
S e v e n d e 
U N A M A Q U I N A D E C O S E R . — M E R C E D N . 81. 
13143 4-5 
UN E S C A P A R A T E D E E S P E J O $68 Y U N aparador $20; 1 juego de Viena $42; 1 lavabo $11 
1 tocador $8, 1 cama $8, 1 sofá Viena $ 8, 6 sibas 
Viena $8, 1 mesa corredera $13, 1 espejo $8 y varios 
muebles m á s y 1 meca buena $8; son en oro, J e s ú s 
María 97, 13106 4 - 4 
SE V E N D E N L < i S S I G U I E N T E S M U E B L E S en buen estado; $30 btes. una cama camera con su 
bastidor: 25 un aparador caoba con su mármol : 30 un 
hermoso tocador: 25 un par mamparas; 15 un escapara-
tico de hombre; 20 dos mecedores, seis sillas; 96 Paula. 
13096 4 4 
L A C A S A P I A 
S E T R A S L A D A P A R A E L C E N T R O 
D E L A H A B A N A 
L E A V . D E S P A C I O 
( P r e c i o s , e n b i l l e t e s d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , ó 
e n s u e q u i v a l e n t e ) 
Juegos de sata, esenltados, <1e caoba. 
color n a t u r a l , estilo L u i s X V . 
Uno, con 12 sillas, 2 sillones fijo», 2 columpios y l 
mesa consola, con mármol , en 37 pesos y 10 centavos. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con tu mármol , en 37 pesos y 
10 centavos. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con su marmol, en 26 pesos y 50 centavos. 
Uno, con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá, 1 consola y 1 mesa de centro, con su mármol , 
en 58 pesos y 30 centavos 
U n jueg-uito de sa la , de V i e n a , 
con 6 stllas, 4 columpios, l sofá con tres medallones, 
y 1 mesa de centro, en 37 pesos y 10 centavos. 
No hay fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos , ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que se ven .'en en el gran bazar de objetos 
usados, llamado 
L A C A S A F I A , 
que realiza á $ 9 , camas cameras, de hierro, cou lanza 
ó con carroza y con su bastidor de alambre; aparado-
res de caoba, con m á r m o l e s , canastilleros de caoba, 
con cristales, jarreros de caoba, con persianas, már 
mol y corona, tocadores de caoba, grandes, estilo L u i s 
X V , con m á r m o l e s y espejos de cristal, mesas de no-
che, modernas, con m á r m o l e s y espaldar, sofáes mag-
uí icos, de palisandro, esenltados, y máqu inas de co 
ser, garantizando tu perfecto trabajo. 
Compare V . y decida 
si hay quien venda, como vendemos nosotros, un la 
vaho con mármol , en $6, una mesa de noche, en $3 
una mesa de centro, en $3, un columpio de V i e n a en 
$3, un columpio americano, en $2, media docena de 
sillas de Viena , en $6, media docena de silias ameri 
CBnas, en $4, un videl con su loza, en $3, una mesa 
de alas, en $3, un s i l lón de e x t e n s i ó n , de meple, en 
$3, una mesa de tresillo, en $3, un lavabo peinador, 
en $20, un escaparate de caoba, con los fondos de ce -
dro y con perlas en la cornisa y adornos torneados en 
las ochavas, en $27, una lámpara de cristal, con tres 
luces, en $26 y una de cuatro luces en $32, y un pre -
ciosís imo e-pejo, de cuerpo entero, de cinco lunas vise-
ladas, en $60, 
lunas m a^nííicas y con una h e r m o s í s i m a cornisa ter 
minada por artíst ica corona, en $85, 
A h o r a d i g a V . 
si en el mundo de los bobos hay bobos m á s bobos que 
los bobos de 
LA CASA P Í A , Príncipe Alfonso 343 
13083 • M 
3 
reparaao según formula del 
D O C T O R G A N D U L 
el Dr. Alfredo Pérez Camilo 
Calma la los por rebelde que sea, y lleno un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis l a r í n g e a ó pu imonar incipientes; cura 
en ñocos días la tos f e r i n a . 
lÁuchos son los casos de curación obtenidos con este 
J a r a b e pectoral C u b a n o . — E m p l é e s e con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
O n. 1657 1 N 
U E A C I O 
C I E R T A 
Oiei asma 6 ahoRO, tos, can-
sancio y falta de reapíracioEi 
«son el uso de los 
DXXi 







25 años de constante crédito 
I aseguran sn buen éxito. Siendo 
| el favor público sn mejor reco-
mendacióii. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
Inúm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 8 0 - 5 A g 
FUEGOS 
ARTIFICIALES 
y gran retreta por la banda de mús ica reforzada del 
Bata l lón de Bomberos Municipales, el sábado 8 del 
actual á las 8 de la noche, en la plazoleta de la Iglesia 
de Monserrate, en la noche de l a Santa Virgen de D e -
samparados, 
A l igual de años anteriores se formará un cuadr.-, 
co locándose en el mismo, conveniente número de s i -
llas debidamente numeradas, para comodidad del p ú -
blico Dicho cuadro estará iluminado con luz e léctr i -
ca, y será custodiado por pol icía y fuerzas de Bombe -
ros Munit'ipales. 
L a s papeletas de-onlrada al cuadro y asiento, se 
encuentran á la disposición del público, en el cafó L a 
Perla, barbería del Sr. ("omellas, sastrería del Sr. R i e -
ra y expendedur ía del Sr Orro, fre.nte á la Iglesia de 
Monserrrate, y la noche de la tiesta en las entradas 
del cuadro, que se co locarán por las calles de Galiano 
y Concordia. 
NOTA:—La<i papeletas de asiento se recogerán á 
úl t ima horíi. 
Toda persona está obligada á presentar á la Comi-
sión, la papeleta con el número de ^u asiento, siem 
pre que esta lo exija, y .de no efectuarlo así, no ten-
drá n ingún derecho á permanecer en el cuadro, 
13182 4 5 
llores de Esfómago 
t u l S P É P S l & S , G A S T R A L G I A * 
L a c o m i s i ó n nombrada p o í ta Acaf 
d é m i a de Medicina de P a r í s p a r a e s l o d i a f 
los efectos de l C a r h ú n de Celloc d e s c u b r í » 
q u e los Dolores de e s t ó m a g o , Di spéps ia s , -
G a s t r á l g i a s , Diges t iones d i f í c i l e s ó dolo» 
rosas , Ca lambres de e s t ó m a g o , Acediasy 
E r u p t o s , e t c . desaparecen á los poco* 
d í a s de usar este m e d i c a m e n t o . D e o r d H 
n a r i o , e l a l i v i o se man i f i e s t a desde quef 
se t o m a n las p r i m e r a s d o s i s ; vuelve e í 
a p e t i t o y e l e x t r e ñ i m i e n t o , tan habilaat 
en es tas enfe rmedades , desaparece. 
L a ^ p rop i edades a n t i s é p t i c a s del 
C a r b ó n de Del ioc hacen é l uno dtf 
l o s m é d i o s m á s seguros y m á s inofen1-
s i vos c o n t r a las enfermedades infecciCH 
sas, c o m o la D i s e n t e r i a , la Diarrea, la 
C o l e r i n a , la F i e b r e t i fo idea . Se emplea e l 
C a r b ó n de Bel loe, ya para preveni r , y * 
pa ra c u r a r estas enfe rmedades . 
Cada f rasco de Po lvos y cada caja dtf 
pas t i l l a s debe l l e v a r la f i r m a y r ú b r i c a 
de l I r B e l l o c , 
Venta en todas las F a r m á c i a s . 
M i l 
I 
O P R E S I O W É S , T { & 
Palpitaciones^ 
Enfisema pulníoitói* 
y todas las afecciones úc. las I t a é 
r e s j ñ r a t o r i a s , se calman Inmedia^ 
lamente y se c u r a n usando los 
TUBOS L E V A S S E U R 
Paris, Farmacia ROBIQÍiET, 23. cillc la louulo. 
Depositario n U Habána : José Sarra. 
| üedallas de Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 18891 
APARATO GASOGEIO BRÍET 
Con Privilegio s. g, d, g. 
D E M0ND0LL0T 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido ea !o. Hospitalesde París I 
Con el GASouisNO-nuiUT, tan I 
conoci<lo hoy.cailn uno inicuo per i 
simismci pijcjíararal instante, y I 
oonipn.t niiiiiiiÉOS gastos, esco-j 
lent e A H ÜÁ ^ESBLTZ y otras va-! 
lias bfb'ílri* i/cseosas, tales como I 
lasdeV/f/í//. Soda, Limonada | 
tiáteosu, Yii o espumoso, etc. 
E l GASÓéWíO-BarRr sehallaj 
en venta Ó'A to'las las buenas! 
casas Je difogucTia ó ilc artienlos | 
de Taris. 
Exíjase 
la marca de 
fábrica : 
¡ M0KD0LI.0T j CLIQüET, 72. calle da Cbatean-d'Eau, eaParís j 
Y KS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DOOÜKBIA8 
R E S F R I A D O S , BRONQUITIS 
I r r i t a c i ó n del Pecho y de la G« rganta 
Contra estas a f f e c c í o n e s , l a P A S T A ? jctopal y el 
J A R A B E de NAFÉ de D E L A N G R E N I l í l , de PARIS. 
disfrutan de u n a e f l e a c í d a d c l e y a compro-
bada por los m i e m b r o s de la Academia de Medicina 
de F r a n c i a . Como no se c n c u e n l r a a e i estos Pei>i 
torales ni opio, n i saleo de opio, asi COC10 Morphina 
ó Codeina se pueden recetar s in mlc do nmguáo 
á los N i ñ o s que padean de T o a ó de i ' e r t u n i i 





PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de n n Perfume 
penetrante. 
E l J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea i 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una l i n u r a y un | 
aterciopelado inal terables , 
3 7 , BOÚLETARD DE STRASB0URG, 3 7 
UINIÑA .BOIL.L.E ( S A L . Y G R A N O S ) 
contra P I K H H E S , N K U K A L G I A S , G O T A , 
J A Q U K C A S , K E U M A T 1 S M O S . 
• m m m o B OÍL L E 
A L B U M I N O S O 
contra fiíAnnííA. O I S K N T E 1 U A , G A S T R A L G I A S 




A p e r i t i v o s , Extomucales, Purgantes, Denurativos* 
\ « C o n t r á la I * A T I T A d e A P E T I T O , el E S T R E Ñ I M I E N T O , ia J A Q W G Ü A r 
l £ los V A H Í á O S , las C O M G E S T S O J f f S S , etc. 
Ilf. r i p s i s o ^ c i i n a / r l R . ' • X ¿3 fe 3 G r T a ñ o s . 
'Ĵ I níí.ipir ics S'ffijl i fe$S *ffÁ É É ¿ 'i^H kP'v'"''̂ >aí &n r01'1'0^e 4 C O X * O R 3 i U £ 
* ^evdaderos e% W í v ^ / ^ J i r t y *I!»">T»I y la ijrros. A. R O U V I É B E ao sncarcíAi, 
E c f ' A B i S F a r m a c i a I t E R O l 
ÍS T O D A S V-AS PBÍNCSIP'At.BS Affll&t 
P e r f a m e r i a , I S j J E l p d 
L A C T E I N A 
i e n , P a n s 
Perfameña 
especial, compsendiendo : 
JABON — POLVOS DE ARROZ, 
A C E I T E , ESENCIA, AGUA D E TOCADOR. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS d d D o c t o r C l i n 
Laureado de la F a c u l t a d de Medicina de P a r í s — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
e m p l e a n en las A l e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l « e r e b r o y en las enferme-
dades s i g u i e n t e s : ,.— ^ „ i 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s vías 
u r i n a r i a s y pa r a c a l m a r ias exc i t ac iones de t o d a clase. 
tl54 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o cen una i n s t r u c c i ó n detal lada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e G I J I N Y G i a de P A R I S se h a l l a n en las p r inc ipa le* Farmacias 




E l T ó n i c o 
mas e n é r g i c o que deben usar 
los Convalecientes, les Ancianos, 
las Mugeres, 
los N i ñ o s d é b i l e s y todas las 
Personas delicadas. 
UNA 
A LA CXUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de loi] 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s activos para combatir a la 
\ n e m i a l a Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n l c t, la Edad 
cri t ica , a l Ajamiento, a las largas Convalecenc ias , ele. E n u n a palabra, a lodos ios estados Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se haLla?^ly/.H^^n^h?„ "ílñi' I 
puestos ios temperamentos d é l a s personas de n u e s t r a epoca. -FamaciaJ .YIAL. 1 4 . m deBonrbon.LíOI, 
Dépósto >n l a i i a h n n n : J O S É S A R R A ; - L O B É y C y sn todis las Farmacias y Droguerías. 
J A R A B E DEPURATIVO 
Coniavias han sido las veces que mi ¿ t A B A B E D E -
P U R A T I V O D U V A L lia ealido amiDciado en k s 
periódicos. J a m á s he publicado anuncios pomposo*, 
pues esto lejos de hacer favor á mi preparado, lo de-
sacrediiarlan. A l publicar este lo hago tan solo por 
haber llegado á mi n o t ü r a que varias personas que 
pa.lecen S I F I L I S , H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
R R O S E N L A V E J I O A . etc , etc , ignoran que mi 
J A R A B H ; D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de â sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras venden en todas las boticas de la I s la de Cuba 
y al por mayor y menor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain mí mero 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agnstín Tremoleda. 
3 3 1 C 3 - E l S T I " V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á / a P A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T i S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó I Y I I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
I V I A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COP1TA A L ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i s : T R O U E T T E - P E R R E T , boulerard Voltaire, Sst 
Exijir el Se l lo de U Union de los F a b r i c a n t e s solre el Frasco para «Titar las faldúcacisDes, 
D e p ó s i l o s e n l a H a b a n a : J O S í É : S A . T í ' R A . : - 3 L . O B ¿ : " V C » . 
10150 
[ " V é n d e n . a e n Iotas lai yrlstlpalM r a n a a c i a » } Urog-aer lRt . 
VINOCON EXTRACTO DE HIGADO DE BACAIAO 
c h e v r i : 
D e p ó s i t o general) 
21 , Fiubourg Uontmartrt, 21 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, p r e p a r a d o p o r Mr. C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1 " clase, co 
Paris, c o n t i e n e , á la v é z , todos los p r i n c i p i o s .activos de l Aceito de Hígado do Bac&lftO y las propiedades t e r a p é u t i c a s de las 
p r epa rac iones a l c o h ó l i c a s . Es p rec ioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden s o p o r t a r las sustancias grasas. Su efecto, 
c o m o el del Aceite de Higado de Bacalao, es soberano c o n t r a la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la B r o n q u i t i s y todas las Enfermedades del Pecho. 
V l t O c o n f m O T a 
C H E 
Deposito general 
21. faubourg Montmartre, 2 i 
V é n d e n s e 
ea tota las (rluipalM r a r m a o U » 
j l í r o s - a e r l o * . 
JLa CREOSOTA de HAYA p a r a l i z a a l t r a b a j o d e s t r u c t o r de b T i s i s p i i l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
r a c i ó n , de sp i e r t a a l a p e t i t o , hace q u e la fiebre deca iga y s u p r i m e los sudores . Sus efectos, combinados con los del Aceito &l 
Staado de Bacalao, hacen que e l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, de GHEVRIERj 
sea el remedio, p o r excelencia, contra l& T I S I S declarada 6 inminente. 
Imp. doi/'Diarto de la Marina" Eiola, 
